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Asukkaiden tarpeet ja toiveet sekä tarjolla olevat asumisvaihtoehdot eivät aina kohtaa. Suo-
messa asuntotuotanto ja asuntokanta ovat olleet pitkälti melko kaavamaisia teollisia tuotteita 
ja asiakkaiden toivomia kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja on ollut vähän tarjolla.  
 
Asiakaskeskeisyyden tulisi olla yksi asuntorakentamisen peruslähtökohdista. Asiakaskeskeisen 
palveluliiketoiminnan edellytys on asiakasymmärrys, jossa asiakkaan tarpeet ja toiveet ovat 
suunnittelun keskiössä. Ollakseen asiakaskeskeinen, yrityksen on ymmärrettävä asiakkaan 
kokema arvo ja asiakkaan arvon muodostuminen asumisessa. Asiakaskeskeisyyden taustalla on 
vahvasti palvelukeskeinen ajattelu, joka perustuu ajatukselle, että yritys ja asiakas toimivat 
yhdessä, jolloin yritys ei tuota yksipuolisesti arvoa asiakkaalle, vaan se syntyy yhteisen pro-
sessin tuloksena.  
 
Skanska Kotien ja Ikean yhteistyössä luomat ja rakentamat Boklok-konseptin asunnot ovat yksi 
esimerkki asiakaskeskeisestä asuntotuotannosta. Boklok-kohteita on rakennettu Suomessa 
Uudellemaalle. Keskeisin lupaus asiakkaille rakentuu edullisen hinnan ja hyvän asumisen ym-
pärille. Boklok- asunnot ovat pienkerrostaloja ja ne sijaitsevat taajama-alueiden ulkopuolella. 
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen ja työn tavoitteena on syventää tietoa asumisesta. Työssä 
vastataan asumista koskeviin tutkimuskysymyksiin: Mistä asukkaan kokema arvo asumisessa 
muodostuu? Millaiseksi asukkaat kokevat asumisen Boklok-asunnoissa? Millaisia perhetyyppejä 
Boklok- kohteissa asuu ja mitä perhetyypit arvostavat asumisessa? Työ on tehty tapaustutki-
muksena ja aineisto on kerätty vuonna 2012 kolmessa Boklok-konseptikohteessa. Työn tutki-
musmenetelminä on käytetty teemahaastattelua ja havainnointia. 
 
Kerättyä aineistoa on analysoitu monivaiheisesti neljän asumisen teeman avulla. Asumisen 
teemat käsittelevät asukkaiden asuinhuoneistoihin ja asuinrakennuksiin liittyviä asioita ja 
kokemuksia, asuinalueen ympäristöä, asukkaiden kokemuksia alueen palvelutarjonnasta sekä 
asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä. Analysoidun aineiston pohjalta on luotu tyypillisiä 
Boklok-kohteiden asukasperheitä kuvaavat kuvitteelliset persoonat, joille on kirjoitettu tari-
nat. Persoonien ja tarinoiden kautta kuvataan Boklok- asukkaita ja heidän arkeaan.  
 
Johtopäätöksissä todetaan, että Boklok -konsepti on hyvä uudistus suomalaisilla asuntomark-
kinoilla. Viime vuosina pääkaupunkiseudun asuntojen osto- ja vuokrahinnat ovat nousseet 
voimakkaasti, joka on lisännyt kysyntää Boklok-konseptin tyyppisille edullisille kohteille. 
Skanska ja Ikea ovat lunastaneet antamansa arvolupauksen laadukkaasta, mutta edullisesta 
asumisen konseptista. Yleisesti kohteiden asukkaat ovat tyytyväisiä asumiseensa, vaikka tu-
loksissa näkyy aluekohtaisia eroavaisuuksia. 
 
Opinnäytetyö on osa Service Innovation through Strategic Stakeholder Innovation–projektia, 
jonka yksi yhteiskumppaneista on Skanska Kodit.  
 
Asiasanat: asuminen, asumisen suunnittelun kriteerit, Boklok, Boklok-konsepti, Service Inno-
vation through Strategic Stakeholder Innovation, palvelukeskeinen ajattelu, asiakaskeskeinen 
ajattelu, arvon luominen.  
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Residents needs and wishes do not always coincide with the options available in the housing 
sector. In Finland, the housing industry has largely produced rather mechanical products and 
there are not many affordable accommodations consumers truly want on the market. 
 
Customer focus should be one of the main priorities in the housing sector. The key point of 
customer-dominant service business is to understand the customer and to create services 
based upon the customer’s needs and wishes. Customer-dominant minded business has to 
understand the value of customer experience and also customer’s value creation process in 
housing. Customer-dominant logic has deep grounds in Service-dominant logic, where business 
is not simply considered to deliver value to its customer, but instead value is considered to be 
co-created together with customer and business. 
 
Boklok -homes have been created through collaboration by Skanska and Ikea. Boklok is a ra-
ther new housing concept in Finland, of which homes are built in the Helsinki metropolitan 
area. The small apartment buildings built in Boklok- sites are located in on the outskirts of 
main cities. The most significant promise made to their customers is to offer good living with 
low cost.  
 
This thesis is a qualitative study and the aim of the work is to deepen the knowledge about 
living. The thesis was conducted in a case study format and data was collected in 2012 from 
residents of three Boklok-sites using theme interviews and through observation. The thesis 
answers the following housing related questions: From which elements Boklok-residents’ val-
ue in living is created? How have people experienced living in Boklok-apartments? What kinds 
of families live in Boklok –apartments, and what do these families appreciate about their liv-
ing experience there?  
 
The collected data was analyzed in several stages using four themes of housing. The themes 
cover the following areas: apartment, environment, services, and the aspect of social collec-
tiveness. Based on the analyzed data fictional persons were created and from each person a 
story is derived focusing on living. Boklok- residents and their everyday lives are described 
through these fictional persons and stories.  
 
In conclusion, the Boklok- concept is a good innovation in Finnish housing markets. In recent 
years Helsinki metropolitan area’s apartments and rental apartment’s prices have strongly 
increased and there is high demand for affordable living concepts like Boklok. Skanska and 
Ikea have succeeded in their concept of creating quality, yet affordable housing. Regional 
differences are seen in the results, but in general, Boklok -residents are satisfied with their 
living situations. 
 
The thesis is part of the co-operative project of Service Innovation through Strategic Stake-
holder Innovation, which Skanska Homes takes apart to. 
 
Keywords: housing, criteria of housing planning, Boklok, Boklok-concept, Service Innovation 
through Strategic Stakeholder Innovation, service-dominant logic, customer-dominant logic, 
value creation. 
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1 Johdanto  
 
Palvelu- ja asiakaskeskeisyys ovat nousseet monen tuotannonalan yrityksen tärkeiksi liiketoi-
minnan lähtökohdiksi. Pystyäkseen toimimaan asiakaskeskeisesti yritysten tulee keskittää 
näkökulma asiakkaan toimintaan ja siihen, mitä asiakas tekee palvelulla päästäkseen omiin 
tavoitteisiinsa, eikä siihen mitä palveluntarjoaja voi heille tuottaa. Asiakaskeskeisen toimin-
takonseptin kehittäminen perustuu siihen, että yrityksissä ymmärretään asiakkaan arvon 
muodostuksen prosessit sekä mahdollisuuksien mukaan osallistutaan niihin (Hyvä asuminen 
2010, 7-11; Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström & Andersson 2009, 2-4). 
 
Toimiakseen asiakaskeskeisesti, asuntomarkkinoilla toimivien yritysten olisi tärkeää saada 
tietoa asiakkaidensa kokemuksista, tarpeista, toiveista ja unelmista, sillä niiden selvittämisen 
avulla voidaan saada selville asumisen tulevaisuuden suuntia. Erityisesti asumiseen liittyvien 
yksilöllisten tarpeiden selvittäminen olisi tärkeää. Näin yritykset voisivat tarjota juuri niitä 
asuntoja, jotka parhaiten sopivat asiakkaiden elämäntilanteisiin ja vastaavat parhaiten sen 
hetkisen elämäntilanteen tarpeita. Vaikka asunto usein suunnitellaan niin sanotulle keskiver-
toasukkaalle, olisi tärkeää tiedostaa, että jokainen asiakas tekee asuntoa valittaessa yksilölli-
siä valintoja. Asiakkaan kokemukset asumisesta ovat aina henkilökohtaisia ja siksi olisikin 
tärkeää, että asuntomarkkinoilla olisi tarjolla erilaisia asumisen vaihtoehtoja erilaisiin asu-
mistarpeisiin. 
 
Suomalaisessa asuntotuotannossa asiakaskeskeisyys on vielä kohtuullisen uusi käsite. Asunto- 
ja asuinaluesuunnittelua on leimannut teknis-taloudellinen näkökulma sekä suunnittelu- ja 
kaavoitustoiminnan hierarkkisuus. Asiakaskeskeisyyden painoarvo on kuitenkin viime vuosina 
lisääntynyt ja teknis-taloudellisen näkökulman rinnalle on tullut myös niin kutsuttu yhteistoi-
minnallinen suunnittelumalli, jonka lähtökohtana on kehittää asumisratkaisuja yhdessä suun-
nittelijoiden, palveluntuottajien ja käyttäjien kanssa. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen, Pakkala 
& Rosengren 2004, 43; Väliniemi, Rask, Timonen & Uotinen 2009, 29; Valtion ympäristöhallin-
non verkkopalvelu 2012.) Rakennusalan toimijat ovat omaksuneet uusia käytäntöjä pyrkies-
sään tiivistämään yhteistyötään ja koko rakennusala onkin muuttumassa vähitellen palvelulii-
ketoiminnaksi (Kärnä, Jonnonen & Sorvala 2007, 4-8).  
 
Skanska ja Ikea ovat tunnettuja pohjoismaalaisia yrityksiä, joiden toimialoina ovat rakennus-
ala, huonekalujen myynti sekä sisustamiseen liittyvät ratkaisut. Yritysten yhteistyön tuloksena 
on syntynyt Boklok-konsepti, joka on asumisen konseptikohde. Boklok-konseptin idea rakentuu 
edulliseen hintaan, mutta laadukkaaseen asumiseen. Tässä työssä tutkitaan Boklok-kohteiden 
asukkaiden kokemusten avulla, mistä tekijöistä arvo asumisessa muodostuu ja onko asiakas-
keskeisyyttä asumisessa ja sen suunnittelussa.
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1.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja rajaukset 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on syventää tietoa asumisesta tapaustutkimuksen keinoin. Ta-
paustutkimuksen aineiston keruu on toteutettu suomalaisissa Boklok-konseptikohteissa, jotka 
Skanska Kodit ja Ikea ovat rakennuttaneet yhteistyössä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa asumisesta asukkaan näkökulmasta. Tutkimusky-
symyksinä tässä työssä ovat a) Mistä teemoista asuminen koostuu? b) Mistä asukkaan kokema 
arvo asumisessa muodostuu? c) Millaiseksi asukkaat kokevat asumisen Boklok-asunnoissa? d) 
Millaisia perhetyyppejä Boklok-kohteissa asuu e) Mitä perhetyypit arvostavat asumisessa?  
 
Opinnäytetyö on tehty osana Service Innovation through Strategic Stakeholder Innovation 
(SISSI) – projektia, joka on Laurea-ammattikorkeakoulun, Skanska Kotien, Tekesin ja Hanken - 
kauppakorkeakoulun yhteinen hanke. SISSI on pitkäkestoinen yhteistyöhanke, joka on alkanut 
1.9.2011 ja päättyy 28.2.2014. Hankkeessa kehitetään osallistavia innovointimalleja sidos-
ryhmien yhteistoimintaan. 
 
Tässä työssä tutkitaan asumista tapaustutkimuksen keinoin Skanska Kotien ja Ikean yhteis-
työssä rakennuttamissa kolmessa (3) suomalaisessa Boklok-kohteessa. Kohteet sijaitsevat Es-
poossa, Vantaalla ja Tuusulassa. 
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusstrategiana tiedon-
hankinnassa on käytetty tapaustutkimusta, joka on luonteeltaan monipuolinen menetelmä 
tutkia toiminnassa olevaa tapahtumaa ja kerätä tietoa monin eri tavoin (Yin 1984, 23).  
 
1.2 Opinnäytetyön rakenne  
 
Työn Johdanto-luku, luku yksi, johdattaa lukijan työn aiheeseen, asumiseen, ja työn taus-
taan. Luvussa ja sen alaluvuissa esitellään työlle asetetut tavoitteet, tutkimuskysymykset, 
kuinka aihealue on rajattu ja työn keskeiset käsitteet.  
 
Teoriaosuus, luku kaksi, käsittelee palvelukeskeistä eli Service Dominant Logic (SDL) ja asia-
kaskeskeistä eli Customer Dominant Logicin (CDL)-ajattelua. Luku kertoo SDL- ja CDL-
ajattelusta, joissa huomio kiinnitetään palveluprosessiin, asiakkaan lähtökohtiin ja toimintaan 
ja kuinka konkreettisen tuotteen sijaan huomio on siirtynyt aineettomiin palveluihin, osaami-
seen ja tiedonvaihtoon. Kumpaankin ajattelumalliin sisältyy olennaisesti asiakkaan arvon 
muodostuminen, joten luku sisältää arvon rakentumisen teoriaa. Luvussa kerrotaan myös mitä 
suomalaiset arvostavat asumisessa ja mitä tekijöitä tulisi huomioida asuntosuunnittelussa.  
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Luvussa kolme kerrotaan työn toteutuksesta ja tapaustutkimuksen kohteena olevista Boklok-
asuinalueista. Luvussa kerrotaan työn tiedonhankintamenetelmistä, aineiston analysoinnin 
menetelmistä ja työn toteutuksesta. Tutkimusmenetelminä aineiston keruussa on käytetty 
teemahaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. Aineistoa on analysoitu monivaiheisesti ja 
analysointia on kuvattu eri keinoja käyttäen: taulukoilla, persoonilla ja kuvilla.  
 
Luvussa neljä työn tulokset avataan teemoittelun ja persoonien avulla. Työn tuloksia käsitel-
lään neljän asumisen pääteeman kautta, joista jokainen sisältää alateemoja. Pääteemat- 
asunto, ympäristö, palvelut ja yhteisöllisyys alateemoineen on esitetty kuvien ja tekstien 
muodossa. Haastatelluista asukkaista on tehty myös palvelumuotoilun työkaluja käyttäen ku-
vitteelliset persoonat, joiden avulla kuvataan Boklok-kohteiden asukkaita, heidän asumistaan 
ja asumisen arkea. 
 
Luvussa viisi tehdään opinnäytetyön yhteenveto eli kerrotaan työn johtopäätökset, pohditaan 
työn tuloksia, työn luotettavuutta, käytettyjä menetelmiä sekä kerrotaan jatkotutkimuskoh-
teista. 
 
Jatkotutkimuskohteiden esittelyn jälkeen on lueteltu työssä käytetyt lähteet. Teemoittain ja 
persoonittain esitetyt kuvat, taulukot ja liitteiksi lisätyt asukkaiden tarinat löytyvät työn lo-
pusta. 
 
1.3 Työn keskeiset käsitteet 
 
Palvelu- ja asiakaskeskeinen ajattelu kattaa kaksi liiketoimintalähtöistä teoriaa, joissa käsi-
tellään arvon luomista sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta. 
 
Service Dominant Logic (SDL) eli palvelulähtöinen ajattelutapa. Palvelulähtöinen ajattelu 
on aineettomia palveluita korostava ajattelumalli, joka kiinnittää huomion palveluprosessiin, 
jossa asiakas ymmärtää ja määrittää käyttöarvon. Palveluprosessin aikana asiakas ja palvelun-
tuottaja luovat yhdessä arvoa. (Panaloza & Venkeatesh 2006, 300; Vargo & Lusch 2004, 1-5.) 
 
Customer Dominant Logic (CDL) eli asiakaskeskeinen ajattelutapa pohjautuu palvelukeskei-
sen ajattelutapaan. CDL-ajattelu keskittää näkökulman asiakkaan toimintaan ja siihen, mitä 
asiakas tekee palvelulla päästäkseen omiin tavoitteisiinsa, eikä siihen, mitä palveluntarjoaja 
voi heille tuottaa. Ajattelu korostaa sitä, että asiakas voi muodostaa arvoa myös ilman yrityk-
sen vaikusta. (Heinonen ym. 2009, 2.) 
 
Arvon luomiseen (value creation) keskitytään asiakkaan näkökulmasta, joka on ominaista 
asiakaslähtöiselle liiketoiminnalle (CDL). Asiakkaan ja asukkaan arvon luominen on prosessi, 
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joka koostuu monista asioista, kuten omista kokemuksista tai yrityksen ja asiakkaan välisestä 
vuorovaikutuksesta. Yritys ei voi yksinään luoda arvoa, joten yritys osallistuu asiakkaan arvon 
luomiseen tarjoamalla palveluita tai prosesseja, mutta asiakas luo arvoa joko yhdessä (value 
co-creation) tai ilman palveluja tarjoavaa yritystä. (Grönroos & Voima 2011, 12.) Tässä työssä 
asiakkaan arvonluomista käsitellään SDL- ja CDL-teorioiden pohjalta. 
 
Käyttöarvo (value- in use). Asiakkaan luomaa palvelun tai tuotteen käyttöarvoa käsitellään 
työssä eri tilanteissa. Asiakas määrittää käyttöarvon joko tilanteessa, jossa yritys on vuorovai-
kutuksessa asiakkaaseen tai tilanteessa, jossa asiakas luo tuotteen tai palvelun arvon ilman 
yrityksen suoraa vuorovaikutusta. (Grönroos & Voima 2011, 12–14.) 
 
Palveluprosessi. Käsittää palvelun koko arvon muodostumisen prosessin eli tarjoajan proses-
sin, kohtaamisen sekä asiakkaan prosessin. 
 
Asiakkaan kokema arvo on arvoa, jota asiakas kokee palvelun tai tuotteen käytön seuraukse-
na. Tämä arvo on aina subjektiivinen, asiakkaan itsensä määrittämä ja kontekstisidonnainen. 
Asiakkaan kokema arvo muodostuu vaikutuksista, hyödyistä ja seurauksista, joita palvelu tai 
tuote saa aikaan asiakkaan elämässä. 
 
Boklok- konsepti. Työssä kerrotaan Boklok-kohteista tai – konseptiasunnoista, joilla tarkoite-
taan Skanskan ja Ikean rakennuttamia Boklok-asuntoja. Boklok-asuntojen ympärille on raken-
nettu konsepti, joka sisältää kattavan kokonaisuuden sisältäen muun muassa ideologian, 
suunnittelun, brändin, myynnin ja markkinoinnin.  
 
Boklok AB on Skanskan ja Ikean perustama yritys, joka omistaa Boklok-konseptin.  
 
Perhetyypeillä tarkoitetaan haastatteluissa esiin tulleita perhemuotoja, jotka asuvat samassa 
osoitteessa Boklok-kohteissa: perhe käsittää äidin, isän ja yhden tai useamman alaikäisen 
lapsen; yksinasuja asuu yksin; pariskunnan muodostaa kaksi aikuista ja yksinhuoltaperhe käsit-
tää vanhemman ja yhden tai useamman alaikäisen lapsen. 
 
Persoonat ovat haastattelujen pohjalta luotuja kuvitteellisia Boklok-kohteiden asukasperhei-
tä. 
 
2 Asuminen palveluna  
 
Luku käsittelee Service Dominant Logicia (SDL) eli palvelukeskeistä ajattelua ja Customer 
Dominant Logicia (CDL) eli asiakaskeskeistä ajattelua sekä asiakkaan kokemaa arvon muodos-
tumista. Lisäksi luvussa kerrotaan mitä suomalaiset arvostavat asumisessa ja siitä, kuinka 
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asukasnäkökulma voitaisiin ottaa huomioon suunniteltaessa asuntorakentamista. Lisäksi luvus-
sa kerrotaan asumisen suunnittelutyöhön liittyvistä tekijöistä.  
 
2.1 Palvelu- ja asiakaskeskeinen ajattelu 
 
Vuosituhannen alussa markkinoille tuotiin uusi palvelukeskeinen ajattelun malli SDL, joka 
arvioi uudelleen aineettomien voimavarojen (intangible resources), arvon yhdessä luomisen 
(co-creation of value) ja suhteiden (relationships) merkitystä (Vargo & Lusch 2004, 1-5). Kes-
keistä SDL-ajattelumallille on arvon luomisen prosessi ja erityisesti arvon yhdessä luominen 
asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä sekä palvelun rooli vaihdannan perustana (Brodie, Saren 
& Peals 2011, 76). Ajattelun mukaan yritys ei voi yksin luoda arvoa, vaan se tarjoaa ainoas-
taan arvolupauksia, jotka mahdollisesti muuttuvat käyttöarvoksi (value- in- use) vuorovaikut-
teisessa prosessissa, joka on näkyvää yritykselle. SDL-ajattelun ensisijainen periaate on palve-
lun käsitteellistäminen prosessina, jossa huomio kohdistuu vaihdettavasta tuotteesta koko 
vaihdantaprosessiin ja sen dynaamisiin voimavaroihin kuten tietoihin ja taitoihin. Arvon ym-
märretään muodostuvan palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteisprosessissa. (Vargo & Lusch 
2008, 5; Vargo & Lusch 2004, 1-5,15.) 
 
SDL-ajattelun mukaan palvelun hankkiminen on taloudellisen vaihdannan kohde, tavaran si-
jasta. Liiketoiminnassa tulisi siirtyä konkreettisista tuotteista ja niihin liittyvistä palveluista 
kohti aineettomien palveluiden, osaamiseen ja tiedonvaihtoon. Ajattelu korostaa asiakkaan ja 
palveluntarjoajan välistä suhdetta sekä yhdessä tekemistä. Liiketoiminta tulisi nähdä jatku-
vana sarjana sosiaalisia ja taloudellisia prosesseja, jossa prosessit pääasiassa keskittyvät ai-
neettomiin voimavaroihin ja yritys pyrkii toistuvasti tekemään kilpailijoitaan parempia ar-
voehdotuksia eli palvelulupauksia asiakkailleen. Palvelut ovat sovellutuksia, joita sopimusten, 
prosessien ja toimenpiteiden kautta hyödynnetään toisen osapuolen tarpeisiin. (Vargo & Lusch 
2004, 1-5.) 
 
SDL-ajattelu rakentuu kahdeksaan niin kutsuttuun perusolettamukseen (P01-P08), joiden avul-
la ajattelutapa on helpoiten ymmärrettävissä (Vargo & Lusch 2004, 7-13). Alla esitellyt perus-
olettamukset eivät ole sääntöjä, vaan ne edustavat kehittyvää ja yhteistä pyrkimystä luoda 
parempi ymmärrys arvon luomisesta ja palvelun vaihdannasta (Payne, Storbacka & Frow 2008, 
84).  
 
SDL-ajattelun perusolettamukset Vargon ja Luschin (2004, 7; 2008, 8) mukaan ovat: 
 
PO1 erityistaitojen ja – osaamisen hyödyntäminen on vaihdannan perusyk-
sikkö: aineettomia voimavaroja vaihdetaan, jotta saadan niiden kykyjen hyöty-
jä, joita itsellä luonnostaan ei ole. 
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PO2 epäsuora vaihtaminen häivyttää vaihdon perusyksikön: aineettomien 
voimavarojen vaihdannassa tuotteiden rooli nähdään vain välittäjinä arvon 
luomisen prosessissa.  
 
PO3 tuotteet ovat palveluiden tuottamisen jakelukanavia: palveluita voi siir-
tää joko suoraan koulutuksen ja ohjeistuksen kautta tai epäsuorasti liitettynä 
tavaroihin. Näin fyysisten tuotteiden tärkeys ei olekaan niiden omistamisessa 
vaan niissä palveluissa, joita ne välittävät.  
 
PO4 tieto on kilpailuedun lähde: tiedon hallinta mahdollistaa kilpailijoita pa-
rempien arvoehdotusten eli palvelulupausten tekemisen. 
 
PO5 kaikki taloudet ovat palvelutalouksia: taloudellisen kasvun lähde muo-
dostuu aineettomien voimavarojen soveltamisesta sekä vaihdannasta. 
 
PO6 asiakas on aina arvon yhdessä luoja: palvelu on prosessi, joissa asiakas on 
samalla palvelun yhdessä tuottaja. Asiakas ja yritys luovat arvoa yhteisessä 
prosessissa, mikä näkyy yritykselle.  
 
PO7 yritys voi tehdä vain arvoehdotuksia: arvo määritellään aina arvon luo-
misprosessin kautta käytännössä, yritysten voidessa tehdä vain arvoehdotuksia. 
 
PO8 palvelukeskeinen näkökulma on luonnostaan asiakassuuntautunut ja 
asiakassuhteellinen: tuotteiden ja asiakkaiden sijasta keskitytään suhteisiin, 
jossa ihmiset ovat vaihdantaprosessin keskellä ja sen aktiivisia osallistujia.  
 
Tiivistetysti SDL-ajattelu voidaan sanoa kokoavaksi ja viitteelliseksi kehykseksi, joka tarjoaa 
perustan palveluiden kehitykselle ja uudenlaiselle liiketoiminta-ajattelulle. SDL-ajattelun 
voidaan sanoa korostavan aineettomia palveluita, jossa huomio kiinnitetään palveluprosessiin. 
Palveluprosessin aikana asiakas ymmärtää ja määrittää käyttöarvon ja asiakas sekä palvelun-
tuottaja luovat yhdessä arvoa. (Panaloza & Venkeatesh 2006, 300; Vargo & Lusch 2004, 1-5.)  
 
Vaikka SDL-ajattelu on laajentanut näkemystä ja ymmärrystä markkinoinnin toiminnoista, on 
näkökulma suurelti edelleen palveluntarjoajakeskeinen eikä asiakasnäkökulma ole keskiössä. 
Tuote- ja asiakasprosesseja kuvataan usein vain palveluntarjoajan näkökulmasta ja tutkimuk-
set, kuten palvelutapahtumaa kuvaava Service Blueprint (Bitner, Ostrom & Morgan 2008), 
keskittyvät analysoimaan yksittäistä palveluntarjoajan prosessia tai asiakkaan ja palveluntar-
joajan välistä vuorovaikutusta yrityksen näkökulmasta. SDL-ajattelua ei nähdä olevan riittä-
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vän asiakaskeskeinen, vaan se edustaa edistyneempää yrityskeskeistä näkökulmaa siitä, että 
asiakas tai kuluttaja nähdään kumppanina. (Heinonen ym. 2009, 2.) Jotta yritysten ajatustapa 
olisi asiakaskeskeinen, tulisi yritysten keskittyä siihen, mitä asiakkaat tekevät palveluilla saa-
vuttaakseen tavoitteensa, sen sijasta, että yritykset ainoastaan kehittävät asiakkaan suosimia 
palveluja (Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvardsson, Sundström & Andersson 2010, 535–
538). 
 
Asiakaskeskeinen ajattelu eli CDL-ajattelu asettaa asiakkaan keskipisteeseen nimensä mukai-
sesti. CDL-ajattelu keskittää näkökulman asiakkaan toimintaan ja siihen, mitä asiakas tekee 
palvelulla päästäkseen omiin tavoitteisiinsa, eikä siihen, mitä palveluntarjoaja voi heille tuot-
taa. (Heinonen ym. 2009, 2-4.) CDL-ajattelussa arvoa ei pelkästään luoda niin, että yritys ja 
sen asiakas oppivat toistensa tarpeista, vaan lähtökohtana on miettiä, miten asiakas saavut-
taa oman tavoitteensa tarjotun palvelun avulla. Arvon luomisen lähtökohtana ei ole sekään, 
että yritys ja asiakas päättävät, mitkä palvelujen tai tuotteiden tuottamiseen tarvittavat 
prosessin osat soveltuvat parhaiten yrityksen ja mitkä asiakkaan tuottamiksi. (Vargo & Lusch 
2004, 10; Heinonen ym. 2009, 2-4.)  
 
Seuraavassa kuvassa (kuva 1) CDL-ajattelua verrataan SDL-ajatteluun  
 
 
 
Kuva 1: Asiakaskeskeinen ajattelu verrattuna palvelukeskeiseen ajatteluun (Heinonen ym. 
2010, 535). 
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Edellisellä sivulla oleva kuva (kuva1) esittää, kuinka asiakkaan näkökulma kattaa koko asiak-
kaan prosessin eikä ainoastaan pidä sisällään palveluntarjoajan tarjoamia palveluita (Heino-
nen ym. 2010, 535–538). 
 
Kuvassa 1 palvelukeskeinen ja asiakaskeskeinen näkökulma on esitetty omissa aikajaksoissaan 
ja palveluntuottajan toiminta suhteessa asiakkaan toimintaan. Kuvan yläreunassa oleva aika-
jananuoli kuvaa asiakkaan palvelukokemuksen X muodostumista historiasta tulevaisuuteen. 
Asiakkaan kannalta palvelua ei ainoastaan kuluteta tai käytetä, vaan mahdollisuuksien mu-
kaan se sisällytetään asiakkaan palveluprosessin jälkeen meneillä oleviin kokemuksiin ja toi-
mintarakenteisiin. Palveluprosessi ei ole ainoastaan osa kaikkia asiakkaan tuotannon oleellisia 
toimintoja ja kokemuksia, joten siksi tulisi ottaa huomioon, että palveluprosessin aikana asia-
kas ei käytä ainoastaan tämän hetkisiä, vaan myös menneitä kokemuksia ja käsityksiä, jotka 
ovat saaneet vaikutteita tiedollisista ja tunnepohjaisista havainnoista. (Heinonen ym. 2010, 
535–538.) 
 
2.2 Arvon luominen 
 
Arvon luomisen prosessi on tärkeä, sillä siinä missä palvelu on vaihdannan perusta ja aineet-
tomat voimavarat palvelun ydin, on arvon luominen taloudellisen vaihdannan päätavoite ja 
keskeinen prosessi. Arvon muodostumisen ymmärtäminen on tärkeää, jotta liiketoimintaa 
voidaan kehittää sekä yrityksen että asiakkaiden lähtökohdista. Yritys, jonka tavoitteena on 
olla asiakaskeskeinen, pyrkii ymmärtämään asiakkaan arvon muodostumista selvittämällä, 
mikä asiakkaalle on arvokasta, millainen on prosessi, jolla asiakas tuottaa arvoa itselleen ja 
millaisia tavoitteita asiakkaalla on? (Storbacka & Lehtinen 2002, 20.) Arvoa ei välttämättä 
muodostu palvelusta itsestään, vaan arvoa voi syntyä palvelun kulutuksessa, asiakaskohtaami-
sessa ja vuorovaikutustilanteissa. Arvo on aina subjektiivinen, asiakkaan itsensä määrittämä 
ja kontekstisidonnainen. Tämän vuoksi on tärkeä ymmärtää, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa 
sekä mikä edistää asiakkaan toimintaa ja pyrkimyksiä? Arvo ei synny palvelun ominaisuuksista, 
vaan niistä vaikutuksista, hyödyistä ja seurauksista, joita palvelu saa aikaan asiakkaan elä-
mässä. (Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan 2011, 26.) Asiakastuntemus on arvon muo-
dostumisen ymmärtämisen lähtökohta ja sen avulla yritys voi tehdä asiakkaan kohtaamat ti-
lanteet mahdollisimman helpoiksi (Storbacka, Blomqvist, Dahl & Haeger 1999, 15). Asiakkaan 
kokema arvo vaikuttaa siihen, miten tämä haluaa asioida ja miksi hän haluaa toimia niin kuin 
toimii (Kuusela & Rintamäki 2002, 60).  
 
Arvoa voidaan määritellä usealla tavalla riippuen siitä, miten arvon luominen ymmärretään. 
SDL- ja CDL-ajattelujen mukaan arvoa voidaan luoda palveluprosessin eri vaiheissa, mutta 
suurimmat erot ajattelujen välillä ovat muun muassa arvon muodostumisen ajankohta ja ta-
vat, joilla asiakas luo arvoa. SDL–ajattelun mukaan arvoa voi muodostua palveluprosessin al-
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kuvaiheessa vaihtoarvon (value-in exchange) ja käyttöarvon (value-in use) kautta ja olennais-
ta arvon luomiselle on arvon luominen yhdessä (value co-creation) asiakkaan ja yrityksen kes-
ken (Vargo & Lusch 2004, 1-5). CDL-ajattelun pohjana on SDL-ajattelu ja arvon muodostumi-
nen koetaan rakentuvan pitkälti SDL-ajattelun mukaisesti. CDL-ajattelun mukaan arvoa voi 
kuitenkin muodostua palveluprosessin kaikissa vaiheissa, myös ennen ja jälkeen asiakkaan ja 
yrityksen kohtaamisen, asiakkaan omien prosessien eri vaiheissa ja tilanteissa, joissa yritys ei 
ole mukana. 
 
SDL-ajattelun mukaan vaihtoarvoa (value-in-exchange) syntyy tuotteen tai palvelun vaihdon 
yhteydessä ja käyttöarvoa (value-in-use) suorassa tai epäsuorassa asiakkaan ja yrityksen väli-
sessä kohtaamisessa, missä arvolupaus mahdollisesti muuttuu todelliseksi arvoksi (Grönroos 
2008, 298-314; Heinonen ym. 2009, 9). Yrityksen ja asiakkaan välisessä kohtaamisessa kum-
matkin osapuolet pystyvät tarjoamaan omia resurssejaan muiden käyttöön ja hyötyvät vasta-
vuoroisesti toistensa resursseista (Prahalad & Ramaswamy 2004, 64). Kohtaamisessa yritys ja 
asiakas tuottavat yhdessä palvelun, jolloin tuotanto ja kulutus tapahtuvat yhtäaikaisesti. 
Asiakas voi muodostaa arvoa yrityksen ja asiakkaan kohtaamisen aikana tai saamansa palvelun 
tai tuotteen kautta. Ajattelumallin mukaan asiakkaan prosessi ja kohtaamistilanteet ovat 
yritykselle näkyviä tilanteita ja niitä voidaan kuvata, jo aiemmin mainitun, Service Blueprin-
tin avulla. (Grönroos 2008, 298-314; Heinonen ym. 2009, 9; Bitner ym. 2008.) CDL-ajattelu 
näkee käyttöarvon (value-in–use) niin, että asiakas voi muodostaa arvoa saamansa palvelun tai 
tuotteen kautta, yrityksen ja asiakaskohtaamisen aikana, mutta myös kohtaamistilanteen 
ulkopuolella ilman yrityksen vuorovaikutusta. 
 
SDL-ajattelun mukaan arvon yhdessä luomisen-käsite (value co-creation) kuvaa arvoketjun 
alkupäässä tapahtuvaa toimintaa, asiakkaan tarpeiden tunnistamista (Jaworski & Kohli 2006, 
109–110). Jaworski ja Kohli (2006, 109–110) ovat tutkineet sitä, miten tieto asiakkaan tarpeis-
ta tuotetaan yhdessä. Tällöin ei ole enää kyse siitä, että yritys selvittää, millaisia toiveita 
asiakkailla tulevaisuudessa on, vaan tähän oppimistapahtumaan osallistuvat yritys ja asiakas. 
Tarpeiden tunnistaminen yhteistyössä on hyvä lähtökohta etenkin silloin, kun asiakkaiden 
tarpeet ovat vaikeasti määriteltävissä tai asiakkaalla on kyky tuottaa ainakin osa tarvitsemis-
taan palveluista itse (Storbacka & Lehtinen 2002, 16–17). On kuitenkin huomioitava, ettei 
yhdessä luominen tarkoita yksiselitteisesti sitä, että oltaisiin asiakaslähtöisiä ja uskottaisiin 
siihen, että asiakas on aina oikeassa (Prahalad & Ramaswamy 2004, 64). 
 
CDL-ajattelu laajentaa arvon muodostumisen käsitettä ja korostaa, että arvon yhdessä luomi-
sen-käsitteestä on kuitenkin tärkeää pitää erillään palvelun tuottaminen yhdessä (service co-
creation) ja arvon luominen yhdessä (value co-creation). Palvelun tuottamisessa asiakas luo 
palvelun yhdessä palveluntarjoajan kanssa, joka ei välttämättä tuota arvoa. Myös termit yh-
teistuotanto (co-production) ja yhdessä luominen (co-creation) viittaavat palvelukeskeisyy-
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teen ja siihen, että SDL-ajattelu keskittyy tarjontaan tai palveluun ennemmin kuin siihen, 
mitä kyseinen tuote tai palvelu merkitsee asiakkaalle? Käytännössä asiakasta ei välttämättä 
kiinnosta yrityksen tarjonta, sillä asiakkaat voivat usein toimia ilman palveluntarjoajaa tai he 
ovat jopa halukkaita vähentämään palveluntarjoajan roolia prosessissa. Jos kyseisellä palve-
lulla on pieni rooli asiakkaan elämässä, todennäköisesti he eivät ole kiinnostuneita palvelusta 
tai yhteistyöstä palveluntarjoajan kanssa. (Grönroos 2008, 298–314.) 
 
CDL-ajattelun mukaan palveluntarjoajan lähtökohtana tulisi olla ymmärrys siitä, millä tavalla 
palvelu voi tukea asiakkaan elämää. Yrityksen tulisi lisäksi huomioida ja ymmärtää asiakkaan 
tausta, elämäntilanne, aktiviteetit ja kokemukset eri asioiden tekemisestä. (Heinonen ym. 
2009, 7-8.) Seuraavassa luvussa keskitytään tarkemmin arvon muodostumisen prosessiin asiak-
kaan näkökulmasta. 
 
2.3 Arvon muodostumisen prosessi 
 
Vaikka arvon syntymistä ei voi yksiselitteisesti määritellä, SDL- ja CDL-ajattelut pitävät arvon 
muodostumista tapahtumana, joka koostuu asiakkaan ja palvelun tarjoajan prosesseista sekä 
mahdollisista muista tekijöistä. Aiemmat tuotelähtöiset näkökulmat korostavat vaihtoarvoa 
(value-in-exhange), kun taas nykyiset tutkimukset rakentuvat käyttöarvon (value-in-use) ym-
pärille. (Grönroos 2008, 298–314; Holbrook 1994, 21-71; Vargo & Lusch 2004, 7.) Yleisesti on 
hyväksytty ajatus, että asiakas kokee ja määrittää tuotteen tai palvelun arvon, mutta jättää 
tilan kysymykselle miten arvo muodostuu? 
 
Asiakkaan ja yrityksen kohtaaminen on arvon muodostumisen kannalta tärkeä tilanne CDL-
ajattelun mukaan: kohtaamisessa kummatkin osapuolet voivat vaikuttaa toistensa toimintaan 
(Grönroos & Ravald 2011; 5–22). Kohtaaminen voi olla fyysinen, psyykkinen tai virtuaalinen 
tilanne, jossa palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuutta sitoutua asiakkaan koke-
muksiin ja toimintoihin sekä samalla se antaa asiakkaalle vaikutusmahdollisuuden palveluntar-
joajan toimintaan ja tuloksiin. Nämä kohtaamistilanteet tapahtuvat yleensä palvelutilanteis-
sa, kuten otettaessa tilausta vastaan, logistiikassa tai puhelinpalvelutoiminnoissa. (Grönroos 
& Voima 2011, 11.) 
 
Asiakkaan ja yrityksen kohtaaminen on arvon muodostumisen kannalta tärkeä tilanne SDL- ja 
CDL-ajattelujen mukaan: kohtaamisessa kummatkin osapuolet voivat vaikuttaa toistensa toi-
mintaan (Grönroos & Ravald 2011; 5–22). Kohtaaminen voi olla fyysinen, psyykkinen tai virtu-
aalinen tilanne, jossa palveluntarjoaja haluaa ottaa osaa asiakkaan prosessiin ja tarjoaa asi-
akkaalle mahdollisuutta sitoutua asiakkaan kokemuksiin ja toimintoihin. Samalla palvelutar-
joaja antaa asiakkaalle vaikutusmahdollisuuden omaan toimintaansa ja tuloksiin. Nämä koh-
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taamistilanteet tapahtuvat yleensä palvelutilanteissa, kuten otettaessa tilausta vastaan, lo-
gistiikassa tai puhelinpalvelutoiminnoissa. (Grönroos & Voima 2011, 11.)  
 
Kohtaamistilanteessa asiakas ja palveluntarjoaja sulautuvat ohjatuksi ja vuorovaikutteiseksi 
prosessiksi, jossa kummatkin osapuolet ovat aktiivisia (Grönroos & Ravald 2011, 5–22). Esi-
merkiksi, kun asiakas haluaa ostaa Skanska Kodeilta asunnon, ovat asiakkaan ja yrityksen toi-
minnot samanaikaisia ja etenevät yhtaikaisesti. Jos asiakas pyytää keittiön pöytätasoksi laa-
dukkaampaa materiaalia, kuin mitä asuntopakettiin kuuluu, asiakas vaikuttaa palveluntarjo-
ajan tuotantoprosessiin. Palveluntarjoaja pystyy tässä vaiheessa vaikuttamaan suoraan asiak-
kaan arvon muodostumisen prosessiin ja siihen, miten se etenee. Tilanteessa, jossa Skanska 
Kodit pystyy tarjoamaan halutun laadukkaan pöytätason, muodostuu asiakkaalle todennäköi-
sesti positiivista arvoa. Jos taas laadukasta pöytätasoa ei pystytä saamaan asiakkaalle, pa-
himmassa tapauksessa arvoa ei muodostu tai jo muodostunut arvo tuhoutuu.  
 
Asiakkaan ja palveluntarjoajan roolit asiakkaan arvon muodostumisen ja yhdessä muodostami-
sen kokonaiskuvassa ovat riippuvaisia siitä, missä vaiheessa potentiaalista arvoa ja oikeaa 
arvoa syntyy. Ainoastaan asiakkaan ja yrityksen välisessä kohtaamistilanteessa arvon yhdessä 
luominen (value co-creation) on mahdollista. (Grönroos & Voima 2011, 11.) 
 
Kuvassa 2 avataan arvon syntymisen kokonaiskuvaa asiakaskeskeisen ajattelun pohjalta, joka 
on johdettu palvelulähtöisestä ajattelusta. Kuvassa havainnollistetaan, kuinka yrityksen ja 
asiakkaan roolit vaihtelevat palveluntuotannon eri vaiheissa ja arvoa luotaessa.(Grönroos & 
Voima 2011, 11.) Palvelukeskeisen (SDL) ja asiakaskeskeisen- (CDL) ajattelun lyhennykset on 
merkitty kuvaan muistuttamaan ajatusmallien periaatteellisista lähtökohdista, joissa SDL-
ajattelun taustalla on palveluntarjoaja ja CDL-ajattelun taustalla asiakas.  
 
Alla olevassa kuvassa (kuva 2) tarjoaja eli yritys on vastuussa tuotantovaiheesta, joka koostuu 
suunnittelusta, kehitystyöstä, valmistuksesta, kuljetuksesta, tukitoiminnoista ja asiakaspalve-
lusta. Tarjoajan prosessi–ympyrässä (Provider sphere) yritys tuottaa tuotantoprosessin kautta 
resursseja ja prosesseja asiakkaan käyttöön, auttaen asiakasta arvon luomisessa. Tarjoajan 
prosessissa yritys luo asiakkaalle potentiaalisen arvon eli arvolupauksen tuotteesta tai palve-
lusta. Palvelun tarjoajan ja asiakkaan kohtaamispaikassa (Joint sphere), asiakkaan rooli on 
kaksijakoinen, asiakas tuottaa resursseja ja prosesseja sekä samanaikaisesti luo arvoa yhteis-
työssä yrityksen kanssa. Ainoastaan, jos tässä kohtaamisenvaiheessa yritys on suorassa vuoro-
vaikutuksessa asiakkaaseen, yrityksellä on mahdollisuus osallistua asiakkaan arvon luomispro-
sessiin. Yritys on edelleen tilanteessa arvon yhdessä luoja ja asiakas se, joka muodostaa ar-
von. Näin saattaa tapahtua, jos esimerkiksi Skanska ehdottaa perheelle asuinhuoneistoa, jossa 
on perheelle sopivampi pohjaratkaisu, kuin asunnossa, minkä he ovat suunnitelleet hankkivan-
sa. Asiakkaan prosessin muussa osassa (Customer sphere) yritys ei ole enää läsnä ja asiakas 
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luo itse arvoa tuotteen käytön kautta. Tässä vaiheessa yritys ei ole vuorovaikutuksessa asiak-
kaaseen ja asiakas on itsenäinen arvon luoja. Prosessi ei aina etene yhtä lineaarisessa suun-
nassa, kuin mitä kuva antaa ymmärtää, sillä arvoa voi syntyä eriaikaisesti ja eri järjestykses-
sä. Jos asiakas osallistuu arvon luomiseen yhdessä yrityksen kanssa jo suunnittelu- tai valmis-
tusvaiheessa, asiakkaan ja yrityksen kohtaamispaikka laajenee ja koko arvon luomisen proses-
si alkaa kohtaamisesta (Joint sphere). (Grönroos & Voima 2011,12.) 
 
 
 
Kuva 2: Arvon syntyminen palvelutuotannossa (Grönroos & Voima 2011, 31). 
 
Tarjoajan prosessi (Provider sphere)  
Palvelun tarjoaja eli yritys luo asiakkaalle potentiaalisen arvon eli arvolupauksen, jonka asia-
kas lunastaa mahdollisesti myöhemmin käyttöarvoksi (value-in-use). Tässä prosessissa yrityk-
sen toiminta ja sen tuottamat fyysiset tai aineettomat prosessit helpottavat asiakasta arvon 
muodostamisessa. Yrityksen rooli on tässä vaiheessa mahdollistaa ja edesauttaa asiakasta 
arvon luomisessa. Yrityksen suorittamat toimet vaikuttavat potentiaaliseen arvoon eli annet-
tuun arvolupaukseen ja siten myös asiakkaan arvon tuottamisprosessiin. (Grönroos & Voima 
2011,12.) 
 
Kohtaamisen prosessi (Joint sphere) 
Asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus tekee arvon luomisesta keskinäisen vuoropuhelun 
(Wikström 1996, 359–374). Asiakas johtaa arvon rakentumista kohtaamisen prosessissa, mutta 
koska kohtaaminen on vuorovaikutteinen tapahtuma, yritys voi saada tilaisuuden vaikuttaa 
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asiakkaan arvon luomisprosessiin ja saada asiakaan luomaan arvoa yhdessä (value co-creation) 
(Grönroos & Voima 2011,13). Tällainen yhteistyö on mahdollista ainoastaan suorassa vuorovai-
kutuksessa (Grönroos & Ravald 2011, 5–22). Yrityksen sitoutuminen asiakkaan prosessiin voi 
vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti lopputulokseen ja vaihtoehtoisesti yrityksen sitoutu-
misella ei ole välttämättä laisinkaan merkitystä asiakkaan prosessissa. Jos yritys kutsumatta 
ottaa osaa asiakkaan prosessiin, kuten soittamalla asiakkaalle, laadun heikkenemisen riski on 
olemassa tai riski saattaa puhelusta johtuen lisääntyä, sillä yrityksen on vaikea tietää millai-
sessa tilanteessa tai millaisella mielialalla asiakas on juuri puhelun hetkellä. Yrityksen ja asi-
akkaan kohtaamisella voi olla joko positiivisia, jopa luovia seurauksia, tai kohtaamisella voi 
olla negatiivisia ja tuhoisia seurauksia. (Grönroos & Voima 2011,13.) 
 
Asiakkaan prosessi (Customer sphere) 
SDL-ajattelussa arvon luomisprosessissa asiakkaan itsenäinen prosessi on jätetty huomioimatta 
ja sen nähdään olevan osa palvelun tarjoajan prosessia ja tarjoajan kontrolloitavissa 
(Grönroos 2008, 298-314; Heinonen ym. 2010, 531–548). CDL-ajattelun mukaan asiakkaan rooli 
on tässä vaiheessa prosessia täysin itsenäinen ja riippumaton yrityksestä, koska yritys ei pääse 
vaikuttamaan tai se ei ota osaa asiakkaan toimintaan tai prosesseihin, yrityksen rooli on pas-
siivinen. Asiakas käyttää yrityksen resursseja kuten fyysisiä tai virtuaalisia tuotteita tai psyyk-
kisiä tai mielikuvituksellisia asioita arvon luomiseen, mutta asiakas ei tee sitä yrityksen kanssa 
tai ota osaa yrityksen prosesseihin. Asiakkaan itsenäinen arvon tuotanto voi olla hyvin erilais-
ta ja erimuotoista. Asiakkaalla voi olla henkilökohtaisia tai kollektiivisia tavoitteita, mitkä 
eivät ole yrityksen tiedossa. Asiakkaan arvon luomiseen voi vaikuttaa myös laajempi asiakas-
verkosto ja ekosysteemi, mikä sisältää asiakaslähtöisiä tekijöitä, kuten perhe tai ystävät, 
jotka eivät ole yrityksen hallittavissa. Siksi asiakkaan prosessi määritellään kokemukselliseksi 
prosessin vaiheeksi, johon yrityksen vuorovaikutus ei yllä. Palvelun käyttöarvo syntyy asiak-
kaan omien kumuloitujen resurssi- ja prosessikokemuksien ja tulosten kertymästä sosiaalises-
sa, fyysisessä, psyykkisessä, ajallisessa ja alueellisessa yhteydessä. (Grönroos & Voima, 2011, 
14–15.) 
 
2.4 Asiakkaan kokema arvo 
 
Kirjallisuudessa on asiakkaan kokemaa arvoa määrittelty monin eri tavoin ja se on osoittautu-
nut vaikeaksi määritellä tyhjentävästi. Arvo käsitteenä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta 
sillä on juurensa monilla tieteenaloilla, psykologiassa, sosiaalipsykologiassa, taloustieteissä, 
markkinoinnissa ja johtamisessa. SDL- tai CDL-ajattelussa on viittauksia asiakkaan kokemaan 
arvoon, mutta kumpikin ajattelumalli keskittyy lähinnä siihen missä vaiheessa asiakkaan arvoa 
muodostuu, ei niinkään itse tekijöihin, mitkä muodostavat asiakkaalle arvoa. Yritysten kan-
nalta asiakkaan arvon käsite on kuitenkin erityisen tärkeä, sillä asiakkaat ovat entistä vaati-
vampia, ja yritysten on löydettävä uudenlaisia tapoja saavuttaa kilpailuetua. Asiakkaat halua-
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vat saada suurimman mahdollisen hyödyn käyttämästään tuotteesta tai palvelusta, jotta he 
pysyisivät tyytyväisinä. (Woodruff & Gardial 1996, 20, 54.) 
 
Asiakkaan kokema arvo syntyy yksittäisessä kulutustilanteessa yrityksen ja asiakkaan välillä 
(Kuusela & Rintamäki 2002, 16–19) tai asiakkaan omassa prosessissa, ilman yritystä (Grönroos 
& Voima 2011, 14–15). Asiakkaan kokemaan arvoon vaikuttavat monet tekijät ja ne voivat olla 
tilannekohtaisia. Asiakkaalla voi olla tuotteeseen tai palveluun liittyviä henkilökohtaisia arvo-
ja ja tavoitteita. Myös kulutustilanne, kulutuspaikka ja itse tuote tai palvelu, vaikuttavat 
asiakkaan kokemaan arvoon. Kaikkien asioiden seurauksena arvon määritys voi olla vaikeaa. 
(Woodruff & Gardial 1996, 60–63.)  
 
Woodruffin ja Gardialin (1996) mukaan asiakkaan kokema arvo perustuu siihen, mitä asiakas 
toivoisi tapahtuvan asioidessaan tietyssä tilanteessa, jotta he voisivat saavuttaa haluamansa 
päämäärän. Määritelmään liittyy kolme tärkeää elementtiä: ensimmäiseksi tuotteet voidaan 
nähdä keinoina saavuttaa haluttu päämäärä tai tavoite, joka voidaan edelleen jakaa käyttö- 
tai omistusarvoksi; toiseksi tuotteen aikaansaamat seuraukset tuottavat arvoa ja kolmanneksi 
arvon muodostumiseen vaikuttaa käyttötilanne, jossa arvot määritellään. (Woodruff & Gardial 
1996, 54–55.) 
 
Monroe vastaavasti määrittelee asiakkaan kokeman arvon (Kuva 3) seuraavasti  
 
 KOETUT HYÖDYT - KOETUT UHRAUKSET= ASIAKKAAN KOKEMA ARVO 
        
 
Kuva 3: Asiakkaan kokema arvo (Kuusela & Rintamäki 2002, 17).  
 
Monroen mukaan positiiviset ominaisuudet, jotka liittyvät tuotteen ostoon, palveluun, asioin-
tikokemukseen tai asiointipaikkaan ovat yhdistelmä hyödyistä. Hyödyt perustuvat aina asiak-
kaan omaan subjektiiviseen arvioon, mistä johtuen koettuja hyötyjä ei voida vertailla objek-
tiivisesti keskenään. Negatiiviset ominaisuudet ovat vastaavasti koettuja uhrauksia. Asiakkaan 
kokema arvo on hierarkkisesti syntyneen asiointikokemuksen hyötyjen ja uhrausten erotus. 
Kuvassa (kuva 3) koetut hyödyt määrittävät, mitä tehdään ja koetut uhraukset määrittävät 
käytännön toimenpiteet, eli miten tehdään. Koetut hyödyt ovat asiakkaan tavoitteet ja pää-
määrät, jotka ovat kaikkein pysyvimpiä, kun taas koetut uhraukset muuttuvat kilpailun vaiku-
tuksesta. (Kuusela & Rintamäki 2002,17,29, 37.) 
 
Sweeney ja Soutar (2001, 211) puolestaan jakavat koetun arvon neljään arvoulottuvuuteen, 
jotka ovat emotionaalinen arvo, sosiaalinen arvo, laatumielikuva ja hintalaatu- suhde. Arvon 
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ulottuvuudet on hyvä tunnistaa, sillä niistä löytyy mahdollisuuksia suunnitella ja johtaa asiak-
kaan asiointiin liittyviä kokemuksia (Kuusela & Rintamäki 2002, 61). 
 
Emotionaalinen arvo syntyy tuotteen tai palvelun herättämistä tunteista (Sweeney & Soutar 
2001, 211). Emotionaalinen sitoutuminen tapahtuu asiakkaan tuntemuksien perusteella. Esi-
merkiksi asiakas kokee kuuluvansa yrityksen kohderyhmään tai viihtyy asioidessaan yritykses-
sä. (Kuusela & Rintamäki 2002, 61.) Asiakkaan tuntemukset, kuten ilo, onnellisuus, turhautu-
minen ja pettymys, vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen. Asiakkaan kokemat tunteet mää-
rittelevät tulevaa ostokäyttäytymistä. (Woodruff & Gardial 1996, 93.)Mielihyvän ja viihtyvyy-
den tunteminen sekä arjesta pakeneminen saattavat kuulua yrityksessä asioimiseen (Kuusela 
& Rintamäki 2002, 41). Ne asiakkaat, jotka tuntevat kuluttamisen tuovan tärkeää kokemuk-
sellisuutta, emotionaalisen arvon kokeminen on tärkeää. Asiakkaassa positiivisia tuntemuksia 
herättävä tuote tai palvelu saattaa tuottaa asiakkaalle emotionaalisen arvokokemuksen. Tu-
lee kuitenkin huomata, että pelkän tunteen varassa tehtyjä ostopäätöksiä tehdään harvoin ja 
vain tietyt tuotteet ja palvelut ostetaan pelkän emootion varassa. (Sweeney & Soutar 2001, 
216.) 
 
Sosiaalinen arvo syntyy, kun asiakas kokee minäkuvansa vahvistuneen tuotteen tai palvelun 
käyttämisen kautta (Sweeney & Soutar 2001, 211). Sosiaaliset tekijät ovat ulkopuolisia teki-
jöitä, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen. Asiakas voi kokea sosiaalisia hyötyjä ja 
yrityksen sekä asiakkaan välille voi muodostua vahva sosiaalinen side, varsinkin jos asiakas-
suhde on kestänyt pidempään. (Ylikoski 1999, 82,185.) 
 
Hinta-laatu-suhde voidaan määritellä tuotteesta maksetun hinnan ja asiakkaan kokeman hyö-
dyn suhteeksi (Mäntyneva 2002, 84). Hinta on koetun laadun tärkeä mittari. Hinta kertoo 
tuotteen arvon ja se perustuu tuotteen kysyntään ja tuotteen hinta-laatu-suhteeseen. (Berg-
ström & Leppänen 2009, 240.)Taloudellisia hyötyjä voi asiakas saada alennuksien ja tarjous-
ten kautta (Ylikoski 1999, 185).  
 
Usein kirjallisuudessa asiakkaan kokemaa arvoa on määritelty hyötyjen ja kustannusten väli-
seksi suhteeksi (Woodruff & Gardial 1996, 57). Arvo on kuitenkin laajempi ja monimutkaisem-
pi käsite ja siihen vaikuttavat muutkin tekijät. Hyödyn ja kustannusten välisen suhteen lisäksi 
arvoon vaikuttavat asiakkaan käsitys laadusta, asiakkaan odotukset sekä henkilökohtaiset 
tarpeet eli tavoitteet. (Bolton & Drew 1991, 375–384.) Yrityksissä tulisikin ymmärtää arvo 
asiakkaan näkökulmasta koko sen laajuudessa. Kun asiakkaan kokema arvo ymmärretään, on 
usein löydettävissä keinot tuottaa tätä arvoa asiakkaalle, jonka myös pitäisi johtaa entistä 
parempaan asiakastyytyväisyyteen. (Woodruff & Gardial 1996, 3.) 
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2.5 Asumisen kokemus asukkaan näkökulmasta 
 
Kokemus hyvästä asumisesta ja arvon muodustumiseen vaikuttavista tekijöistä, on aina yksi-
lön henkilökohtainen ja syntyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Asukkaan ikä, elämäntilan-
ne, persoonallisuus ja asuintottumukset vaikuttavat hyvän asumisen kokemukseen ja siihen 
mitä asukas pitää arvokkaana. Tästä johtuen hyvän asunnon tai asuin-alueen määritteleminen 
yksiselitteisesti on mahdotonta.  
 
On kuitenkin tutkittu, että suomalaiset arvostavat asumisessaan selkeästi samankaltaisia asi-
oita, vaikka yksilöllisiä eroja onkin olemassa (Koistinen & Tuorila 2008). Toimivat lähipalvelut, 
julkinen liikenne, toimiva asunto, yhteisöllisyys, luonnonläheinen alue, mahdollisuus vaikut-
taa ja rauhallinen elämänrytmi ovat tekijöitä, joiden koetaan luovan arvoa asumisessa ja 
lisäävän hyvän asumisen kokemuksen muodostumista. (Kytö, Väliniemi-Laurson & Tuorila 
2011, 2).  
 
Yleisesti suomalaiset arvostavat asunnossa toimivuutta, omaa tilaa ja rauhaa. Jokaisella per-
heenjäsenellä tulisi olla oma huone yhteisten tilojen lisäksi, asunnon tulisi olla valoisa ja rau-
hallinen, niin etteivät naapurien äänet häiritse omaa asumista. (Koistinen & Tuorila 2008, 16–
18, 23.) Tosin kaupunkiasumisesta pitävät ovat valmiita tinkimään väljästä asumisesta, kun-
han palvelut löytyvät läheltä ja ne ovat monipuolisia. Palveluiden tulisi olla helposti saavutet-
tavissa, vaikka kaikkia palveluita ei haluta asuntojen läheisyyteen, kuten esimerkiksi lähipu-
bia, jonka koetaan häiritsevän omaa ja alueen rauhaa. (Koistinen & Tuorila 2008, 16–18, 23; 
Tuorila 2009, 6-23.) 
 
Asuinalueen rakennusten ja asuntojen miellyttävä esteettinen ulkonäkö ja puhdas luonto ovat 
merkittävä osa viihtyisää asuinaluetta. Suomalaiset kokevat, että luontoon tulisi päästä ilman 
pitkää matkustusta, vaikka asuisi kaupungin keskustassa. Luonnon läheisyys koetaan rentout-
tavana tekijänä. Luonnon koetaan lisäävän alueen harrastusmahdollisuuksia ja kaunistavan 
näkymiä ikkunasta. Asumisalueen tulisi myös olla turvallinen, rauhallinen ja alueen pihojen ja 
lähialueiden hyvin hoidettuja sekä siistejä että riittävästi valaistuja. (Koistinen & Tuorila 
2008, 16–18, 23.) 
 
Hyvällä asuinalueella julkinen liikenne on toimiva: pysäkit ovat lähellä ja kulkuvälineiden 
vaihdot tapahtuvat sujuvasti, mutta liikenteen melu ei ole häiritsevä. Liikkuminen tulisi on-
nistua kävellen tai eri kulkuneuvoilla ympäri vuoden. Auto ei ole tällöin tärkein kulkuväline, 
sillä julkinen liikenne mahdollistaa helpon ja vaivattoman liikkumisen. Työmatka voidaan 
tehdä joko kävellen tai pyöräillen. Vaihtoehtoisesti työpaikalle tulisi päästä helposti yhdellä 
kulkuvälineellä. Naapurustossa olisi hyvä asua samanikäisiä ihmisiä ja ympäristön tulisi mah-
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dollistaa sosiaalinen kanssakäyminen naapureiden kanssa. (Koistinen & Tuorila 2008, 16–18, 
23; Tuorila 2009, 6-23.) 
 
Aikuistalouksille hyvässä elinympäristössä ovat toimivat julkiset liikenneyhteydet ja kävely-
etäisyydellä sijaitsevat päivittäistavarakaupat. Samanaikaisesti asuminen on väljää ja asuin-
alue on rauhallinen. Useat suomalaiset haaveilevat edelleen omasta rauhasta, omakotitalosta 
ja tilasta, ennemmin kuin asuntoon liittyvistä tekijöistä. Toisaalta on myös niitä aikuistalouk-
sia, jotka eivät haaveile omakotitalon rauhasta ja siihen liittyvistä askareista. Etenkin nuorille 
aikuisille kerrostaloasuminen edustaa usein halutuinta vaihtoehtoa, jolloin huoltoyhtiö hoitaa 
pihatyöt ja muut kiinteistönhuoltoon liittyvät asiat. Myös palvelut ovat usein kerrostaloasumi-
sessa lähellä. Kerrostaloasuminen tuo monien aikuisten arvostamaa vaivattomuutta ja mah-
dollisuuden keskittyä muihin asioihin kuin asuintalon huoltoon tai ulkotöihin. (Koistinen & 
Tuorila 2008, 16.) 
 
Lapsiperheiden arvostukset ovat samankaltaisia aikuistalouksien kanssa. Hyvänä asiana lapsi-
perheiden talouksissa pidetään koulun, päivittäistavarakaupan ja viheralueiden välitöntä lä-
heisyyttä. Työpaikka voi sijaita pidemmän matkan päässä kuin muut palvelut ja työmatkaan 
voidaan käyttää enemmän aikaa kuin muiden palveluiden tavoittamiseen. Ideaali asuinalue on 
rauhallinen, luonnonläheinen pientaloalue, missä aikuiset kantavat kollektiivisesti vastuuta 
alueella asuvista lapsista ja nuorista. (Koistinen & Tuorila 2008, 26-33.) 
 
Vanhemman väestön ja eläkeläisten asuinalueen parhaita puolia ovat turvallisuus, jota lisää-
vät selkeät ja hyvin hoidetut jalankulkuväylät, valaistus ja siisteys. Eläkeläiset pitävät sopiva-
na asuntomallina kerrostaloasuntoa, jossa on hissi sekä lasitettu parveke. Useimmiten käyte-
tyt palvelut löytyvät kävelymatkan päästä. Eläkeläisten asumisviihtyvyyttä uskotaan lisäävän 
sen, että asuinalue on taajama tai keskusta-alueella, sillä eläkeiässä halutaan ympärille elä-
mää ja palveluita. (Koistinen & Tuorila 2008, 35-44.) 
 
Huonon asumisen tunnusmerkkeinä voidaan pitää asumista, jossa hyvän asumisen tunnusmer-
kit eivät täyty. Erityisesti suomalaiset kokevat, että 1960–70-luvuilla rakennetut kerrostalo-
alueet edustavat huonoa asumista, koska asunnoissa on huono äänieristys, huono ilmanvaihto 
ja ongelmia lämmityksen sekä putkiston kanssa. Huonoon asumiseen liittyy myös asuntojen 
huoltamattomuus ja kunnostamattomuus. Asunnot, joissa ei ole tehty julkisivu-, putki- tai 
muita remontteja, pidetään huonoina asuinoloina. Näissä asunnoissa huoltoyhtiön puutteelli-
nen ylläpito myös huonontaa asumisen laatua. Lisäksi kerrostaloasuntojen hissittömyys on 
puute, joka vaikeuttaa liikkumista, sillä hissittömyys määrittää sitä, millaisia asukkaita ylim-
missä kerroksissa voi asua. Muita asuinmukavuutta vähentäviä tekijöitä ovat liian pienet asun-
not, joissa ei ole tilaa kaikille, asuntojen korkeat hinnat ja autojen säilytykseen sekä park-
keeraukseen liittyvät ongelmat. Huonossa asuinyhteisössä sosiaalinen kanssakäyminen naapu-
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reiden kanssa on olematonta. Mikäli taloyhtiöissä asuu hyvin eri-ikäistä väestöä, koetaan sen 
vähentävän asukkaiden kommunikointia. On myös mahdollista, ettei naapureita tervehditä tai 
etteivät ihmiset tunne toisiaan. Huonon asumisen tunnusmerkkinä koetaan myös erilaisten 
ryhmien, kuten ulkomaalaistaustaisten asukkaiden eristäytyminen omaksi ryhmäkseen. Eris-
täytyminen usein johtaa huonoon kommunikaatioon tai ristiriitoihin eri ryhmien välillä. (Kois-
tinen & Tuorila 2008, 18–19, 24–25.) 
 
Asunnon ostamiseen ja valintaan vaikuttavat aina yksilölliset arvostukset ja elämäntilanteet. 
Toiselle hyvä asumisen kokemus muodostuu keskusta-alueen vilkkaasta elämästä ja lähellä 
olevista palveluista, toiselle taas maaseudun rauhasta, kaukana palveluista. Asumisen arvos-
tukset myös muuttuvat iän ja elämäntilanteiden muuttuessa: se mikä tänä vuonna on arvokas-
ta, voi seuraavana vuonna olla tekijä, mikä halutaan muuttaa. Asunnon valintaan vaikuttavia 
tekijöitä voivat olla oma tai puolison työpaikka, liikenneyhteydet, alueen ja lähiympäristön 
palvelut, asuinympäristö, läheinen luonto sekä harrastusmahdollisuudet. Osa valitsee asuin-
alueen yhden tai kahden tärkeimmäksi kokeman asian perusteella. Osalle taas asuinalueen 
valitseminen on kokonaisuudessaan monen eri tekijän kompromissi. Tällöin asuinalueen valin-
nassa kiinnitetään huomio kokonaisuuteen. Millainen asunto on, kuinka paljon se maksaa, 
minkälaiset liikenneyhteydet ja palvelut alueella ovat ja millainen asuinalueen kokonaisval-
tainen ympäristö on? Vaikka asuinpaikan valintaan vaikuttavat monet tekijät, on asuntotyyppi 
yksi tärkeimmistä asuinalueen valintaa ohjaavista tekijöistä. Sopivan asunnon tai tontin löy-
tymisen myötä muut tekijät saattavat olla toisarvoisia. Erityisesti pientaloalueille muutetaan 
silloin kun löydetään sopiva tontti. Asuinkunnalla tai asunnon sijainnilla ei tällöin ole väliä 
vaan nimenomaan mahdollisuudella saada tietynlainen koti. (Tuorila 2009, 6-8.) 
 
2.6 Asumisen suunnittelu 
 
Tutkimuksessa ”Hyvä asuminen 2010 ” korostetaan, että asiakaskeskeisen toimintakonseptin 
kehittäminen ja hyvä asuntorakentaminen perustuu siihen, että todellisen arvon tuottaminen 
asiakkaalle edellyttää asiakkaan prosessien ymmärtämistä ja niihin osallistumista. 2000-luvun 
alussa tiedostettiin yhä selkeämmin, että asuntokanta on merkittävä osa kansallisvarallisuut-
tamme. Asuntorakentamiseen, asuinkiinteistöjen ylläpitoon ja asumisen palveluihin liittyvä 
liiketoiminta on merkittävä palvelukeskittymä ja suuri työllistäjä. Asumisella on myös suuri 
merkitys kansakunnan kilpailukyvyn osana, sillä onhan asuminen jokaiselle ihmiselle yksi tär-
keimmistä hyvinvoinnin osatekijöistä. (Hyvä asuminen 2010, 6-11; Kärnä ym. 2007,9.) 
 
Asunnot muodostavat valtaosan yksityishenkilöiden varallisuudesta. Alan suuresta merkityk-
sestä ja vaikuttavuudesta huolimatta asumisesta käyty keskustelu on yleensä koskenut vain 
jotain asumisen osa-aluetta, kuten asuntopolitiikkaa, asuntomarkkinoita, asuntorakentamista 
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tai asuntorahoitusta. Kokonaisuuskuva ei ole hahmottunut, eikä asuminen ole ollut keskeinen 
kehittämisen kohde. (Hyvä asuminen 2010, 6-11; Kärnä ym. 2007,9.) 
 
Suomalaisessa asuntotuotannossa asiakaskeskeisyys on vielä kohtuullisen uusi käsite ja asunto- 
ja asuinaluesuunnittelua on leimannut teknis-taloudellinen näkökulma ja suunnittelu- sekä 
kaavoitustoiminnan hierarkkisuus. Asiakaskeskeisyyden painoarvo on kuitenkin viime vuosina 
yhä enenevissä määrin lisääntynyt ja teknis-taloudellisen näkökulman rinnalle on tullut myös 
niin kutsuttu yhteistoiminnallinen suunnittelumalli, jossa lähtökohtana on kehittää asumisrat-
kaisuja yhdessä suunnittelijoiden, palvelujen tuottajien ja käyttäjien kanssa. (Jalkanen ym. 
2004, 43; Väliniemi ym. 2009, 29; Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu 2012.) Alan toimi-
jat ovat omaksuneet uusia käytäntöjä pyrkiessään tiivistämään yhteistyötään ja koko raken-
nusala onkin muuttumassa yhä suuremmassa määrin palveluliiketoiminnaksi. Viitteitä siitä on 
saatu useasta alalla tapahtuneesta kehityspiirteestä ja muutostekijästä. Rakennuttajat ovat 
laajentaneet toimintaansa kehittämällä hankkeita yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja tarjoa-
malla asiakkaille erilaisia rahoitusratkaisuja sekä tarjoamalla kiinteistö-, käyttäjä- ja hallin-
topalveluita. Myös alan sisäiset käytännöt ovat muuttuneet ja hankkeiden toteutusmuotojen 
valikoima on laajentunut tarjoten asiakkaille mahdollisuuden valita toteutusmuoto omien 
tavoitteiden ja resurssien mukaan. (Kärnä ym. 2007, 4-9.)  
 
Asuntotuotannossa asiakassuhteiden monimutkaisuus tuo haasteita asiakastyytyväisyyden saa-
vuttamiselle. Rakennuttaja on henkilö tai organisaatio, joka tekee toimeksiannon kohteen 
suunnittelusta ja rakentamisesta sekä maksaa toimeksiannon, mutta ei ole asunnon loppu-
käyttäjä. Tämän seurauksena asukas on usein mukana palveluprosessissa vasta, kun asunto on 
valmis, eikä hän pääse vaikuttamaan palveluprosessiin sen alkuvaiheessa. (Kärnä ym. 2007, 
16.) Haasteista huolimatta asiakaskeskeinen toimintatapa on vähitellen nousemassa myös 
asuntorakennustoiminnassa tärkeäksi tekijäksi ja kilpailueduksi ohi tuotannon tehokkuuden. 
Asiakaskeskeisyys edellyttää myös loppuasiakkaan eli asukkaan tarpeiden ja prosessien tun-
temista. Uusilla hankkeiden toteutustavoilla pyritäänkin huomioimaan koko asiakasketjun 
kasvaneet vaatimukset ja tarpeet entistä paremmin. Kokonaisvaltaisen asiakastyytyväisyyden 
edellytyksenä on, että asuinrakennus ei tyydytä vain urakoitsijalta rakennuksen tilannutta 
tahoa, vaan jo rakennusvaiheessa on huomioitu myös asukkaan tarpeet. Rakennusalan yritys-
ten kilpailutekijöiksi hinnan lisäksi ovatkin nousseet yhä voimakkaammin yhteistyö- ja palve-
lukyky. (Kärnä ym. 2007, 4-12.) 
 
Asuntojen omistajien ja käyttäjien vaatimukset tilojen toimivuudesta, laadusta, muuntojous-
tavuudesta sekä elinkaariedullisuudesta kasvavat ja muuttuvat koko ajan. Tulevaisuudessa 
urakoitsijat kilpailevatkin yhä voimakkaammin tuotantokapasiteetin sijasta omilla teknisillä 
ratkaisuillaan ja tilaajan toimivuusvaatimukset täyttävillä teknisillä tuoteratkaisuillaan. (Lah-
denperä 1998, 20.) Nämä ratkaisut ovat urakoitsijoiden ja muiden rakennusalan toimijoiden 
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kehittämien yhteistyöverkostojen, tuotekehityksen ja tuotteistuksen tuloksia. Kilpailevien 
tarjousten pyytäminen useilta urakoitsijoilta antaa paremmat mahdollisuudet etsiä ja arvioida 
vaihtoehtoisia tuote- ja toteutusratkaisuja monipuolisella ja innovatiivisella tavalla verrattu-
na yksittäisen suunnittelijan tuottamiin ratkaisuihin. Samalla kytketään urakoitsijoiden tekni-
nen tietämys ja innovatiivisuus mukaan suunnitteluratkaisujen kehittämiseen ja jalostami-
seen. (Kärnä ym. 2007, 6-7.) 
 
Monilla yhteiskunnan eri aloilla merkittävä kehityssuunta tai muutos tulee liittymään kump-
panuusajatteluun. Myös asumisessa ja asumisen kehittämisessä ollaan menossa tähän suun-
taan ja avain asuntomarkkinoilla menestymiseen on juuri asukas- tai asiakastarpeiden tunte-
mus. Muutokset asiakkaiden tarpeissa vaikuttavat asumiseen liittyvien alojen toimijoihin ja 
erityisesti muutokset koskettavat rakennusalaa. Nämä muutokset voivat tuoda mukanaan jopa 
uusia toimialoja ja sitä kautta työpaikkoja, sillä vaativat asiakkaat etsivät yhä enemmän esi-
merkiksi elämäntapaymmärrystä asuntojen myyjiltä kuin varsinaista asuntosuunnittelua. 
(Juntto 2008, 13–14.) 
 
Suomessa asuntojen ja asuinalueiden rakentamista ohjaavat ja määräävät suuri joukko erilai-
sia säädöksiä, lakeja ja suunnitteluohjeita. Tärkeimmät, rakentamista koskevat ohjeet ja 
velvoitteet määrittää Suomen rakentamismääräyskokoelma ja kokoelmaa tarkentavia ohjeita 
antaa RT-kortisto. Edellä mainittujen tahojen lisäksi asumisalan toimijoilla, kuten kunnilla ja 
rakennuttajilla on hyväksi havaittuja toimintatapoja ja käytäntöjä. Alan oppikirjat mainitse-
vat asuinaluesuunnittelun perustavoitteiksi ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edistämisen sekä 
asuinalueen yhdyskuntien kestävän kehityksen toteutumisen. (Väliniemi ym. 2009, 29.) Jalka-
sen ym. (2004, 43–47) mukaan asumisen suunnittelun perustavoitteina ovat pyrkimykset täyt-
tää kaupunkitiloja tarpeellisin ja tarkoituksenmukaisin toiminnoin. Asuinaluesuunnittelun 
pääkriteerejä ovat ekologisuus ja kestäväkehitys, taloudellisuus, tasa-arvoisuus, funktionaali-
suus, terveellisyys ja turvallisuus sekä kauneus. Pääkriteereiden sisältöä on avutta tarkemmin 
alla olevassa taulukossa (Taulukko 1).  
 
ASUINALUESUUNNITTELUN KRITEERIT 
Ekologisuus ja kestävä kehitys Funktionaalisuus 
 Ekologinen, taloudellinen, sosiaali-
nen ja esteettinen kestävyys, vähä-
päästöisyys ja -kulutuksellisuus 
 Tarkoituksenmukaisuus  
 
Esimerkiksi: maisemallinen ja kult-
tuurinen vastaavuus, missä raken-
nuskanta on yhtenäinen, hyvän ra-
kennustavan mukaan rakennettu ja 
eri toiminnot on ryhmitelty 
 Yhdyskuntarakenteen eheys 
 ja tiiviys 
 Toimivuus  
Esimerkiksi: oikea mitoitus ja sijoi-
tus toimintomahdollisuuksien laa-
jentaminen, tilojen yleispätevyys 
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 Monikäyttöisyys  Toteutuskelpoisuus  
Esimerkiksi: tekninen ja taloudelli-
nen toteutuskelpoisuus; kulttuuri-
nen hyväksyttävyys 
 Liikkumisen vähentäminen Terveellisyys ja turvallisuus 
 Viihtyvyys ja luonnonmukaisuus  Henkisen turvallisuuden kokeminen 
Taloudellisuus  Asumisväljyys 
 Kohtuulliset tuotanto-, käyttö- ja 
korjauskustannukset  
 Monipuoliset toimintamahdollisuu-
det 
 Elinkaarikäyttöikä  Tekninen 
Esimerkiksi: liikenne- ja paloturval-
lisuus 
Tasa-arvoisuus  Meluttomuus ja saasteettomuus 
 Väestörakenteen tasapainoisuus Kauneus 
 Talotyyppijakauma/ hallintamuoto-
jakauma 
 Esteettisyys  
Esimerkiksi: yhteys kulttuuriin, ko-
kemuksiin, opittuun ja nähtyyn; 
säännöllisten kappaleiden muodot, 
toisaalta elämästä kertovat ele-
mentit 
 Kaikkien väestöryhmien huomiointi 
suunnittelulla 
 
 Palvelujen sijoituksen ohjaus  
 
Taulukko 1: Asuinaluesuunnittelun kriteerejä (Jalkanen ym. 2004, 43–47). 
 
Kuluttajatutkimuskeskuksen vuonna 2011 julkaisemassa kolmivuotisessa asumiskonsepteja 
käsitelevässä tutkimuksessa tunnistettiin ja määritettiin myös muita hyvän asumisen suunnit-
telun tavoitteita ja kriteerejä. Tutkimukseen osallistui kaupunkien ja rakennuttajien edusta-
jia sekä kuluttajia. Tutkimus toteutettiin työpaja-menetelmällä, johon osallistui joukko suo-
malaisia asumisen- ja rakentamisen asiantuntijoita. Tutkimuksen mukaan hyvän asuntosuun-
nittelun kriteerejä ovat ekologisuus ja energiatehokkaat ratkaisut, taloudellisuus ja rahoitus-
ratkaisut, tavoitettavuuteen, monimuotoisuus, kokonaisvaltaisuus, laatu ja viihtyvyys. Alla 
olevassa taulukossa (Taulukko 2) on tarkemmin avattu, mitä kriteerit pitävät sisällään. (Väli-
niemi ym. 2009, 32.) 
 
HYVÄN ASUMISEN SUUNNITTELUN KRITEERIT 
Ekologisuus ja energiatehokkaat ratkaisut Kokonaisvaltaisuus 
 Asunnon elinkaari, rakennuksen pit-
käikäisyys 
 Kohde käyttäjien tarpeiden mu-
kaan  
 Sähkön ja valaistuksen ratkaisut  Asukaslähtöisyys 
 Tiivis rakentaminen  Toteutuksessa huomioitava käyttä-
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jän tarpeet 
Esimerkiksi: elämäntilanne, varalli-
suus, yksilöllinen tilantarve ja kult-
tuurisidonnaisuus 
 Vanhan rakennustavan edut  Toiminnalliset laatutekijät 
 Tiloihin integroidut ekoratkaisut  
 
Esimerkiksi: lajittelu- ja kierrätys-
pisteet 
 Sijainti, alueen toiminnot ja liiken-
neyhteydet 
Esimerkiksi: palvelut, työpaikat, 
koulut, päivä-kodit, virkistysmah-
dollisuudet, julkinen liikenne 
Taloudellisuus ja rahoitusratkaisut  Muunneltavuus 
 kalleuden ja hallintamuodon vaiku-
tus konseptin varallisuuskohderyh-
miin ja tasapuoliseen 
 Yleiskäytön mahdollisuus, tarpeeksi 
tilaa ja isoja huoneita 
Tavoitettavuuteen  Käyttösäännöt ja kunnossapito 
 verotus  Yhteiset tilat 
Esimerkiksi: saunat, pesutuvat, 
leikkikentät, harrastetilat ja -
paikat 
 Varallisuuskysymykset Laatu 
 Riskinkanto  Materiaalit 
 Asumistalous ja asumiskustannukset  Yksityisyys ja yhteisöllisyys valin-
nan mukaan 
Monimuotoisuus  Äänieristys 
 Esteettinen monipuolisuus Viihtyvyys 
 Asuinalueiden väestöpohjan ja naa-
puruston monipuolisuus 
 Viihtyvyys 
 Asuntokannan monimuotoisuus  Status ja imago 
 Omistus muotojen vaihtelu   Miljöö 
 
Taulukko 2: Hyvän asumisen suunnittelun kriteerejä (Väliniemi ym. 2009, 32). 
 
Päästäksemme hyvän asumisen ja asuinaluesuunnittelun kriteerien (Taulukko 1 ja 2) mukai-
seen asuntorakentamiseen, tulisi innovatiiviselle ja tutkivalle asuntoarkkitehtuurille antaa 
mahdollisuuksia luoda uusia asumisen unelmia ja samalla muuttaa vakiintuneita mielikuvia. 
Asumisen monimuotoisia mahdollisuuksia ja uutta sisältöä tulisi tuoda aktiivisesti esille ja 
markkinoida. Tarvitaan näkyviä koerakentamis- ja kehittämishankekohteita, jotta uusia vaih-
toehtoja saadaan mukaan keskusteluun ja yleisön tietoisuuteen. Uusia asukaslähtöisiä yhteis-
työkonsepteja tulee etsiä, kehittää ja tukea. Omatoiminen rakennuttaminen ja sen mukanaan 
tuomat yhteistyökonseptit voisivat toimia keskustelun avaajina kohti asukaslähtöisempää 
suunnittelua, toimintamalleja ja tuotantoprosesseja. (Pakkala, Jalkanen, Lindroos, Anttinen 
& Anttinen 2007, 79.) 
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3 Opinnäytetyön toteutus ja tulosten analysointi  
 
Tässä luvussa kerrotaan opinnäytetyön taustasta, Boklok-asumisen konseptista ja Boklok-
asuinalueista, joissa haastattelut on toteutettu. Sen lisäksi esitellään tiedonhankinnassa käy-
tettyjä menetelmiä. Kerättyä materiaalia analysoitiin eri tavoin ja luvun viimeisessä alakap-
paleessa kerrotaan tutkimusaineiston analysoinnista ja sen monivaiheisesta toteutuksesta.  
 
3.1 Tiedonhankinta 
 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja tutkimusstrategiana tiedonhankinnassa on käy-
tetty tapaustutkimusta, joka on luonteeltaan monipuolinen keino tutkia toiminnassa olevaa 
tapahtumaa ja kerätä tietoa monilla tavoilla (Yin 1984, 23).  
 
Aineistoa voi kerätä ja analysoida eri tavoin. Tässä työssä aineiston keruuseen on käytetty 
puolistrukturoitua teemahaastattelua ja haastatteluiden yhteydessä osallistuvaa havainnoin-
tia. Aineisto kerättiin vuonna 2012 maalis-kesäkuun aikana. Kerättyä aineistoa analysoitiin 
keräyksen aikana sekä haastattelujen jälkeen saman vuoden syksyyn saakka. Työssä kerättyä 
aineistoa on teemoiteltu ja analysoitu palvelumuotoilun (service design) työkalulla, persoonil-
la. Käytettyjen menetelmien tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen kuva Boklok-asukkaiden 
asumisesta; millainen on ihmisten, aktiviteettien ja esineiden muodostama asumisen kokonai-
suus ja millaisia rajoitteita sekä mahdollisuuksia asumisen kehittäminen asukkaiden näkökul-
masta asettaa. (Hyysalo 2006, 100.)  
 
3.1.1 Teemahaastattelu aineiston keräämismenetelmänä ja sen toteutus  
 
Työssä käytettiin aineiston keräämisessä puolistrukturoitua haastattelua, joka mahdollistaa 
haastateltavien aidon kuuntelemisen haastattelijan määrittelemien aihealueiden eli teemojen 
puitteissa (Bryman 2008, 437).  
 
Yleisimpiä laadullisen tutkimuksen tiedonkeräysmenetelmiä ovat haastattelu ja havainnointi. 
Aineisto voi perustua myös asiakirjojen materiaaliin. Haastattelua voi kuvailla keskusteluti-
lanteeksi, joka on ennalta suunniteltu, vuorovaikutteinen ja haastattelemalla kerätään asian-
tuntijalausuntoja tai tietoja ihmisten asenteista, kokemuksista ja tarinoista. Haastattelutilan-
teessa haastattelija ohjaa keskustelua päämäärätietoisesti tavoitteenaan kerätä mahdolli-
simman paljon informaatiota eri keinoin: haastattelija voi ohjata keskustelun kulkua kysymyk-
sin, kannustaen tai keskittymällä tiettyihin teemoihin. (Kuutti 2001, 117.) Haastattelun vah-
vuuksia ovat muun muassa suora vuorovaikutus haastateltavan kanssa sekä haastattelutilan-
teen joustavuus; haastatteluaiheiden järjestystä on helppo vaihtaa tai säädellä ja haastatte-
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lun vastauksia on helpompi tulkita kuin vaihtoehtoisella kirjallisella postitse lähetettävällä 
tiedonkeruumenetelmällä. Haastattelutilanne on joustava ja antaa mahdollisuuden tarvittaes-
sa selventää vastauksia ja syventää tietoja lisäkysymyksin. Haastattelu on hyvä aineiston ke-
ruun väline myös silloin, kun tutkimusaluetta on vähän kartoitettu tai se on tuntematon ja 
tutkijan on vaikea tietää etukäteen vastauksen suuntia. Haastattelun haasteisiin ja onnistumi-
seen vaikuttavat haastattelun suunnittelu, haastattelijan taidot sekä haastattelijan ja haasta-
teltavan keskinäinen ymmärrys. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2005, 193–194; Ruusuvuori & 
Tiittula 2005, 79.) 
 
Monet seikat, jotka pitävät haastattelua hyvänä aineistonkeruun menetelmänä sisältävät 
myös ongelmia. Haastattelun teko vaatii aikaa, huolellista suunnittelua ja kouluttautumista 
haastattelijan rooliin ja kysymyksiin. Haastatteluun nähdään sisältyvän monia virhelähteitä, 
jotka aiheutuvat puhtaasti haastattelutilanteesta tai pelkästään haastattelijasta tai haasta-
teltavasta. Haastattelun luotettavuutta voi heikentää se, että haastattelutilanteessa haasta-
teltavan taipumuksena on antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Vastaukset voivat pohjautua 
haastateltavan haluun esiintyä hyvänä kansalaisena, joka osallistuu yhteisten asioiden hoitoon 
tai henkilönä, joka seuraa ajankohtaisia asioita tai käy töissä. Haastateltavat eivät tuo mielel-
lään esille kaikkia asioita kuten taloudellista tilannetta tai norminvastaista käytöstä. Haastat-
telun tuloksia tulkittaessa tulee huomioida se, ettei tuloksia yleistä liikaa, sillä aineisto on 
konteksti- ja tilannesidonnaista ja haastateltava saattavaa puhua haastattelutilanteessa toisin 
kuin jossakin toisessa tilanteessa. (Hirsjärvi ym. 2005, 195–196.) 
 
Haastattelulajeja on useita ja tavallisesti haastattelut lajitellaan sen mukaan kuinka struktu-
roitu haastattelu on (Hirsjärvi ym. 2005,196–197; Metsämuuronen 2001, 41). Haastattelulajit 
voidaan kysymysten muotoilun tai haastattelijan kysymysten jäsentelyn mukaan jakaa kol-
meen eri luokkaan: strukturoituun haastatteluun eli lomakehaastatteluun, teemahaastatte-
luun ja avoimeen haastatteluun (Hirsjärvi ym. 2005,196–197; Eskola & Suoranta 2003, 86). 
 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Haastattelu antoi haastateltaville mahdol-
lisuuden kertoa omia mielipiteitä ja näkemyksiä asioista, mitkä heidän mielestään vaikuttavat 
yleiseen asumistyytyväisyyteen. Haastattelu antoi mahdollisuuden haastateltavien havain-
nointiin ja haastattelutilanteessa sai tietoa vastausten takana olevista motiiveista. Haastatte-
lulajiksi valittiin joustava puolistrukturoitu haastattelu joka ei perustu tarkasti ennalta mää-
rättyihin kysymyksiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 200–201; Hirsjärvi ym. 2005, 197; 
Metsämuuronen 2001, 41.) Puolistrukturoitua haastattelua voidaan kutsua teemahaastatteluk-
si, joka kohdistuu ennalta valittuihin teemoihin, näin haastattelun puitteissa on mahdollista 
hypätä aihealueesta toiseen, kun aihe nousee esiin ja kysymyksiä voidaan sopeuttaa tilanteen 
mukaan (Bryman 2008, 437; Metsämuuronen 2001, 42).  
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Tutkimuksen haastattelulajiksi valittiin ensin avoin haastattelu, koska tavoitteena oli kerätä 
mahdollisimman paljon haastateltavien omia ajatuksia ja kokemuksia asumisesta. Kaksi (2) 
avointa haastattelua toteutettiin maaliskuussa 2012 Espoon Boklok-kohteessa, jonka jälkeen 
luovuttiin avoimesta haastattelusta aineistonkeruun muotona, sillä huomattiin, että asukkaat 
eivät osanneet kertoa tai keskustella ilman annettuja aihealueita ja arvioitiin että haastatte-
lujen kokonaisanti olisi jäänyt tällä tavoin hyvin suppeaksi. Avoimen haastattelun haasteista 
oli keskusteltu etukäteen ja tilanteeseen reagoitiin nopeasti vaihtamalla haastattelulaji tee-
mahaastatteluksi. Teemoittelullavarmistettiin, että ainakin tietyt keskeiset asiat käsiteltiin 
kaikkien haastateltavien kanssa. 
 
Haastattelun aihealueiksi valittiin teemat, jotka mukailivat aikaisemmin tehtyjen tutkimusten 
tuloksia ja teemoja. Teemojen valinnan apuna käytettiin Koistinen ja Tuorila (2008) tekemää 
tutkimusta ”Millainen olisi hyvä elinympäristö?” sekä vuonna 2005 Skanskan teettämää Bok-
lok-kohteiden asukashaastattelut raporttia (Ylälahti & Ryynänen 2005). Aikaisempien tutki-
musten teemoja käyttämällä varmistettiin, että haastattelusta saatavia tuloksia pystytään 
vertaamaan aikaisemmin tehtyihin tutkimustuloksiin. Näin voitiin nähdä nouseeko Boklok-
asukkaiden haastatteluissa esiin jokin erityinen teema tai alateema, jota ei ole havaittu edel-
tävissä tutkimuksissa. Toisaalta, vaikka teemoja ei varsinaisesti vielä ollut Espoon haastatte-
luiden aloitusvaiheessa päätetty, nousi osa teemoista esiin ensimmäisissä haastatteluissa. 
Teemoiksi valittiin neljä teemaa, jotka ovat asunto ja sen ratkaisut, asuinalueen ympäristö, 
asukkaiden yhteisöllisyys ja asuinalueen palvelut. Haastattelurunkoon (liite 8) lisättiin jokai-
seen teemaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteeksi asetettiin, että haastattelija ohjaa teemojen 
avulla haastattelutilannetta. 
 
Tutkimusta varten haastateltiin Espoon, Vantaan ja Tuusulan Boklok-kohteissa asuvia henkilöi-
tä. Jokaisessa kohteessa asuntoja oli 24 kappaletta. Haastattelut toteutettiin vuoden 2012 
maalis-kesäkuussa arki-iltaisin. Haastatteluissa haastateltiin yhteensä 15 perhettä, mikä on 
noin 20 prosenttia kaikista Boklok-talouksista. Opinnäytetyöhön haastateltiin neljää (4) per-
hettä Espoossa, kuutta (6) Vantaalla ja viittä (5) Tuusulassa. Noin viikkoa ennen haastattelu-
ajankohtaa asukkaiden postilaatikkoihin jaettiin tiedotteet, missä kerrottiin tutkimuksen 
taustasta, haastattelun käyttötarkoituksesta, haastattelujen aikataulusta ja toteutuksesta 
sekä palkinnoksi annettavista elokuvalipuista. Kirjeissä oli myös maininta, että haastattelu-
ajankohdan voi sopia halutessaan etukäteen, mutta vain kaksi perhettä kaikista haastatelta-
vista otti yhteyttä etukäteen, muut haastateltavat valikoituvat satunnaisesti. Asukkaille il-
moitettuna haastatteluajankohtana haastattelijat soittivat jokaisen asunnon ovikelloa ja tie-
dustelivat oven avanneilta mahdollisuudesta haastatella asukkaita. Noin kaksi kolmasosaa 
oven avanneista suostui haastatteluun ja loput kieltäytyivät kohteliaasti. Haastattelut kesti-
vät 25 minuutista 90 minuuttiin ja jokaisessa kohteessa käytiin kahtena eri päivänä koputta-
massa oviin ja haastattelemassa. 
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Haastattelun alussa haastateltaville kerrottiin haastattelun taustasta ja tietojen käyttötarkoi-
tuksesta. Haastattelutilanteessa haastateltavat saivat itse päättää roolinsa, ottivatko kaikki 
perheenjäsenet osaa haastatteluun tai hoidettiinko muita kotiaskareita. Osassa haastatteluis-
ta kaikki perheenjäsenet osallistuivat haastatteluun ja osassa oli mukana vain osa perheestä 
kuten aikuinen kolmihenkisestä perheestä. Yleensä, jos haastatteluajankohtaan kotona oli 
aikuisia ja lapsia, lapsia hoidettiin tai ruokittiin samanaikaisesti. Haastatteluissa ei varsinai-
sesti kartoitettu asukkaiden taustatietoja, kuten ikää, koulusta, ammattia tai vastaavaa. Kai-
kilta haastateltavilta kysyttiin kuitenkin jossain vaiheessa haastattelua, minkälainen perhe 
asunnossa asuu ja olivatko haastateltavat tietoisia, että he asuvat Boklok-asunnossa. Näiden 
kysymysten avulla pystyttiin jakamaan vastaukset perhetyypin mukaan sekä selvittämään 
mikä merkitys Boklok-konseptilla oli asukkaille. Myös Skanska Kodit halusi tietää, oliko tiedol-
la ollut merkitystä asunnon valinnassa. Muuten kysymyksissä keskityttiin selvittämään asuk-
kaan näkemyksiä asunnosta, asuinalueen ympäristöstä, talonyhtiön yhteisöllisyydestä ja alu-
een palveluista sekä miten nämä asiat vaikuttavat asukkaan mielestä asumisviihtyvyyteen.  
 
3.1.2 Osallistuva havainnointi aineiston keräämismenetelmänä ja sen toteutus 
 
Teemahaastattelujen lisäksi käytettiin tiedonkeruumenetelmänä osallistuvaa havainnointia, 
joka auttoi täydentämään ja tukemaan haastattelujen avulla kerättyä tietoa. Pelkät haastat-
telut kun eivät koskaan tavoita alkuperäistä haastattelutilannetta tai vangitse sen kaikkia ei-
verbaalisia nyansseja täydellisesti (Hirsjärvi ym. 2004, 201–203; Ruusuvuori, Nikander & Hyvä-
rinen 2010, 433). Osallistuvan havainnoin keinoin haluttiin tutkia tarkemmin asioita ja päästä 
syvemmälle haastateltavan elämää.  
 
Osallistuvan havainnoinnin peruspiirteisiin lukeutuu se, että tutkimus tehdään vuorovaikutuk-
sessa tuotteen aidossa käyttöympäristössä, tässä tapauksessa haastateltavien asunnoissa, 
jolloin haastattelija eli havainnoija menee konkreettisesti siihen ympäristöön, jossa kohde-
ryhmän edustaja toimii (Hyysalo 2006, 100). Haastatteluajankohta valikoitui haastattelijoiden 
ajankäytön ja arvion mukaan optimaalisimmasta haastatteluajankohdasta ja toissijaisesti 
haastateltavien toiveiden mukaisesti. Myöhäiseen arki-iltapäivään sijoittuneet haastattelut 
tarjosivat käytännön esimerkkejä asukkaiden arjesta, jotka eivät tallentuneet nauhalle, eikä 
niitä voitu kirjoittaa litteroituihin materiaaleihin. Näin toteutetun osallistuvan havainnoin 
avulla saatiin suoraa ja välitöntä tietoa haastateltavien käyttäytymisestä ja toiminnasta. 
(Hirsjärvi ym. 2004, 201–203.)  
 
Havainnoinnin avulla pystyttiin keräämään haastateltavilta myös sellaista tietoa, jota he eivät 
välttämättä itse osanneet tai halunneet kertoa, esimerkiksi tavaroiden säilytyksestä tai muus-
ta asunnossa näkyvistä tai havaittavista asioista. Haastattelutilanteessa pyrittiin seuraamaan 
haastateltavan käyttäytymistä ja joustamaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Osallistuvalle 
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havainnoinnille onkin tyypillistä, että haastattelija havainnoi ja etenee tutkittavien ehdoilla. 
Tärkeää on, että osallistuva havainnoija muistaa pitää omat tulkinnat erillään havainnoinnis-
ta. (Hirsjärvi ym. 2004, 201–203, 206.) 
 
3.2 Tutkimusaineiston analysointi  
 
Aineiston analysointi oli monivaiheinen tapahtuma. Päävaiheet koostuivat haastattelujen lit-
teroinnista ja haastatteluaineiston analysoinnista teemojen ja persoonien avulla. Aineiston 
analysoinnin apuna käytettiin osallistuvan havainnoinnin avulla kerättyjä muistiinpanoja.  
 
Ennen aineiston analysoinnin aloittamista nauhoitetut haastattelut purettiin, jolloin kumpikin 
haastattelija litteroi omat haastattelunsa eli puhuttu asia kirjoitettiin kokonaisuudessaan 
puhtaaksi. Haastattelujen litteroinnit toteutettiin haastattelujen jälkeen maalis-heinäkuun 
aikana. Litteroinnissa ei huomioitu taukoja, eikä kirjoitettuun tekstiin tehty tarkkoja aika-
huomioita. Laadullisen aineiston kanssa työskentely ei koskaan perustu vain tietyn purkufor-
maatin omaksumiselle, vaan tehdyillä ratkaisuilla on vaikutusta siihen, minkälaisia analyytti-
siä väittämiä on kulloinkin mahdollista esittää. Analyyttinen läpinäkyvyys ja tulkintojen ank-
kuroiminen aineistoon ovat kurinalaisen laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantava 
piirre. (Ruusuvuori ym. 2010, 432-433.) Vaikka aineistoa ei koskaan todennäköisesti tulla luki-
jalle esittämään, päädyttiin aikaa kuluttavaan sanasta sanaan kirjoittamiseen kolmesta syys-
tä: aineiston analysoinnin ja jakamisen helpottamiseen ja luotettavuuden parantamiseen.  
 
Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan materiaalin vaiheittaisesta analysoinnista ja työn toteutuk-
sesta sekä argumentoidaan eri työvaiheita. 
 
3.2.1 Kerätyn aineiston taulukointi  
 
Haastattelujen litteroinnin jälkeen haastatteluaineistoa analysoitiin haastattelukohtaisesti 
teemoittelun avulla niin, että puhtaiksi kirjoitetuista haastatteluista konkreettisesti poimit-
tiin yläteemojen (asunto, ympäristö, palvelut ja yhteisöllisyys) alle jokaiseen teemaan liitty-
viä asioita ja niistä muodostettiin aluksi haastattelukohtaiset taulukot (Taulukko 3). Esimer-
kiksi Kun Espoon Boklok-kohteessa asuva haastateltava kertoi asuinhuoneistoon ja siellä elä-
miseen liittyvistä asioista ja tekijöistä, kuten melko isosta vaatehuoneesta, kirjattiin asuk-
kaan maininta Melko iso vaatehuone, Asunto -pääteeman alle. 
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Taulukko 3: Haastattelutaulukko ja teemajako yksittäisestä haastattelusta  
 
Näin saatiin aikaiseksi 15 haastattelutaulukkoa, joista jokainen käsitteli yhtä haastattelua 
sisältäen kaikki neljä pääteemaa ja joiden alle listattiin vaihteleva määrä erityyppisiä mainin-
toja haastattelun annin perusteella. Listatut maininnat ovat osaksi suoria lainauksia tai lyhen-
nyksiä, siitä mitä haastattelussa kerrottiin tai havaittiin. Tässä vaiheessa työskentelyä haas-
tattelun aikana tehdyistä osallistuvan havainnoinnin muistiinpanoista saatiin tukea materiaa-
lin tulkinnalle. 
 
Haastattelukohtaisen taulukoinnin jälkeen haastattelijat vaihtoivat litteroidut tekstit, nauhoi-
tetut haastattelut sekä kävivät suullisesti läpi osallistavan havainnoinnin muistiinpanot. Vaih-
don jälkeen haastattelijat kävivät läpi toistensa haastattelut etsien vielä kertaalleen uusia 
mainintoja jokaisesta pääteemasta. Näin litteroidut haastattelut tuli luettua useaan kertaan 
ja haastattelut kuunneltua osittain kahteen kertaan. Tällä keinolla aineiston analyysin luotet-
tavuutta parannettiin, koska tulkintoja oli tekemässä kaksi tutkijaa. Näin saatiin myös aikai-
seksi keskustelua vastauksista ja sitä kautta pystyttiin analysoimaan haastatteluissa käytetty-
jen sanojen tai lauseiden merkitystä yhdessä sekä yhdistämään haastattelun aikana havaittu-
jen asioiden yhteyttä litteroituun tekstiin 
 
3.3 Opinnäytetyön kohde  
 
Tämän työn tavoitteena on syventää tietoa asumisesta ja työn tutkimusaineisto on kerätty 
suomalaisissa Boklok-konseptikohteissa. Seuraavissa luvuissa kerrotaan Boklok-kohteista. 
 
”Boklok-konsepti tarkoittaa hyvää ja suunnitelmallista asumishanketta, jossa yhdistyy hyvä 
laatu ja design alhaisella hinnalla.” (Boklok AB. 2012) Haastateltaessa Skanska Kodit – yrityk-
sen hankekehitysjohtaja Riku Patokoskea hän kertoo, ettei Boklok ole ainoastaan asumisen 
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konsepti, vaan se on myös Skanskan ja Ikean puoliksi omistama yritys nimeltään Boklok AB, 
joka omistaa Boklok-konseptin ja hallinnoi sitä sekä strategisella että yritystasolla (Patokoski 
2012). Yritysten välinen yhteistyö alkoi vuonna 1996, josta alkaen yritykset ovat yhdistäneet 
uudisasuntotuotannossa omat osaamisalueensa (Patokoski 2012; Boklok AB. 2012). Nykyisessä 
yhteistyössä Skanskan vastuulla on muun muassa rakentamiseen ja maanhakuun liittyvät toi-
minnot ja Ikean vastuulla on kalustaminen ja sisustaminen. Ikea on myös osavastuussa tuote-
kehityksestä ja -toimituksesta. Tähän saakka molemmat yritykset ovat toimineet markkinoin-
ti- ja myyntikanavina. (Patokoski 2012.) Boklok AB:n päämaja sijaitsee Malmössä, Ruotsissa ja 
yrityksellä on aktiivista toimintaa Ruotsin lisäksi neljällä eri markkina-alueella: Suomessa, 
Tanskassa, Britanniassa ja Saksassa. Yritys on rakentanut noin 4000 huoneistoa yli 100 kohtee-
seen. (Boklok AB. 2012; Skanska 2012.)  
 
Boklok AB rakentaa taloja tavallisille ihmisille, jotka haluavat sijoittaa asumiseen sen verran, 
että muuhun elämiseen jää rahaa. Boklok-konseptin asunnot ovat suunniteltu niin, että ne 
miellyttävät massoja ja useita asiakassegmenttejä: nuoria, vanhoja, yksineläviä ja pariskun-
tia. Yritys kertoo, että konseptin asunnot ovat kohtuuhintaisia, sillä yritys on selvittänyt kuin-
ka paljon heidän kohderyhmillänsä on varaa maksaa asumisesta. Boklok-konsepti perustuu 
edellä mainitun lisäksi suureen voluumituotantoon, standardoituihin ratkaisuihin ja asiakas-
lähtöiseen ajattelutapaan. (Boklok AB. 2012.) 
 
Boklok-konseptin edullisuus perustuu pitkälle vietyyn prosessiin ja moduulirakentamiseen. 
Boklok AB tarjoaa yhteistyöyrityksille pitkäaikaista sopimusta, jossa rakentaminen on jatku-
vaa, eikä kausittaista. Pitkäkestoisen yhteistyön tavoitteena on saada yhteistyöyritysten val-
mistuskustannukset laskemaan, kun kallis kehitystyön vaihe on ohi. (Patokoski 2012.) Konsep-
tissa käytettyä moduulirakentamista on hyödynnetty viime aikoina myös muualla Euroopassa, 
sillä yksi sen eduista perustuu joustavaan rakentamismenetelmään. Rakennus rakentuu koko-
naisista asuntomoduuleista, joihin on tehtaalla asennettu sisäpinnat kuten liitännät ja putki-
tus. Tilanteen mukaan julkisivu, arkkitehtuuri ja ulkonäkö voidaan räätälöidä ja tehdä val-
miiksi jo tehdastyöskentelyvaiheessa. Moduulirakentamisen edut verrattuna perinteiseen uu-
disrakentamiseen ovat rakennusajan lyhyys, korkea laatu ja toistettavuus, jotka tuottavat 
säästöjä. Moduulirakentamisella kerrotaan päästävän uudenlaiseen joustavuuteen ja kustan-
nustehokkuuteen erityisesti arkkitehtuurissa ja energiatehokkuudessa. (Kaupunki-innovaatiot 
2012.) 
 
Pitkälle viety prosessi tarkoittaa myös sitä, että Boklok-konsepti on vakioitu standardituote ja 
että asiakkaalla on vähäiset mahdollisuudet valita materiaaleja tai vaikuttaa asumisratkaisui-
hin asuntojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Suurien määrien ja standardoitujen tuottei-
den kerrotaan antavan taloudellisen mahdollisuuden sille, että tuotekehitysvaiheessa ammat-
titaitoiset ihmiset suunnittelevat asuntoja erilaisin kyvyin ja taidoin, jotta asiakkaat saavat 
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haluamansa. Boklok-konseptin suunnittelun tavoitteena on luoda järkevästi suunniteltu asun-
to, jonka halutaan olevan toiminnallinen kokonaisuus ja ettei suurimmissakaan asunnoissa, 
jotka ovat pinta-alaltaan noin 75 m2, ole hukkaneliöitä. (Boklok AB. 2012.)  
 
3.3.1 Boklok AB:n brändi ja asiakaslupaus 
 
Boklok AB:n brändi rakentuu neljästä tekijästä: asiakasystävällisyydestä, viihtyisästä kodista, 
hyvästä asumisesta ja edullisesta hinnasta (Boklok AB. 2012). 
 
Asiakasystävällisyys tarkoittaa, että konsepti lähtökohtaisesti pohjautuu asiakkaan tarpeisiin 
ja odotuksiin. Viihtyisä koti viittaa asuntoon ja asuinrakennusten ympäristöön; asunto on va-
loisa, avara ja mukava sekä se täyttää modernin perheen tarpeet. Asuntojen ympäristö on 
luotu viihtyisäksi ja turvalliseksi asukkaiden kohtaamispaikaksi. Hyvä asuminen rakentuu eri-
laisista asioista; asuntojen tilankäyttöä on suunniteltu tarkasti, siten että jokaiselle toimin-
nolle on oma tilansa. Skanska takaa korkealaatuiset rakennusmenetelmät sekä kestävät mate-
riaaliratkaisut, vaikka hinta on matala verrattuna asuntojen korkeaan laatuun. Boklok–
konseptin brändin tärkeimpiin tekijöihin lukeutuu edullinen hinta ja että asuntojen hinnat 
tulisi määräytyä mediaani tuloisen suomalaisen laskennallisen maksukyvyn mukaisesti. (Boklok 
AB.2012.) 
 
Yrityksen keskeisimpänä lupauksena on tarjota asiakkaille uudisasuntotuotannon ja oman 
alueensa edullisinta asumista, mutta joka on kuitenkin tavallisen suomalaisen ostettavissa 
(Boklok AB. 2012). Lupaukset eivät ole pelkästään markkinointikeino, sillä asiakkaiden maksu-
kyvyn arviointiin on käytetty asiakkaiden verotietoja. Verotietojen perusteella on arvioitu, 
kuinka paljon mediaanituloinen suomalainen pystyy asumisesta maksamaan, siten että asun-
nonomistaja pystyy realistisesti kattamaan asuntoon liittyvien kulujen lisäksi muut elämisen 
kustannukset palkkatuloillaan (Patokoski 2012). Edullista hintaa ei kuitenkaan haeta laaduk-
kaita tuotteita karsimalla tai toimivuuden kustannuksella. Asiakkaille luvataan pienempiä 
asumiskustannuksia, kuin mitä vastaavien, samalle alueelle rakennettujen, uusien asuntojen 
kustannukset ovat. Asuntojen rakennus- ja toimitusaikojen kerrotaan olevan lyhyitä päätök-
senteosta koko asuntohankkeen loppumiseen. (Boklok AB. 2012.) 
Skanskan perinteiseen uudistuotantoon verrattuna Boklok-konsepti on erilainen ja sillä on 
ollut vaikutusta asuntojen myyntiin ja markkinointiin. Ikea on järjestänyt myynti- ja markki-
nointitapahtumia tavarataloissaan, joihin se on tehnyt Boklok-asuntojen esittelytiloja, jotka 
esittelevät asuntomallien sisustusvaihtoehtoja. (Boklok AB. 2012.) Myynti- ja markkinointiti-
lanteiden tavoitteena on saada asiakas ymmärtämään millaisesta tuotteesta on kyse (Patokos-
ki 2012). 
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Kaupantekotilanteessa suomalaisille asiakkaille on tarjottu Skanskan Entré-rahoitusmallia. 
Skanska ja Sampo Pankki julkaisivat yhteistyössä vuonna 1998 Entré-mallin, joka oli aikanaan 
uudenlainen asuntorahoitusmalli. Entré-rahoituksen avulla asunnonostaja on saanut mahdolli-
suuden omistusasumiseen sijoittamalla siihen vähintään 15 % kauppahinnasta. Loppusumman 
on kattanut yhtiölaina. Entré-rahoituksen oli tarkoitus edistää ensiasunnon hankintaa ja eri-
tyisesti helpottaa ensiasuntojen ostoa pienellä pääomasijoituksella ilman yksittäistä vakuutta. 
(Skanska, 2012.) 
 
3.3.2 Asuinalueiden esittely 
 
Suomeen on rakennettu neljä Boklok-kohdetta, jotka kaikki sijaitsevat Uudellamaalla. Koh-
teet ovat Espoon Vänttilä, Tuusulan Hyrylä, Vantaan Vallinoja ja Porvoon Hornhattula. (Pato-
koski 2012.) Tämä opinnäytetyö on rajattu siten, että se keskittyy lännestä - itään – suunnassa 
Espoon, Tuusulan ja Vantaan Boklok-kohteisiin, (Kuva 4).  
 
 
 
Kuva 4: Tutkimuksen Boklok-kohteet  
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Tuusulan Hyrylän Boklok-kohde (kuva 5) on vanhin kohteista ja rakennettu vuonna 2003 (Pato-
koski 2012).  
 
 
 
Kuva 5: Boklok-kohde Tuusula 
 
Espoon Vänttilän kohde rakennettiin vuosi myöhemmin kuin Tuusulan kohde, vuonna 2004 
(Patokoski 2012). Asuinalue on uusi ja kohteen ympärille on rakennettu enimmäkseen omako-
titaloja ja muutamia pienkerrostaloja. Helsinkiin on kohteesta matkaa 25 kilometriä ja Es-
poon keskusta sijaitsee noin 5 kilometrin päässä (Kuva 6). 
 
 
 
Kuva 6: Boklok–kohde Espoo 
 
Vantaan Vallinojan kohde on rakennettu peltoalueen laidalle vuonna 2006 ja muiden kohtei-
den tavoin asuinalueella on pienkerrostaloja ja rivitaloja. Vantaan kohde sijaitsee muutaman 
kilometrin päässä Tuusulan Boklok-kohteesta ja 25 kilometrin etäisyydellä Helsingistä, 17 
kilometrin etäisyydellä Vantaan Tikkurilasta ja 4 kilometrin päässä Korsosta (Kuva 7). 
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Kuva 7: Boklok-kohde Vantaa 
 
Espoossa ja Vantaalla kaksikerroksiset talot on puuverhoiltu, ainoastaan Tuusulan kohteen 
taloissa on kivinen ulkovuori. Jokaiseen asuinkohteeseen kuuluu asuinrakennusten lisäksi yh-
teispiha, parkkialue, ulkosauna ja ulkovarastot. 
 
3.3.3 Kerätyn aineiston alateemoittelu  
 
Haastattelujen varsinainen analysointi ja alateemoittelu toteutettiin moniosaisesti ja selkeis-
sä työvaiheissa. Näin mahdollistettiin tulosten helppo tarkastelu ja parannettiin tulosten luo-
tettavuutta. Seuraavassa vaiheessa pääteemojen alle listattuja asukkaiden kommentteja ja 
mainintoja yhdenmukaistettiin alateemoiksi.  
 
 
 
Taulukko 4:Asunnon alateemoittelu. 
 
Haastattelukohtaisista taulukoista haluttiin löytää samaa tarkoittavia asioita, yhtäläisyyksiä, 
joten pääteemojen alle kerättyjä mainintoja esimerkiksi Asuntoa koskevia mainintoja verrat-
tiin muihin haastattelujen Asuntoa koskeviin tuloksiin. Kun yhtäläisyyksiä löytyi, samaa tar-
koittavat asiat teemoiteltiin ja näin pääteeman alle kerätyistä asukkaiden maininnoista ja 
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kommenteista tuli alateemoja. Samalla uusille alateemoille luotiin yhdenmukainen, kattava 
ja selkeä nimitys esimerkiksi kommentti Melko iso vaatehuone sai alateeman Tilava vaate-
huone. Alateemojen yhdenmukaistaminen toteutettiin edellä kuvatulla tavalla jokaisen pää-
teeman ja maininnan kohdalla. Uudet yhdenmukaistetut alateemat saivat haastattelutauluk-
koon oman sarakkeen nimeltään Alateema (Taulukko 4) seuraavaa vaihetta varten. Päätee-
man viereen jätettiin alkuperäinen kommentti, jotta alateemoittelun oikeellisuus voitiin tar-
kastaa myöhemmin. 
 
3.3.4 Kerätyn aineiston jaottelu perhetyyppeihin ja teemoihin 
 
Seuraavassa vaiheessa aineistoa tarkasteltiin perhetyypeittäin ja pääteemoittain. Haastatte-
lukohtaisen taulukoinnin ja alateemoittelun jälkeen luotiin uusi yhteenvetotaulukko, jossa 
keskityttiin yhteen pääteemaan kerrallaan ja sen alateemoja analysoitiin tarkemmin. Tavoit-
teena oli eritellä kerätyt alateemat perhetyypeittäin ja saada selville, millaisista asioista 
kukin perhetyyppi oli kertonut ja mitä aiheita oli mainittu eniten. Yhtäläisesti perhetyypitte-
lyn ja pääteemakohtaisen taulukoinnin tavoitteena oli löytää eniten mainintoja saaneet ala-
teemat sekä löytää asiat, joita asukkaat arvostivat ja pitivät tärkeinä. Toisaalta taulukoinnin 
tavoitteena oli myös löytää asiat, joita asukkaat eivät pitäneet tärkeinä. Haastateltuja per-
heitä oli yhteensä 15, joista ydinperheitä oli seitsemän (7), Yksinhuoltaja perheitä viisi (5), 
Pariskuntia yksi (1) ja yksin asuvia kaksi (2).  
 
Analysointi pääteemoittain toteutettiin siten, että tyhjään taulukkoon lisättiin otsikkoriveiksi 
pääteema kuten Asunto ja kaikkien haastatteluissa mukana olleiden asukkaiden perhetyypit 
kuten Pariskunta. Perhetyypeille tehtiin yhteenvetorivi, nimeltään Kaikki perhetyypit (Tau-
lukko 5). 
 
 
 
Taulukko 4: Pääteema perhetyypeittäin. 
 
Pisteytys perhetyypeittäin ja alateemoittain toteutettiin haastattelijoiden yhteistyössä siten, 
että ensimmäinen haastattelija luetteli haastattelukohtaisesta taulukosta alateemoja sekä 
kertoi, mikä perhetyyppi oli alateeman maininnut. Toinen haastattelija kirjasi yhteenvetotau-
lukkoon alateeman nimen, kun se kerrottiin ensimmäisen kerran ja merkitsi yhden (1) pisteen 
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kyseisen haastattelun edustaman perhetyypin kohdalle. Myös ensimmäinen haastattelija teki 
merkinnän haastattelukohtaiseen taulukkoon mainitun alateeman kohdalle, että maininta oli 
lisätty yhteenvetotaulukkoon. Kirjaamalla tulokset sekä alkuperäisiin haastattelukohtaisiin 
taulukkoihin, että uuteen yhteenvetotaulukkoon varmistettiin, että saadut tulokset voitaisiin 
tarvittaessa todentaa ja tarkistaa myöhemmin. Aineiston luotettavuuden ja selkeyden kannal-
ta päätettiin, että yksi alateema pystyi saamaan yhden (1) pisteen jokaisesta haastattelusta, 
jotta alateeman pistesaalis ei vääristäisi kokonaistilannetta. Esimerkki: Kun yksinasuva henki-
lö oli haastattelun aikana kertonut Toimivasta pohjaratkaisusta yhden tai useamman kerran, 
kyseinen alateema sai ainoastaan yhden (1) pisteen ja piste merkittiin Yksinasuva-prhetyypin 
kohdalle. Samalla annettu piste kerrytti Toimiva pohjaratkaisu-alateeman kokonaispistemää-
rää Kaikki perhetyypit-kohdassa.  
 
Jokaisesta pääteemasta rakennettiin samanlainen yhteenvetotaulukko, joka sisältää alatee-
majaon perhetyypeittäin. Kun kaikki alateemat oli listattu ja pisteytetty, Kaikki perhetyypit–
sarakkeeseen oli laskettu jokaisen alateeman yhteenlaskettu mainintojen määrä. Pisteytys 
olisi voitu toteuttaa helpommin käyttämällä Excel-taulukkolaskennan työkaluja, mutta työ 
haluttiin tehdä manuaalisesti. Näin voitiin kertaalleen tarkistaa alateemojen nimet sekä var-
mistaa ensimmäisestä haastattelukohtaista taulukosta, että alateemoittelu oli tehty loogisesti 
ja oikein. 
 
Yhteenvetotaulukkojen tiedot haluttiin esittää visuaalisesti, sillä numerot ja pelkän taulukon 
sisällön avaaminen sanoin, viittaavat enemmän kvantitatiiviseen tutkimukseen kuin kvalitatii-
viseen. Luotujen kuvien avulla lukija saa myös nopeasti ja selkeän kokonaiskuvan siitä, millai-
sia asioita haastatteluissa mainittiin sekä mistä asioista kerrottiin eniten. Jokaisesta päätee-
masta luotiin viisi (5) pylväsdiagrammia, joista ensimmäinen kuvaa kaikkien perhetyyppien eli 
asukkaiden mielipiteitä ja seuraavat neljä pylväsdiagrammia jakavat tulokset perhetyyppei-
hin. Näitä kuvia esitetään ja selitetään tarkemmin Tulokset-kappaleessa. 
 
3.3.5 Persoonat työkaluina ja niiden luominen  
 
Opinnäytetyössä on käytetty haastatteluissa esiin tulleita perhetyyppejä, mutta mielikuvituk-
sellisia persoonia. Työssä ei ole käytetty oikeita perheitä, koska oikeilla ihmisillä ja perheillä 
on erilaisia käyttäytymistapoja ja ominaisuuksia, jotka olisivat hankaloittaneet suunnittelu-
työtä. Kuvitteellisille persoonille voitiin myös helpommin määritellä ominaisuuksia, jotka 
vastaavat paremmin koko käyttäjäkuntaa yleisellä tasolla (Kuutti 2003, 122–123). Persoonat 
tarjoavat joukon erilaisia näkökulmia palvelusta ja sen käyttäjistä ja vaikka persoonat ovat 
kuvitteellisia, ovat kuvattujen persoonien tarpeet ja reaktiot todellisia. Persoonien käyttö 
tilastollisten tietojen sijaan on mahdollistanut huomion kiinnittämisen ihmisten haluihin ja 
tarpeisiin, jotka ilmentävät paremmin asiakkaiden palvelukäsityksiä. Se mahdollistaa uusien 
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tuotteiden ja palveluiden paremman suunnittelun ja markkinoinnin. (Stickdorn & Schneider 
2010, 178.) 
 
Persoonia voidaan luoda usealla eri menetelmällä tai tavalla, mutta yleensä persoonia luota-
essa kuvataan ainakin persoonan nimi, kuva, demograafiset tiedot, ammatti, tavoitteet ja 
mahdollisesti jokin persoonaa kuvaava kommentti. Persoonalle annetun yleensä tavanomaisen 
nimen, kuvapankista hankitun kuvan, demograafisten tietojen, kuten ikä, koulutus, kansalli-
suus ja perhesuhteet sekä ammattinimike tai pääasiallinen tehtävä avulla persoonasta teh-
dään konkreettinen hahmo tai henkilö. Persoonaa syvennetään taustatietojen avulla, esimer-
kiksi kuvaamalla persoonan tavoitteita, jotka liittyvät yleensä tuotteeseen, palveluun tai jo-
honkin kokemukseen. (Barnum 2011, 95.) 
 
Tässä työssä kuvatut persoonat on luotu Pruittin ja Adlin (2006) niin kutsuttua elämän kierto-
kulkua (lifecycle) kuvaavaa menetelmää apuna käyttäen. Tekijät jakavat käyttäjäpersoonien 
rakentamisen viiteen suunnittelun vaiheeseen:   
 
1. Perustoiminnot (family planning) 
2. Pohjatiedo (conception and gestation) 
3. Tausta (birth and maturation) 
4. Kasvu (Adulthood) 
5. Elämänkulku (lifetime achievement and retirement) 
 
Persoonien luonti aloitettiin määrittelemällä ensin haastatteluista esiin tulleet perhetyypit ja 
keräämällä niiden perustoiminnot ja esitiedot. Toisessa vaiheessa luotiin perhetyyppien tar-
kemmin rajattujen pohjatietojen perusteella persoonat. Kolmannessa vaiheessa persoonien 
yksityiskohtia mietittiin ja taustat kuvattiin. Neljännessä vaiheessa analysoitiin haastattelu-
tutkimuksesta saadut tulokset perhetyypeittäin ja pääteemoittain ja kuvattiin jokaiselle per-
soonalle tyypilliset arvostukset asumisesta, ympäristöstä ja palveluista. Viimeisessä vaiheessa 
persoonille luotiin tarinat (liite 4-7), mitkä kuvaavat jokaisen persoonan yhtä (1) päivää. 
(Pruitt ja Adlin 2006, 48–49, 116, 67–161.)  
 
Työssä kuvatut persoonat on pyritty luomaan mahdollisimman hyvin todellisia Boklok-
kohteissa asuvia perhetyyppejä kuvaaviksi. Tulee kuitenkin muistaa, että persoonat perustu-
vat aina enemmän tai vähemmän tekijöidensä tulkintoihin. Aina on mahdollista, että persoo-
nien heikkouksiksi voivat muodostua perusteellisesta pohjatiedon käytöstä huolimatta uskot-
tavuuden puute. Lisäksi ongelmiksi voi koitua tekijöiden tietämättömyys käyttäjäpersoona-
menetelmää kohtaan ja osaamattomuus hyödyntää niitä kunnolla. Kuten Pruitt ja Aldin (2006) 
mainitsevat, käyttäjäpersoonamenetelmästä saatavia tuloksia voidaan kuitenkin tehostaa 
haastattelujen ja kyselyiden avulla, jolloin persoonakuvauksista on mahdollista saada hyvinkin 
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tarkkoja. Opinnäytetyössä persoonien laadinnassa on haastatteluissa saatujen vastausten li-
säksi hyödynnetty molempien haastattelijoiden havaintoja haastateltavien käyttäytymisestä 
omissa kodeissa sekä elävöitetty persoonakuvauksia liitteistä (liite 4-7) löytyvien tarinoiden 
avulla.  
 
4 Opinnäytetyön tulosten esittely 
 
Tässä luvussa esitetään kerätyn materiaalin tuloksia teemoittelun avulla sekä luoduilla per-
soonilla. Tulokset pohjautuvat teemahaastatteluihin ja osallistuvaan havainnointiin, jotka 
toteutettiin maalis-kesäkuun aikana vuonna 2012 Boklok-kohteessa asuvien asukkaiden kes-
kuudessa. Opinnäytetyöhön haastateltiin neljää (4) Boklok-kohteen perhettä Espoossa, kuutta 
(6) Vantaalla ja viittä (5) Tuusulassa. Luvussa käsitellään asumisen teemoja ja asumisen ko-
kemusta Boklok-asunnoissa. Sen lisäksi esitellään Boklok-kohteiden perhetyypit sekä asiat, 
joita he arvostavat asumisessa.  
 
Kerätyn aineiston esitystapaa harkittiin pitkään ja aineiston tuloksia haluttiin kuvata mahdol-
lisimman selkeästi, jonka takia päädyttiin esittämään aineiston tuloksia tekstin lisäksi kuvia ja 
persoona-kortteja käyttäen. Vaikka kyseessä ei olekaan kvantitatiivinen tutkimus, teemojen 
esitystavaksi on valittu graafinen pylväsdiagrammi, sillä se antaa nopeasti ja visuaalisesti 
hyvän yleiskuvan asukkaiden arvostamista asioista ja antaa visuaalista tietoa kerrotuista asu-
misen teemoista.  
 
4.1 Tulokset teemoittain 
 
Espoossa, Vantaalla ja Tuusulassa kerättyä aineistoa on teemoiteltu taulukoimalla, jakamalla 
aineistoa teemojen ja persoonien avulla sekä pisteyttämällä saatuja tuloksia. 
 
Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan asumisen neljästä (4) pääteemasta, jotka ovat Asunto, Ym-
päristö, Palvelut ja Yhteisöllisyys. Jokaisesta pääteemasta on piirretty kuva, joka kertoo asu-
misen yhdestä pääteemasta ja sen alateemoista. Kuvat on luotu antamaan yleiskuvaa siitä, 
mistä aihealueista eli alateemoista haastatteluissa on eniten keskusteltu, mitkä asiat ovat 
saaneet eniten mainintoja ja mitkä teemat ovat asukkaille tärkeitä heidän asumisensa kannal-
ta.  
 
Jokaisesta pääteemasta, paitsi Yhteisöllisyydestä, on piirretty graafinen pylväsdiagrammi. 
Yhteisöllisyys–pääteema esitetään eri tavalla, ilman pylväsdiagrammia, sillä asukkaat kokivat 
yhteisöllisyyden lähes samalla tavalla, eikä vastaajan perhetyyppi tuonut olennaista eroa vas-
tausten välille. 
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Asunto-pääteema sisältää kaikki asuinhuoneistoon ja asuinrakennuksiin liittyvät asiat ja ko-
kemukset. Ympäristö-pääteema käsittelee asuinhuoneiston ulkopuolelle jääviä asioita kuten 
pihaa ja asuinalueen ympäristöä, jotka eivät liity suoranaisesti asuinhuoneistoon vaan asuk-
kaan asuinalueeseen ja asumista tukeviin ratkaisuihin. Palvelut-pääteema kuvaa alueen pal-
velutarjontaa ja millä tavalla asukkaat kokevat palvelujen käytettävyyden sekä niiden sijain-
nin. Jokaisen pääteeman tuloksia esittelevä luku sisältää tietoa alueellisista eroista. Yhteisöl-
lisyys-pääteema kertoo asukkaiden kokemuksista asuinkohteen yhteisöllisyydestä, miltä asuk-
kaista tuntuu asua Boklok-kohteessa ja mitä asioita asukkaat tekevät yhdessä. 
 
Kuvissa 8, 9 ja10, yksi pylväs kuvastaa yhtä alateemaa ja pylväät on ryhmitelty mainintojen 
määrän mukaan korkeusjärjestykseen, eniten mainintoja saaneesta alateemasta vähiten mai-
nintoja saaneeseen alateemaan. Mittayksikkönä on käytetty Maininnat–yksikköä Y-akselilla, 
joka kertoo yhdessä pylvään korkeuden kanssa kuinka monta kertaa alateema mainittiin haas-
tatteluissa. Yksi alateema pystyi saamaan ainoastaan yhden (1) pisteen haastattelua kohden. 
 
Kuvaselitysten yhteyteen on liitetty asukkaiden suoria lainauksia haastatteluista ja lainaukset 
on sisennetty tekstiin. Kuvaselitysten jälkeen kerrotaan teemakohtaisesti Boklok-
asuinalueiden eroavaisuuksista.  
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4.1.1 Tulokset Asunto alateemoineen 
 
Tulokset-luvun Asunto alateemoineen-kappale käsittelee asukkaiden asuinhuoneistoon ja 
asuinrakennuksiin liittyviä kokemuksista ja asioista. Tulokset on esitetty pylväsdiagrammissa 
(Kuva 8), jonka kuvaselityksissä on kerrottu tarkemmin kuvan aihe-alueista eli alateemoista.  
 
 
 
Kuva 8: Asunto-teeman tulokset alateemoittain 
 
Haastattelujen perusteella eniten mainintoja sai positiivisena asiana pidetty kuvan (Kuva 8) 
vasemmasta laidasta löytyvä Toimiva pohjaratkaisu. Seuraavan sijan jakavat tasaisilla mai-
nintojen määrillä heikkoutena koettu Vähän sisäsäilytystilaa, hyviksi asioiksi havaitut Pi-
hasauna ei vie pinta-alaa huoneistosta ja Edullinen hinta. Kolmanneksi eniten kerrottiin 
koko asuntoa ja kokonaiskokemusta kuvaava Hyvästä hinta-laatu-suhteesta. Kuvan ulkopuo-
lelle jäivät alateemat, jotka saivat vähemmän kuin 4 mainintaa. Vähemmän kuin neljä mai-
nintaa saivat, asukkaiden negatiivisina kokemat asiat, kuten pieni huonekoko ja että asunnon 
mittasuhteet ovat suunnitellut ainoastaan Ikean kalusteille. Vähiten mainintoja saivat myös 
asunnossa on tilava vaatehuone ja asunto sijaitsee alimmassa kerroksessa. Seuraavaksi ava-
taan tarkemmin alateemoja ja niiden sisältöä. 
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Toimiva pohjaratkaisu. Asukkaat pitivät toimivaa pohjaratkaisua suurimpana kriteerinä asun-
non valinnalle. Asukkaita miellytti erityisesti avoin keittiöratkaisu, jossa keittiö avautuu olo-
huoneeseen, jolloin keittiössä oleskelevat ihmiset pystyvät osallistumaan sosiaalisiin tilantei-
siin tai seuraamaan TV:tä suorittaessaan arkiaskareita tai ruokailtaessa. Asunnon pohja koet-
tiin hyvin suunnitelluksi siten, ettei hukkaneliöitä ole ja neliömäärä on sopiva. 
 
” Ja tästä oli kuva ja sitten me oltiin että jes, että tää on yhtenäinen tasossa 
tää keittiö ja olohuone, että ei väliseiniä. Muksuille olis hyvä. On se todellakin 
hyvä, kun ne ajaa rallia täällä potkuautoilla.”  
” Kiva pohja ja meille ainakin sopiva, tähän tilanteeseen.” 
”No just tää huone lukumäärä ja mun mielestä just tää neliöiden tekokas käyt-
tö. Me oltiin, et edellinen asunto oli isompi, mut se oli vähemmän huoneita, 
toki ne oli vähän suurempia, mut mun mielestä se tila oli hukattu.” 
 
Vähän sisäsäilytystilaa. Asukkaiden mielestä asunnossa oli liian vähän säilytystilaa keittiössä 
ja muualla huoneistossa muille tavaroille. Vaikka asunnoissa on vaatehuone, asukkaat, erityi-
sesti perheet ja pariskunnat, kaipasivat enemmän säilytystilaa. Vaatehuonetta käytettiin kai-
kenlaisen tavaran, kuten siivousvälineiden säilytykseen eikä pelkästään vaatteiden säilytyk-
seen. Muutamat asukkaat olivat lisänneet sisäsäilytystilan määrää ostamalla vaatekaappeja, 
mutta mainitsivat silti sisäsäilytystilan vähäisyydestä. Asukkaat olettivat, että huoneistoissa 
olisi ollut enemmän säilytystilaa erilaisille tavaroille. 
 
”Pienet säilytystilat keittiössä”   
”..kaappeja liian vähän, vaatehuone ei riitä” 
 ”Kaappeja ois saanut olla enemmän - laitettu jälkikäteen itse.”  
 
Pihasauna ei vie pinta-alaa huoneistosta. Pihasauna oli monelle asukkaalle uusi asia ja ko-
kemus ja se herätti erilaisia tunteita. Suurin osa asukkaista toivoi omaa saunaa, mutta he 
mainitsivat, etteivät kuitenkaan haluaisi luopua nykyisen asunnon neliö- tai huonelukumääräs-
tä saunan takia. Ulkosauna koettiin hyväksi ratkaisuksi, koska se ei vie asuinneliöitä ja on 
tunnelmallinen.  
 
”Hyvä, ettei sauna vie tilaa vaan tuo tila on huoneena.” 
” Sauna pitäisi olla - mutta ei näissä neliöissä” 
”Yhteissauna on hyvä asia” 
 
Edullinen hinta. Asunnon hinta koettiin halvaksi tai edulliseksi asuinalueesta riippumatta. 
Asunnon hinta oli yksi tärkeimmistä asunnonostokriteereistä. Muutama asukkaista kertoi, että 
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olisi tarvinnut asuntoon yhden huoneen enemmän, mutta erityisesti edullinen hinta ja asun-
non sekä asuinalueen hyvät puolet kokonaisuutena saivat asukkaan ostamaan huoneiston. 
 
”Järkevän hintainen asuinalue.”  
”Myyntihinta erittäin halpa.” ja  
”Puitteet on hienot ja se on halpa.” 
 
Hyvä hinta-laatu-suhde. Hyvä hinta-laatu-suhde otettiin erilliseksi alateemaksi sen takia, 
että asukkaat toivat asian selkeästi esille. Alateema sisältää asukkaiden omia kokemuksia kun 
taas edullinen hinta määrittää asunnon hintaa, mutta ei sisällä asukkaiden kokemaa laatua. 
Asukkaat kokivat saaneensa vastinetta maksamalleen asunnon hinnalle ja olivat tyytyväisiä 
asuntokauppaan ja asumiseen. Asukkaiden mielestä asunnon hinnalla sai rahoilleen vastinetta 
tai jopa enemmän vastinetta, mitä he olisivat saaneet, jos he olisivat ostaneet muun kuin 
Boklok-konseptin asunnon.  
 
”Halpa ja hyvä verrattuna sama alue, saman hintainen asunto - samalla rahalla 
saa vanhemman.” ja ”Asunto on uusi - helppo - ei remontoivaa.” 
”Siisti ja hyväkuntoinen asunto, ei tarvitse remontoida.” 
”Edullinen hinta” 
 
Talojen kaunis ulkonäkö. Yleisesti asukkaat kuvasivat talojen ulkonäköä miellyttäväksi ja 
kauniiksi. Asuinalue koettiin esteettiseksi ja ulkonäön perusteella pystyi tunnistamaan oman 
taloyhtiön talot.  
 
”Talojen pinnoitus on kaunis ja parvekkeet puurakenteet luonnollisia ja sopi-
vat hyvin ympäristöön.”  
”Talojen pinnoitus on kaunis” 
”Talojen pinnoitus on kaunis, kun ei ole puu vuorausta niin kuin niissä muissa” 
 
Valoisa ja avara huoneisto. Isojen ikkunoiden ansiosta asunnot ovat valoisia.  Erään asukkaan 
mielestä isot ikkunat loivat eksoottisen tunnelman: isojen tuplaikkunoiden ja niistä tulvivan 
valon ansiosta asukas tunsi asuvansa ulkomailla, sillä hänen mielestä kaksoisikkunat ovat 
Suomessa harvinaisia. 
 
 ”Kahdet ikkunat makuuhuoneessa, tuo valoa” 
”Olohuoneen väliseinä oli tarkoitus laittaa, mutta haluankin säilyttää tilan 
valoisuuden.” 
”Tässä oli paljon valoa, mutta ne ikkunat sit kans määrää et mille seinälle voit 
laittaa kaappeja ja mille ei.” 
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Huono äänieristys. Huono äänieristys heikensi asuinviihtyvyyttä. Erityisesti asukkaat, jotka 
asuivat alakerrassa ja joilla oli naapuri yläkerrassa, kokivat että äänieritys on heikko. Asuk-
kaat pohtivat realistisesti, johtuiko naapureilta kuuluva melu ainoastaan naapureiden piit-
taamattomuudesta muita asukkaita kohtaan, mutta pohdittuaan asiaa haastattelun aikana, 
asukkaat tulivat siihen tulokseen, että ongelman ydin johtui talonrakenteista ja heikosta ää-
nieristyksestä.  
 
”Äänieritys huono väliseinissä ja ulkoseinissä - meidän äänet kuuluu kuulemma 
naapuriin”, 
” ...et se on harmi että me eletään eri rytmeissä, että kun hän herää 7:ltä ja 
mä saatan sitten tulla joskus yöllä kotiin, niin Zzzz... Se on nimenomaan (me-
teli) yksi miinuspuoli tässä asumisessa.” 
”Huono äänieritys: että Skanskan taloissa on yleensä huono laatu.”  
 
Pieni piha tai parveke. Asukkaat kokivat parvekkeen tai pihan pieneksi, mutta löysivät myös 
koosta positiivia asioita: toiset toivoivat isompaa pihaa ja toisille pihan tai parvekkeen koko 
oli sopiva.  
 
”Piha on todella pieni, mutta riittävä koska on oma kesämökki” 
”..postikortin kokoinen piha.” 
”Takapihalla on myös pieni terassi, että siellä on muutama marjapensas.” 
 
Riittävä huoneiden lukumäärä. Huoneiden lukumäärä oli yksi asunnon valintakriteereistä. 
Ennen asunnon ostoa monet asukkaat kertoivat epäilleensä asunnon sopivuutta ja kokoa asun-
non pienen neliömäärän takia (suhteessa huoneiden lukumäärään). Huoneiden lukumäärä ja 
tilankäyttö olivat tärkeämpiä kriteerejä kuin neliömäärä.  
 
” Sitten, että tässä on pinta-alaa ja noita huoneita, että me pystyttiin jättä-
mään itsellemme yksi työ- kautta harrastehuone” 
” Tarpeeksi huoneita , huoneiden lukumäärä 3 makuuhuonetta - neliöt käytet-
ty hyvin.”  
”Aluks mäkin katoin tätä myynti-ilmoitusta muistan, et noit neliöitä on noin 
vähän, et ei meitä kiinnosta toi. --- sit jostakin syystä meille tuli ajatus, et 
käyään nyt kuitenkin kattoo, niin sit me huomattiin heti, et hetkinen tässähän  
on paljon enemmän tilaa, kun sit jossakin muussa missä on enemmän neliöitä. 
Varsinkin katottiin rivitaloja, jotka on kahessa kerroksessa, niin niissä menee 
niihin rappusiin esimerkiksi tilaa tosi paljon.” 
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Toimiva kylpyhuone. Kylpyhuone koettiin toimivaksi kokonaisuudeksi. Kylpyhuoneen tila oli 
monelle juuri sopivan kokoinen, eikä kylpyhuoneesta tai siihen liittyvistä asioista keskusteltu 
paljoa, joten kylpyhuone koettiin kokonaisuutena hyväksi. 
 
”Kylpyhuoneen lattialämmityksen takia (pyykit kuivuu nopeasti), kylpyhuoneen 
pienuus ei haittaa”  
  ”Tilava kylpyhuone, mahtuu hyvin pesukone.” 
 ”Iso kylpyhuone” 
 
Hyvät ulkosäilytystilat. Ulkosäilytystilat saivat pääsääntöisesti hyvää palautetta.  
Ulkosäilytystiloja pidettiin sopivan kokoisina tai isoina, vaikka asukkaat kaipasivat lisää si-
säsäilytystilaa. 
 
”Iso ulkovarastotila”  
 ”Talonyhtiön kuivaushuone on hyvä”. 
”Tosi hyvä, että tossa on iso ulkovarasto ja samankokoinen sisävarasto, tossa 
kellarissa on tilaa.” 
 
Kalusteiden huono laatu. Kalusteiden huono laatu tarkoittaa asunnon kiinteitä kalusteita. 
Erityisesti keittiökalusteet olivat asukkaiden mielestä huonolaatuisia ja he odottivat kalusteil-
ta pitempää käyttöikää. Puhuttaessa kiinteistä kaapeista asukkaat tarkoittivat sekä keittiön-, 
että kylpyhuoneenkaapistoja.  
 
 
”Keittiön kaapit voisi olla paremmassa kunnossa, vaikka annettu 25 vuoden ta-
kuu” ja Puutaso ei ole hyvä, tulee helposti jälkiä nesteestä”. 
” Tai ei se ole hoono, mutta minulle on niin ku vähän tätä pöytätilaa niin ku 
mun mielestä. Et se hellakin on niin ku keskellä ja... Joo ja mun mielestä se 
kylmäkaappi, jääkaappi vois olla siellä ihan nurkassa, mutta tätä tasotilaa vois 
olla ennemmän, mun mielestä.(näyttää käsillä tyhjää tilaa)” 
”keittiö on vähän huonosti tehty: taso tilaa liian vähän, suunnittelu voisi olla 
erilainen ja toimivampi ja vapaa seinätila jätetty hyödyntämättä” 
 
Hyvät oviratkaisut. Eri oviratkaisuja pidettiin hyvinä. Kaksoisovet keräsivät paljon positiivista 
palautetta käytännöllisyyden takia. Myös muita oviratkaisuja pidettiin hyvinä, niiden käytän-
nöllisyyden vuoksi. 
 
”Hyvät kaksoisovet”  
”Liukuovet, ei tehty hyvin ja aika rumia, mutta säästää tillaa.”  
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”Oviaukot hyvänkokoisia ja liukuovi rakaisu ihan järkevä, vaikka ei kovin laa-
dukas” 
 
Alueellisia eroja  
Haastatteluissa tuli jonkin verran esille alueellisia eroja, koska asuinalueet ja asunnot olivat 
erilaisia. Espoon Vänttilässä oli toteutettu asunto-osakeyhtiön laajuudella sisäpohjaremontti, 
jonka seurauksena yläkerroksessa asuvien äänet alakertaan vaimenivat. Espoossa toteutetuis-
sa haastatteluissa mainittiin huonosta äänieristyksestä, mutta kerrottiin, että asia oli korjaan-
tunut katon yläpohjaremontin myötä, eikä huonosta äänieristyksestä mainittu muussa yhtey-
dessä. Siitä syystä huono äänieristys– alateema koskee ainoastaan Vantaan Vallinojan ja Tuu-
sulan Hyrylän asuntoja.  
 
Espoossa pohjaratkaisu koettiin muita asuinkohteita huonompana, koska asuntoa oli myyty 
kolmiona, vaikka olohuoneen yhteyteen rakennettu, niin kutsuttu lisähuone, oli hankala ottaa 
asumiskäyttöön. Kokonaisuudessaan Espoon asukkaat olivat tyytyväisempiä omaan asuinaluee-
seensa verrattuna muiden kohteiden asukkaisiin. Muutamissa Espoossa tehdyissä haastatte-
luissa tuli esille, että asukkaat haluaisivat tulevaisuudessa löytää samalta asuinalueelta uuden 
asunnon, kun asunnonvaihto tulee ajankohtaiseksi.  
 
Erityisesti Vantaalla yläkerran asukkaat olisivat halunneet mieluiten alakerroksen asunnon, 
jossa on piha. Tähän liittyivät käytännön asiat kuten se, että rattaiden tai ruokakassien kul-
jettaminen yläkertaan oli vaivalloisempaa kuin alakerran naapureilla ja usea yläkerroksessa 
asuva perhe oli saanut palautetta häiritsevistä äänistä. Tuusulassa asukkaat mainitsivat ra-
kennusaikana tapahtuneista rakennusvirheistä, joista oli osalle asukkaista aiheutunut huomat-
tavaa mielipahaa. Osassa asuntoja oli remontoitu kylpyhuonetiloja puuttuneiden vesieristys-
ten takia. Asukkaat myös kertoivat ulkoseinissä näkyvistä pisteistä ja valumajäljistä, joiden 
syitä oli tutkittu. 
 
4.1.2 Tulokset Ympäristö alateemoineen 
 
Ympäristö-pääteema käsittelee asuinhuoneiston ulkopuolelle jääviä asioita, kuten pihaa ja 
asuinalueen ympäristöä, jotka eivät liity suoranaisesti asuinhuoneistoon vaan asukkaan asuin-
alueeseen ja asumista tukeviin ratkaisuihin. Tulokset on esitetty seuraavassa pylväsdiagram-
missa (Kuva 9), jonka kuvaselityksissä on kerrottu tarkemmin kuvan aihe-alueista eli alatee-
moista.  
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Kuva 9: Ympäristö-teeman tulokset alateemoittain  
 
Ympäristö–teeman kuva (Kuva 9) kokoaa yhteen pääteeman aiheet. Kuvaan valittiin alatee-
mat, jotka tulivat esille kaksi tai sitä useampia kertoja. Ylivoimaisesti eniten asukkaat arvos-
tivat Rauhallista ja turvallista aluetta ja seuraavaksi eniten mainittiin alueen Hyvistä ulkoi-
lumahdollisuuksista. Alueen Hyvä sijainti ja Oma puutarhapalsta olivat kolmanneksi tär-
keimpiä asioita. Neljänneksi eniten mainintoja sai harmonista asuinaluetta kuvaava Kylämil-
jöö-maininta. Seuraavissa kappaleissa avataan tarkemmin alateemoja ja niiden sisältöä. 
 
Rauhallinen ja turvallinen alue. Asukkaat pitivät koko asuinalueen ympäristöstä, asuinraken-
nusten sijainnista sekä sijoittelusta. Asukkaat kokivat, että heillä on omaa tilaa ja että asuin-
alue ja sen ympäristö ovat rauhallisia ja turvallisia. Monet olivat sitä mieltä, että asuinalueen 
sijoittuminen junaradan viereen olisi tuonut ikävää turvattomuutta ja rauhattomuutta. Tur-
vallisuuteen ja rauhallisuuteen liittyi myös parkkialueen sijainti ja lähitiealueiden nopeusra-
joitukset. Asukkaat arvostivat sitä, että pihapiiri oli suunniteltu perhelähtöisesti sijoittamalla 
parkkialue ja pihapiiri kauas toisistaan. 
 
”Parkkialueen sijainti hyvä, ei liian lähellä piha-aluetta.”  
” Oma tila ja rauhallista” 
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” Turvallinen ja rauhallinen - kun ei ole radanvarressa remuporukat jää pois 
alueelta, kun ei voi niin vapaasti liikkua. Bussiin pitää mennä aina etuovesta.”   
 
Hyvät ulkoilumahdollisuudet. Kaikissa kohteissa ainakin yksi asukas mainitsi, että ulkoilu-
mahdollisuudet ovat hyvät tai erinomaiset asuinalueen lähistöllä. Ulkourheilulajeja harrasta-
vat ja asukkaat, joilla oli lemmikkieläimiä, pitivät asiaa erittäin merkityksellisenä omalle 
viihtyvyydelle. Asia saatettiin mainita myös sen takia, että asuinalueesta haluttiin antaa posi-
tiivinen kuva ja mainostaa alueen hyviä puolia, vaikka asukas ei itse käyttänytkään ulkoilualu-
eita. 
 
”Vieressä on pururata, hyviä kävelyreittejä.”  
”Todella hyvät luonnonmukaiset ulkoilumahdollisuudet koirien kanssa - pää-
see metsään.”   
”hyvät ulkoilualueet” 
 
Hyvä sijainti. Mielipiteet asunnon sijainnista vaihtelivat ja niihin vaikutti palvelujen sijoittu-
minen oman arjen ympärille ja julkisen liikenteen verkosto, mutta yleisesti asukkaat kokivat, 
että asunnon sijainti oli hyvä. Sijainti koettiin hyväksi muun muassa siksi, että sukulaiset ja 
ystävät asuvat lähellä tai työpaikalle oli lyhyt matka. Kaikilla haastatelluilla oli käytössä auto, 
jolloin liikkuminen koettiin vaivattomaksi, mikä vaikutti asukkaiden kokemukseen hyvästä 
sijainnista. Asuinalueen hyvään sijaintiin liitettiin myös asuinalueen rauhallisuus ja turvalli-
suus sekä asuinalueen ympärillä oleva luonto. Vaikka sijainti koettiin pääpiirteittäin hyväksi, 
siitä huolimatta asukkaat toivoivat parempaa julkista liikennettä ja enemmän palveluja. 
 
”sijainti on meille hyvä” 
”Asunnon sijainti on todella hyvä – ison tien varressa”  
  ”Sijainti on hyvä meille”. 
 
Hyvä oma puutarhapalsta. Kaikki asukkaat tiesivät asunto-osakeyhtiöissä olevista puutarha-
palstoista ja niiden käyttötarkoituksen. Puutarhapalstojen käytössä oli taloyhtiökohtaisia ero-
ja. Jos puutarhapalstaa ei käytetty tai siitä ei pidetty huolta, siirtyi palstan käyttöoikeus seu-
raavalle halukkaalle. Kaikissa taloyhtiössä palstaidea ei ollut saanut suurta kannatusta, joko 
käytännönjärjestelyiden, kuten päivittäisen kastelun vaikeuden takia tai asukkaiden kiinnos-
tuksen puutteen vuoksi. Puutarhapalstaa pidettiin yleisesti hyvänä ideana, vaikka sitä asukas 
ei välttämättä käyttänytkään. 
 
”kasvimaa on kiva” 
”Kasvimaa kiva ajatus- mutta ei jaksa hoitaa, luopui siitä - Kastelu ongelmal-
lista lomallla” 
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”Pieni puutarhapalsta on mieluinen” 
 
Kylämiljöö. Oma asuinalue oli monen mielestä kylämäinen. Asukkaat kokivat asuvansa kylä-
mäisessä ympäristössä, jossa oma taloyhtiö muodosti oman yhteisön, kylän. 
 
 ”Pienkerrostalo miljöö on viehättävä.”  
”maaseutumainen miljöö” 
 ”Lintukoto ja maalaiskylämäinen asuminen”. 
 
Toimiva yhteispiha. Toimivalla yhteispihalla tarkoitettiin käytännössä pihan leikkialuetta, 
ulkorakennuksia ja parkkialuetta. Leikkialue oli melkein aina sijoitettu asuntojen keskelle ja 
asukkaat kertoivat sen olevan käytössä myös talvisin. Yhteispihalla oli pienille lapsille sopivas-
ti leikkimahdollisuuksia lyhyen matkan päässä kotiovelta. Kaikkien asuinalueiden läheisyydes-
sä ei ollut muita leikkimahdollisuuksia kuin oman pihan leikkipaikka. Muutamat asukkaat ker-
toivat olevansa tyytyväisiä parkkialueen sijaintiin piha-alueen reunalla, koska tällöin aikuisten 
ei tarvinnut huolehtia, että lapset jäisivät auton alle, kun he olivat leikkimässä pihalla. Ulko-
varasto ja sauna oli sijoitettu asuinhuoneistojen viereen, muutaman metrin päähän huoneisto-
jen ulko-ovista, mikä koettiin hyväksi asiaksi. 
 
”Talonyhtiön piha on kiva lapsille, mutta leikkipaikka ois saanu olla keskellä 
pihaa.” 
”Pihapiirin leikkialue hyvä ja läheinen.” 
”Talon vieressä liukumäki, joka käytössä, seuraavalla pihalla hiekkalaatikko, 
jota ei ole käytetty lasten kanssa. Piha käytössä myös talvella” 
 
Luonnonläheisyys. Alueen lähistöllä olevia pelto- ja metsäalueita arvostettiin ja asuinalueita 
luonnehdittiin jopa luonnonmukaisiksi. Luonnonläheiseksi koettiin pururadat, lähialueen met-
säiset alueet tai peltomaisema. Kaikille asuinalue ei ollut luonnonläheinen, monen mielipide 
riippui siitä, millaisessa ympäristössä oli aikaisemmin asunut. 
 
” metsää ja peltoja ympärillä, hyvä”. 
”Luonnon ympäristö lähellä” 
”Luonnon mukainen alue” 
 
Siistimättömät kaupunginalueet. Muutamien asukkaiden mielestä oman taloyhtiön pihapiiri 
oli siisti ja hyvin hoidettu verrattuna asuinaluetta ympäröivään alueeseen. Toiset olivat yllät-
tyneitä siitä, että kuntien välillä on niin suuria eroja kunnan ulkoilualueiden ja ympäristön 
hoidossa. Haastatteluissa asukkaat vertasivat edellisen asuinkunnan toimintaa nykyiseen.  
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”Alueita ei ole siistitty. Heiniä kasvaa ja ympäristö on luonnontilassa.” 
”Hoidettuja ulkoilualueita ei ole ihan lähellä ” 
”Roskainen ympäristö” 
 
Tiiviisti rakennettu. Asuinpaikasta riippuen asukkaiden mielipiteet jakautuivat rakennusten 
väliin jätetystä tilasta. Asukkaat, joiden mielestä talot oli rakennettu liian tiiviisti, eivät pitä-
neet, että ikkunoiden suunta oli suoraan naapurin olohuoneeseen. Ja näin he halutessaan 
pystyivät näkemään toisen naapurin olohuoneeseen. Tiivis rakentaminen tarkoitti myös, että 
taloyhtiön jalankulkureitti saattoi kulkea juuri oman olohuoneen ikkunan alta tai että koti-
vaatteita tai niiden käyttöä täytyi pohtia jos ikkunoiden suunta tarjosi esteettömän näkymän 
naapuriin.  
 
” Tiiviisti rakennettu.”  
”Esteetön näkymä ikkunoista suoraan naapureille”  
”Jalankulku olohuoneen ja keittiönikkunan edestä”  
 
Lyhyt työmatka. Lyhyt työmatka liittyy olennaisesti asunnon sijaintiin, mutta oli tärkeä kri-
teeri ajankäytöllisesti ja taloudellisesti. Lyhyt työmatka mainittiin osassa haastatteluista erik-
seen ja osassa se oli osa asunnon hyvää sijaintia, joka on yksi alateemoista. Asukkaat, jotka 
kertoivat, että työmatka on lyhyt eivät välttämättä olleet sitä mieltä, että asunnon sijainti oli 
muuten hyvä kuten suhteessa palveluihin. 
 
” ... mahdollistaa sen, et työmatka on paljon lyhkäsempi..” 
”Työpaikka on lähellä.” 
 
Alueellisia eroja  
Espoossa Vänttilässä Boklok-kohteen ympäristö oli melko tiheään rakennettu ja asutettu alue. 
Boklok-kohdetta ympäröivät asunnot olivat uudehkoja, pastellisävyisiä rakennuksia ja koko 
asuinalueen asuntojen värimaailma sekä yleisilme oli hyvin identtinen. Vänttilän alueelle oli 
haastattelujen ajankohtaan rakenteilla uusia hulppeita omakotitaloja. Asukkaiden haastatte-
lujen tulokset tukivat vaikutelmaa siitä, että asuinalueesta pidetään ja sitä arvostetaan. Es-
poo oli ainoa kohde, jossa kerrottiin tiiviistä asumisesta; naapurinhuoneistoon saattoi nähdä 
omasta olohuoneen ikkunasta ja jalankulkureitti saattoi kulkea ikkunan viereltä. Koska haas-
tattelut toteutettiin kevättalvella, sääolosuhteet vaikuttivat keskusteltaviin aiheisiin. Espoon 
tontti oli rakennettu mäelle ja talvella lumimassojen sulamisen takia taloyhtiössä oli jouduttu 
ostamaan uudet pihakasvit alempana olevan tontin pihalle, sillä sulamisvedet olivat vieneet 
naapuritontin pihakasvit menneessään. 
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Vantaan Vallinojassa puuverhoiltu tummanpunainen Boklok-kohde oli rakennettu rauhallisen 
tien varteen peltoalueelle ja pienen metsäalueen läheisyyteen. Boklok-asuntojen viereiselle 
tontille oli rakennettu myös melko uusia puuverhoiltuja rivitaloasuntoja. Asuinalue oli väljään 
rakennettu ja toisella puolella aluetta oli rakentamatonta peltoaluetta. Vastakkaiselle tien-
puolelle rakennetut harmaat sementtiset pienkerrostalot olivat ominaisia 70-luvun rakennus-
tyylille. Alue näytti rauhalliselta. Tiellä ja asuinalueella ei liikkunut haastatteluajankohtana 
juurikaan ihmisiä, minkä myös asukkaat vahvistivat haastatteluissa. Vantaalla pihapiirin leik-
kikenttä oli aktiivisesti lasten käytössä ja asukkaiden näki lähtevän ulkoiluttamaan koira työ-
päivän päätteeksi. 
 
Tuusulan Hyrylän kohteen asuinalue oli kahta muuta kohdetta laajempi ja se poikkesi muista 
Boklok-kohteista laajimmalla palvelutarjonnalla. Pihapiirissä ei ollut lasten leikkipaikkaa, 
kuten muissa kohteissa, mutta lähinaapuritaloyhtiön hiekkalaatikko ja keinut olivat todennä-
köisesti asukkaiden käytössä. Tuusulassa rakennukset olivat vaaleita, rapattuja kivitaloja ja 
asuinalueen läheisyydessä oli ulkoilureitti sekä teollisuusalue. Läheisestä teollisuusalueesta ei 
pidetty, vaikka sitä ei suoraan ilmaistu. Asukkaat olivat rakentaneet pyykinkuivaustelineen 
puutarhapalstan tilalle, todennäköisesti siitä syystä, että puutarhapalstaa olisi pitänyt kastel-
la säännöllisesti. Asukkaat myös kertoivat, että aurinko poltti joka kesä pihan nurmikon huo-
noon kuntoon, koska pihan maarakenteissa oli jotain vialla. Vaikka kesästä vuodenaikana pi-
dettiin, oli siinä myös huonot puolensa. Asunnoissa oli kesäisin kuuma, koska aurinko paistoi 
suoraan asuntoon. Ongelman ratkaisemiseksi taloyhtiössä selvitettiin mahdollisuutta asentaa 
ilmanlämpöpumppuja asuntoihin. 
 
4.1.3 Tulokset Palvelut alateemoineen 
 
Palvelut-pääteema käsittelee alueen palvelutarjontaa ja sitä millä tavalla asukkaat kokevat 
palvelujen käytettävyyden sekä niiden sijainnin. Tulokset on esitetty seuraavassa pylväsdia-
grammissa (Kuva 10), jonka kuvaselityksissä on kerrottu tarkemmin kuvan aihe-alueista eli 
alateemoista.  
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Kuva 10: Palvelut-teeman tulokset alateemoittain 
 
Palvelut-teeman kuva (Kuva 10) kokoaa yhteen pääteeman aiheet. Kuvaan valittiin alateemat, 
jotka tulivat esille kaksi tai sitä useampia kertoja. Tämän luvun tuloksissa näkyvät Boklok-
kohteiden alueelliset erot: palvelut olivat sijoittuneet eri tavalla asuinalueiden läheisyyteen. 
Eniten mainintoja saivat Heikko julkinen liikenne ja Lähipalvelut eivät ole kävelymatkan 
päässä. Toiseksi eniten kerrottiin Hyvästä julkisesta liikenteestä ja että Palvelut ovat lähel-
lä. Kolmanneksi eniten arvostettiin sitä, että Päiväkoti ja koulu ovat lähellä. Seuraavaksi 
avataan tarkemmin alateemoja ja niiden sisältöä. 
 
Heikko julkinen liikenne. Kaikki asukkaat käyttivät autoa päivittäiseen liikkumiseen ja muu-
tama asukas kertoi käyttävänsä epäsäännöllisesti julkisia kulkuneuvoja lähinnä työmatkustuk-
seen. Kaikki kohteet sijaitsivat kilometrien matkan päässä juna-asemista, joten puhuttaessa 
julkisesta liikenteestä heikko julkinen liikenne tarkoittaa tässä tapauksessa bussiliikennettä 
tai bussi-ja junaliikenteen yhdistelmiä. Haastatteluiden perusteella monet olisivat käyttäneet 
enemmän julkista liikennettä, jos yhteydet olisivat olleet nopeammat ja paremmat. Muuta-
mien perheiden vanhimmat lapset käyttivät julkisen liikenteen yhdistelmiä koulumatkustuk-
seen. Espoo oli kohde, jossa julkinen liikenne sai eniten negatiivista palautetta. 
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” Julkinen liikenne surkea, tarvitsen auton.”   
”Julkiset eivät ole niin hyvä mitä voisi olla”. 
”Huonot julkisen liikenteen mahdollisuudet” 
 
Lähipalvelut eivät ole kävelymatkan päässä. Seuraavaksi eniten mainintoja annettiin lähi-
palvelujen sijainnille ja sille etteivät lähipalvelut ole kävelymatkan etäisyydellä. Lähipalve-
luiden vähäinen tarjonta oli asukkaita harmittava asia. Asukkaat kävivät enimmäkseen ruoka-
ostoksilla autolla, koska autonkäyttö helpotti isojen ostosten kantamisessa. Lähikauppa olisi 
ollut käytännöllinen niissä tilanteissa, kun ostosten teossa ei ole kyse suurista määristä päivit-
täistavaroita. Lähikaupat olivat kohteista arviolta noin 10 minuutin automatkan päässä. 
 
” Kauppoja ei oo lähellä, pitää aina mennä autolla.”   
” Kauppoja voisi olla lähempänä, mutta ei pakollista.” 
”Palveluihin matkaa” 
 
Hyvä julkinen liikenne. Jaetulla toisella sijalla kerrottiin hyvästä julkisesta liikenteestä. 
Asioilla voi olla kaksi eri näkökulmaa, joten vaikka osa asukkaista totesi, että julkinen liiken-
ne on heikko, osan mielestä se palveli heitä riittävän hyvin. Mielipide-erot selittyvät osittain 
kohteiden sijainnilla. Tuusulan Hyrylässä asukkaat antoivat positiivisinta palautetta julkisesta 
liikenteestä ja etenkin Helsingin suuntaan sen koettiin toimivan hyvin. Vantaan Vallinojassa 
osa asukkaista piti julkista liikennettä toimivana ja käytti sitä työmatkustukseen. Espoon 
Vänttilässä julkinen liikenne sai negatiivista palautetta. Yleisesti kaikkien asukkaiden mielestä 
julkisessa liikenteessä oli parantamisen varaa.  
 
”Vaimo käyttää paljon julkisia, mäkin käyttäisin kyllä mielelläni ja käytänkin 
aina välillä, mutta käytän mä aika paljon sitten polkupyörää, omaa autoa, 
moottoripyörää.”   
”bussiliikenne on todella toimiva Helsingin keskustaan, mutta muualle aika 
haastava”  
”Julkinen liikenne toimii ihan ok” 
  
Palvelut lähellä. Alueelliset erot vaikuttivat asukkaiden mielipiteisiin palveluista ja niiden 
sijainnista. Tuusulan asuinalueen läheisyydessä oli palvelutarjontaa ja ruokamarketeissa oli 
valinnanvaraa. Muissa kohteissa koettiin, että ruokakauppoihin on pitkä matka. Vantaalla 
asuinalueen lähellä oli ollut kioski, mutta sen toiminta oli lakkautettu. 
 
”Ruokakauppoja on monta lähellä ja muutkin palvelut ovat ihan kohtuullisen 
matkan päässä. ” 
”Ruokakauppa on tosso aika lähellä” 
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”Jumppasali on tossa lähellä” 
 
Päiväkoti ja koulu lähellä. Päiväkodin ja koulun läheistä sijaintia pidettiin lapsiperheissä 
tärkeänä. Päiväkodin ja koulun läheinen sijainti tuli esille kaikissa kohteissa, vaikka sijainnista 
mainittiin vain muutaman kerran. Haastateltavien joukossa oli muutama kaksikielinen perhe, 
joissa lasten haluttiin saavan kaksikielinen kasvatus ja perheet olivat varautuneet muutta-
maan muualle, kun lapset tulevat kouluikään. 
 
”...ja tos oli toi päiväkoti noin lähellä.” 
”päiväkoti ja koulu on aika lähellä”  
”lähellä on päiväkoti ja koulu”  
 
Hyvä asia ettei palveluja lähellä. Vaikka lähipalveluiden kaukaisesta sijainnista annettiin 
moitteita, palveluiden vähäisyydessä oli myös hyviä puolia. Lapsiperheiden vanhemmat eivät 
kaivanneet rauhattomuutta alueelle, jota anniskelupaikat tuovat mukanaan. Vanhemmat oli-
vat tyytyväisiä, ettei perheen nuoriso vietä aikaansa ostoskeskuksissa. 
 
” Kuppilat ja kaupat saattaisivat aiheuttaa rauhatonta menoa”. 
” Toisaalta se on hyvä, et hyvin äkkiä toi meijänkin vanhin löysi tiensä MCDo-
naldsille ja vaikka minne, niin ku edellisessä paikassa jo heti ekalla luokalla 
alettiin sinne karkailee koulun jälkeen, et silleen tää on toisaalta siinä on niin 
kuin hyvääkin, että ei ole mitään palveluita tässä lähellä.” 
 
Alueellisia eroja 
Tuusulan Hyrylän kohteessa oli laajin palveluntarjonta. Lähietäisyydellä, kävelymatkan päässä 
oli ruokakauppoja, kuntosali ja muita palveluja, joiden läheisyyteen oltiin tyytyväisiä. Van-
taan Vallinojan kodin läheisyydessä oli päivähoitopaikkoja. Espoon Vänttilässä ja Vantaalla 
kummassakin paikassa mainittiin lähikauppojen puute, vaikka lapsiperheiden vanhemmat ker-
toivat, siinä olevan hyviäkin puolia. Lähipalvelut kuten ostoskeskus tai kaupat olisivat houku-
telleet perheen nuorisoa viettämään aikaa niissä, jos ne olisivat sijainneet lähempänä. Nykyi-
sessä tilanteessa ostoskeskukset sijaitsivat kaukana. Nyt niiden puute sai nuoret viettämään 
enemmän aikaa kotona tai harrastuksissa. Eniten asukkaita harmitti lähikauppojen puute. 
 
4.1.4 Tulokset Yhteisöllisyydestä 
 
Yhteisöllisyys-pääteema kertoo asukkaiden kokemuksista asuinkohteen yhteisöllisyydestä, 
miltä asukkaista tuntuu asua Boklok-kohteessa ja mitä asioita asukkaat tekevät yhdessä.  
Kaikissa taloyhtiöissä yhteisiä asioita hoidettiin yhtiökokouksessa valitun hallituksen kautta, 
mutta myös muilla kuin hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus osallistua kokouksiin, missä asi-
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oista päätettiin. Jokaisessa kohteessa kerrottiin, että naapureiden kanssa yhteisasuminen oli 
sujuvaa. Pienitaloyhtiöissä oli myös syntynyt asukkaiden välille ystävyyssuhteita ja vapaa-
aikaa vietettiin yhdessä, kuten Vantaan Vallinojassa grillaten makkaraa, kahvakuulaamalla 
yhdessä pihamaalla tai Espoon Vänttilässä hoitamalla yhdessä taloyhtiön askareita. Muutama 
asukkaista kertoi tuntevansa myös lähitalojen ihmiset ja tunnistavansa kaikki Boklok-
asuinalueen asukkaat.  
 
Espoon Vänttilässä yksi asukkaista kertoi, kuinka naapurin mummo oli kysellyt hänen vierail-
taan heidän syytään parkkeerata taloyhtiön lähelle pakettiautoa, kun ei tunnistanut heitä 
taloyhtiön asukkaiksi. Asukkaan mielestä taloyhtiön asukkaat tunsivat toisensa hyvin ja pitivät 
aktiivisesti huolta yhteisestä turvallisuudesta. Myös muissa kohteissa kerrottiin hyvistä ja lä-
heisistä väleistä naapureiden kanssa, vaikka palautetta myös tuli erilaisista elintavoista, joita 
kuuli esimerkiksi naapuriseinän läpi. Kun naapurisuhteet olivat toimivat, asukkaat vaihtoivat 
keskenään saunavuoroja ja järjestivät syntymäpäiväjuhlia yhteispihalla. Vantaan Vallinojassa 
asukkaat suunnittelivat monia yhteistoimintoja asukkaiden ja lasten viihdykkeiksi. Vantaalla 
osa asukkaista oli suunnittelut yhteisen trampoliinin ostoa ja grillikatoksen rakentamista pi-
halle. Vantaalla asukkaat halusivat hyödyntää samanikäisten lapsiperheiden tavaramäärää ja 
miettivät erilaisia kierrätysmalleja. 
 
”...ihan onnekas olen naapureiden suhteen. ” 
” Tai ainoa mikä mua häiritsee on toi naapuri.”  
”.. että naapurilla on epämääräistä tavaraa… karsea ruskea nahkasova on raa-
hattu rappusiin ”terassille”. 
”..meil on kierrätyspiste tos meijän roskakatoksessa, et jos et tarvii jotakin, 
mikä on ihan käyttökelposta, niin voi viedä sinne ja jos se ei häviä sieltä viikon 
parin sisällä, niin sit voi heittää roskiin. Et sinne on esimerkiksi viety meijän 
lastenistuin polkupyörään, sehän hävis sitten heti.” 
”Ja ainoo mikä tässä on, ku tää on puurakenteinen niin tää on, niin täällä kuu-
luu kaikki kolinat tosi helposti, et huuto ei kuulu - naurua- mut kovat äänet 
muuten, ku kaikki kolahukset. Ku meilläkin on koirakin kun rapsut-
taa....kuuluu alakertaan ääntä.” 
 
Asuntomalli, joka on rivitalon ja kerrostalon väliltä, oli monelle sopiva ratkaisu, sillä taloyhti-
ön piha- tai muut työt, jakautuivat tasaisesti ja kevyesti asukkaiden hoidettavaksi. Asukkaat 
tekivät lumitöitä ja huolehtivat yhteisestä piha-alueesta, kun heille sopi, asuminen oli siltä 
osin huoletonta. Suurimman osan taloyhtiön muun muassa huolto-ja kunnossapitotöistä suorit-
tivat ulkopuoliset tahot. Taloyhtiöiden isännöintitehtäviä ja muita hallinnollisia asioita hoiti-
vat huolto- ja isännöintipalveluja tarjoavat yritykset. Huoltoyhtiön palveluiden tasoon ei oltu 
aina täysin tyytyväisiä, vaikka enemmistöllä ei ollut huoltoyhtiön toimintaan kommentoita-
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vaa. Espoossa taloyhtiön nurmikon leikkaustiheyttä valvottiin ja huoltoyhtiön perään soitet-
tiin, jos nurmikkoa ei leikattu ajallaan. Nurmikkoa myös siistittiin itse huoltoyhtiön suoritta-
mien leikkausvuorojen välissä, jotta taloyhtiön siisti ulkonäkö saatiin säilytettyä kesäisin. 
Vantaalla kerrottiin, että pihapiiri on siisti ja huollettu niin kesäisin kuin talvisin. Kaikissa 
paikoissa kerrottiin, että taloyhtiön pihatyöt hoidettiin sovussa, jopa lumityöt tehtiin vuoro-
tellen. Saunojen siivouksesta oli ollut myös keskustelua huoltoyhtiön kanssa ja siitä, miten 
usein ja mitä kuuluu huoltoyhtiön siivousvastuuseen. Tämä osittain johtui siitä, että kaikki 
asukkaat eivät noudattaneet saunankäyttöetikettejä, joka taas näkyi saunan lauteiden huo-
nossa kunnossa.  
 
” No perustalkoot on täälläkin, suurin piirtein jokaisen kanssa tulee juttuun. 
Et aina jotain hankausta saattaa olla, että joku ajaa autolla liian usein pihaan 
tai ulkoiluttaa koiria väärässä paikassa. Mutta ei mitään sellaisia kyttääjiä tai 
mitään..” 
 
Haastattelujen perusteella lapsiperheille tutustumispaikkoja oli useita. Kun lapset leikkivät 
taloyhtiön pihalla yhdessä, tutustuivat vanhemmat samalla myös toisiinsa. Taloyhtiössä asuvat 
vanhemmat pariskunnat viettivät aikaa yhteispihalla, kun pariskunnan lapsenlapset tulivat 
kylään tai hoidettavaksi ja tutustuivat näin talon lapsiperheisiin. Yksinasuvat eivät olleet yhtä 
paljon kanssakäymisessä muiden naapuriasukkaiden kanssa kuin lapsiperheet, sillä kohtaamis-
paikkoja ja tilanteita oli vähemmän. Koiranomistajat näkivät ja tunsivat naapurinsa paremmin 
ja välillä koiranomistajat kävivät yhteisillä kävelylenkeillä lähimaastossa. Yksinhuoltajille 
Boklok- konseptikohteessa asuminen toi helpotusta omaan arkeen, sillä naapurissa asuvilta 
lasten vanhemmilta voitiin pyytää apua eri tilanteissa ja vastavuoroisesti autettiin naapurei-
ta. Asukkaat myös kokivat, että naapureihin pystyi luottamaan ja avun pyytäminen oli luonte-
vaa. 
 
”Ja sit kun me tultin tänne, niin must oli kiva et täs oli pihalla, just toi keski-
piha ja -alue missä oli lapsia, niin siin oli aikuisia ja kaikki niin ku morjesti toi-
siaan ja se oli ihan kiva fiilis, eihän ne tienny ketä me oltiin. ” 
” Tottakai, kun tässä ei ole mitään leikkipuistoa lähellä, käytetään (yhteispi-
haa) jo ihan siitäkin syystä. Ja varmaan käytettäisiin muutenkin, tässä on 
muutenkin näitä lapsiperheitä.” 
 
Vuodenajoilla, juhlapyhillä tai muilla erikoispäivillä ei ollut asukkaiden mukaan suurta merki-
tystä asumisen kannalta. Tavalliseen suomalaiseen tapaan kesäaikaan asukkaiden liikkuminen 
oli vapaampaa kuin talvella ja asukkaat näkivät toisiaan enemmän. Kesäisin asukkaat hyödyn-
sivät enemmän yhteispihaa. Talvisin asukkaat eivät nähneet toisiaan paljoa ja kommunikointi 
naapureiden kanssa oli vähäistä. Haastatteluiden perusteella Boklok-kohteissa asui asukkaita, 
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jotka eivät järjestäneet säännöllisesti kotijuhlia tai juhlineet, niin että siitä olisi syntynyt 
häiritsevää meteliä. Eniten asukkaat kertoivatkin yhteistapahtumista kuten lasten syntymä-
päiväjuhlista, minne kutsuttiin myös naapureiden lapsia. 
  
”Joo, no me ei kyllä olla täällä juhlapyhinä kauheesti. Me mennään silloin mun 
vanhemmille, niin kuin jouluna esimerkiksi me ei olla täällä oltu. Ehkä me pää-
siäinen ollaan täällä.” 
 
4.2 Boklok-kohteissa asuvat persoonat  
 
Seuraavaksi esitellään tutkimusta varten luodut persoonat. Persoonat edustavat tyypillisiä 
Boklok-asunnoissa asuvia asukkaita sekä tavanomaisia suomalaisia perhetyyppejä. Persoonille 
on määritelty demografisia tekijöitä, kuten sukupuoli, ikä ja ammatti sekä joitakin ominai-
suuksia, luonteen piirteitä ja tekijöitä, joiden vuoksi he ovat Boklok-kohteen asukkaita (Kuut-
ti 2003, 122–123). Perhetyyppien mukaan saadut haastattelujen tulokset on kerrottu persoo-
nien alla teemoittain. Esimerkiksi perhetyyppi ydinperheen ajatukset asumisesta on kuvattu 
ydinperhe Landbo alla. Persoonille on myös kirjoitettu kuvitteelliset tarinat (liite 4-7), jotka 
löytyvät liitteistä. Tarinat kuvaavat jokaisen persoonan asumista Boklok-kohteessa ja ne ker-
tovat persoonan yhdestä päivästä. Tarinoihin on yhdistetty persoonan edustaman perhetyypin 
haastatteluissa mainitsemia asioita ja tuntemuksia.  
 
Työssä kuvatut persoonat edustavat Boklok-asunnoissa tyypillisesti asuvia perheitä. Tarkka 
perheen määritteleminen on vaikeaa, koska kokemus perheestä on aina henkilökohtainen. 
Käsitteellä ”perhe” viitataan kuitenkin yleensä asumiseen, parisuhteeseen, sukupolvien väli-
seen suhdejärjestelmään, sukulaisuusjärjestelmään ja talouteen. Tilastollisesti perhe koostuu 
avio- tai avoliitossa olevista vanhemmista ja heidän naimattomista lapsistaan tai jommasta-
kummasta vanhemmasta ja tämän naimattomista lapsista sekä mahdollisesti uudesta kump-
panista, tai avio- tai avopareista, joiden luona ei vakituisesti asu lapsia. Lapsiperheeseen 
puolestaan kuuluu edellisten määritelmien lisäksi vähintään yksi kotona asuva alaikäinen lap-
si. (Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2008, 23.) Lapsiperhetyyppejäkin on erilaisia. 
Yleisin lapsiperhetyyppi on ydinperhe, eli perhe, joka käsittää korkeintaan kaksi peräkkäistä 
sukupolvea. Siihen kuuluvat avio- tai avopari ja heidän yhteiset lapsensa. Uusperhe puoles-
taan käsittää avio- tai avoparin ja toisen tai molempien alaikäisiä lapsia, jotka asuvat suu-
rimman osan aikaa samassa taloudessa kyseisten vanhempien kanssa. Yksinhuoltajaperhee-
seen kuuluu nimensä mukaisesti vain yksi huoltaja sekä yksi tai useampia lapsia. (Vilén, Sep-
pänen, Tapio & Toivanen 2010, 12–14.) 
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4.2.1 Persoona Ydinperhe Landbo 
 
Perhe: äiti Heini 32- vuotta, isä Hans 35- vuotta, lapset Minna 6- 
vuotta ja Mikael 7- vuotta sekä Dolli- koira. 
 
Ammatit: Äiti työskentelee vanhusten palvelukeskuksessa ohjaajana. 
Isä on varastopäällikkönä bussivarikolla. Perheen tytär on kodin lä-
hellä sijaitsevassa päiväkodissa ja poika käy ensimmäistä luokkaa 
kävelymatkan päässä ala-asteella. Dolli- koira viettää päivät kotona. 
 
Harrastukset: Perhe harrastaa yhdessä koiran kanssa ulkoilua, luon-
nossa retkeilyä ja pelaa lautapelejä iltaisin.  Isän harrastukset ovat 
jääneet lasten syntymän myötä, mutta viime talvena hän aloitti hiihtoharrastuksen uudelleen 
lasten kanssa yhdessä. Äiti harrastaa satunnaisesti jumppaamista ja on innokas sisustaja ja 
leipoja. Perheen kuopus Minna käy kerran viikossa satubaletissa ja perheen poika Mikael har-
rastaa salibandyä kaksi kertaa viikossa. 
 
Taustaa: Ydinperhe Landbo asuu Vantaan Boklok-kohteessa. Heidän asunnossaan on tupakeit-
tiö, vaatehuone ja kolme makuuhuonetta, mikä on mahdollistanut sen, että kaikki saavat 
omat huoneet. Molempien vanhempien tulotaso jää alle Suomen mediaanitason. Aikaisemmin 
he asuivat yksityisen omistamassa vuokra-asunnossa keskustan läheisyydessä. Perheellä ei ole 
aikaisempia asuntosäästöjä eikä muuta merkittävää varallisuutta. Perheellä on yksi auto, jota 
isä pääsääntöisesti käyttää, koska hänen työmatkansa bussilla veisi liian kauan aikaa. Perhe 
arvostaa asumisessa erityisesti käytännöllisyyttä ja toimivuutta sekä asuinalueen turvallisuut-
ta ja rauhallisuutta. 
 
Asunto  
Ydinperhe Landbo arvostaa asumisessa eniten toimivaa pohjaratkaisua, missä kaikki asuinneli-
öt on otettu hyötykäyttöön (kuva 11 liite 1). Asuinmukavuutta lisää myös piha-sauna, joka ei 
vie tilaa huoneiston pinta-alasta. Asuinalueen yleiseen hintatasoon nähden edullinen hinta, 
asunnon hyvä hinta-laatu-suhde ja riittävä huoneiden määrä on mahdollistanut sen, että per-
he on saanut toimivan ja hyvän omistusasunnon, mikä palvelee perheen tarpeita hyvin. Vaikka 
perheen kokoon nähden asunnossa on liian vähän sisäsäilytystilaa, huoneisiin lisättävillä vaa-
tekaapeilla ongelma on pystytty ratkaisemaan.  
 
Ydinperhe Landbon asunnon valintaan vaikutti hinnan ja huoneiden lukumäärän lisäksi asun-
non sijainti. Ydinperhe Landbo kokee asunnon sijainnin sopivaksi ja asuinalueen järkevän hin-
taiseksi ja sopivaksi nykyiseen elämäntilanteeseen. Ydinperhe Landbon haaveissa on muuttaa 
omakotitaloon, mutta nykyinen taloudellinen tilanne ei vielä anna siihen mahdollisuutta. Bok-
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lok-asunto tarjoaa tällä hetkellä hyvän asumismuodon kerrostalon ja rivitalon risteytyksenä. 
Asunto on uusi ja hyvässä kunnossa ja etenkin perheen isä on tyytyväinen, ettei suurta re-
monttia tarvitse tehdä. Asunnon valintaan vaikuttivat myös rauhallinen ja lapsiystävällinen 
taloyhtiön pihapiiri ja alueen ympäristö. Yllätyksenä Ydinperhe Landbolle on käytännön kaut-
ta tullut, että myös keittiössä säilytystilaa on heikosti. Jäkaappi on melko pieni ja kaappitilaa 
on vähän. Asunnossa on yksi wc ja lasten kasvaessa nelihenkinen perhe varmasti kaipaa toista 
wc:tä. Perhe käyttää saunaa säännöllisen epäsäännöllisesti ja toisinaan ajatus omasta saunas-
ta on käynyt mielessä. Näin saunaa saisi käyttää itselle sopivaan aikaan ja se olisi aina siisti. 
Tällä hetkellä pihasauna on kuitenkin paras ratkaisu, koska nyt tila säästyy asuinkäyttöön. 
Ydinperhe Landbo toive olisi muuttaa alimman kerroksen asuntoon. Asunnosta olisi tällöin 
välitön pääsy pihalle ja oma piha antaisi lisätilan tuntua, etenkin kesäisin. 
 
Ympäristö 
Ydinperhe Landbo arvostaa eniten rauhallista ja turvallista ympäristöä. Perhe Landbon lähtö-
kohdat olivat perhekeskeiset ja perustuivat aikuisten ajatuksiin siitä, miten kaikki perheenjä-
senet kokevat ja näkevät ympäristön (Kuva15, liite 2). Vaikka auton vieminen kotiovelle saak-
ka helpottaisi ruokakassien kantamista, parkkialueen sijainti hieman pihapiirin ulkopuolella on 
lasten turvallisuuden kannalta erittäin hyvä asia. Saunarakennus on rakennettu yhteispihalle. 
Matka kotiovelta saunalle ei ole pitkä ja sauna sijaitsee rauhallisesti piha-alueen reunassa. 
Yhteispiha on toimiva ja turvallinen ja se tarjoaa otollisen paikan naapureiden kohtaamiselle. 
Hyvät ulkoilumahdollisuudet Dolli- koiran kanssa ja asunnon sijainti suhteessa työpaikkaan 
ovat oman alueen parhaita puolia. Ydinperhe Landbo on varma, että he saavat asunnon myy-
dyksi, jos sellainen tilanne tulevaisuudessa tulee eteen. Asunto on hyvin suunniteltu ja talo-
yhtiö on hyvässä kunnossa. Asuinalue on turvallinen ja viihtyisä, vaikkakin joidenkin mielestä 
sijainti on ehkä hieman syrjäinen. 
 
Palvelut 
Kun asunnonostoa suunniteltiin, ydinperhe Landbo mietti ensin hintaa ja asunnon kokoa, mut-
ta myös sijainti ja palvelujen sijoittuminen olivat suuria tekijöitä asuntoa valittaessa. Päivä-
kodin ja koulun, joissa perheen nuorimmat käyvät arkisin, tuli sijaita kävelymatkan päässä. 
Muutaman vuoden asumisen jälkeen ja lasten kasvamisen myötä julkisen liikenteen merkitys 
on korostunut perheen arjessa (kuva 19, liite 3). Muutama vuosi sitten julkisella liikenteellä ei 
ollut suurta merkitystä, sillä työmatkat ja kauppaostokset saatiin onnistumaan autolla tai 
muilla kulkuneuvoilla, mutta uusien harrastusten myötä ydinperhe Landbo toivoi, että julki-
nen liikenne olisi sujuvampaa.  
 
Ydinperhe Landbon lasten harrastuksiin voi liikkua julkisilla kulkuneuvoilla, mutta siihen me-
nee reilusti enemmän aikaa, kuin jos matkustukseen käytetään omaa autoa. Lisäksi se aiheut-
taa perheen vanhemmissa suuren huolen lasten turvallisuudesta. Vanhemmat yrittävät yhdis-
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tää autoiluun aina jotain järkevää kuten kaupassa käynnin, sillä lähikauppoihin on matkaa. 
Tuo matka harmittaa toisinaan perheen äitiä Heiniä, joka on innokas leipoja ja inspiraation 
yllättäessä leipomuksiin tarvittaisiin yleensä jotain sellaista, jota keittiön kaapeista ei löydy. 
Läheltä ei löydy kuntoilukeskusta, mutta toisaalta asiassa on jotain positiivista, aikaa jää 
enemmän Dolli- koiran ulkoiluttamiseen ja rahaa säästyy. Kaupassa käydään yleensä yhdessä 
ja kerralla ostetaan isoja määriä ruokaa. Viime kuukausien aikana Dolli- koiralla on ollut kor-
vatulehduksia, jonka takia automatkat ovat pidentyneet apteekki- ja eläinlääkärikäyntien 
takia.  
 
4.2.2 Persoona Yksinasuja Neiti Hanna Saari  
 
Perhe: Hanna Saari 31 -vuotta  
 
Ammatti: Hanna on vuorotyötä tekevä sairaanhoitaja kuntayhtymän 
sairaalassa. 
 
Harrastukset: Hanna harrastaa koirien kanssa lenkkeilyä, marjastus-
ta sekä käsitöitä.  
 
Taustaa: Hanna asuu parvekkeellisessa kaksiossa Tuusulan Boklok- 
kohteessa kahden koiransa Lulun 2- vuotta ja Killen 4- vuotta sekä Minni marsun kanssa. Asu-
misessaan Hanna arvostaa luonnonläheisyyttä, rauhallisuutta ja uudisasumisen helppoutta. 
Kesäisin Hanna käyttää työmatkoihin polkupyörää, mutta talvisin vaihtelevista työajoista ja 
sääoloista riippuen hän kulkee omalla autolla. Hannan ansiot ovat suomalaista mediaani tasoa 
ja hän on ollut ennen asunnon ostoa asuntosäästäjä usean vuoden ajan. Hän ei kaipaa kau-
pungin sykettä vaan viihtyy kylämiljöömäisessä ympäristössä, missä naapurit tuntevat toisen-
sa, mutta huoltoyhtiö huolehtii pihatöistä ja korjauksista. Hannan haaveena on löytää oma 
prinssi ja perustaa perhe, vaikka hän ei prinssiä aktiivisesti etsikään. 
 
Asunto 
Yksinasuja Neiti Hanna Saari- persoona arvostaa eniten asunnon toimivaa pohjaratkaisua ja 
talojen kaunista ulkonäköä (kuva 12, liite1). Yksinasuja Neiti Hanna Saari on tyytyväinen, että 
yksiasuva pystyi ilman suuria uhrauksia ostamaan asunnon, niin että jotain jää vielä säästöön-
kin. Vaikka Yksinasuja Neiti Hanna Saari asuu tilavasti, hän kokee, että keittiössä ja eteisessä 
olisi saanut olla enemmän säilytystilaa. Hän ihmettelee, kuinka samankokoisessa asunnossa 
voi elää lapsiperhe, sillä hänellä on itsellään vaikea saada yhden hengen tavaroita mahtumaan 
kaappeihin. Siivoustarvikkeet, matkalaukut ja muut tavarat hän säilyttää tilavassa vaatehuo-
neessa. Eteisen kaappitilaa on hänen mielestään edelleen heikosti, vaikka edellinen asunnon 
omistaja oli ostanut eteiseen lisäkaappeja. Eri elämänvaiheiden myötä tavaraa on kertynyt ja 
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osa niistä on ulkovarastossa. Ulkosaunaa hän ei käytä, sillä työvuorot sanelevat ajankäytön ja 
saunavuoromaksu on hänen mielestään kallis. Asuntoon Yksinasuja Neiti Hanna Saari ei ole 
tehnyt paljoakaan muutoksia, sillä hän haluaa vaalia asunnon siistejä ja hyväkuntoisia seinä-
pintoja, joten hän ei ripusta niille tauluja, eikä laita hyllyjä. Yksinasuja Neiti Hanna Saari on 
tyytyväinen asuntoon kokonaisuutena. Se palvelee häntä ja hänen lemmikkejään erinomaises-
ti. Vuorotyön takia eri päivärytmeissä elävät ihmiset häiritsivät toisinaan Yksinasuja Neiti 
Hanna Saarta. Toisaalta hyvät korvatulpat ja meteliä pitävät lemmikit ovat auttaneet sopeu-
tumaan taustahälinään.  
 
Ympäristö 
Yksinasuja Neiti Hanna Saari arvostaa eniten persoonallisia asioita, kuten omaa puutarhapals-
taa. (kuva 16, liite 2) Hänestä ajatus puutarhapalstasta on ihana, vaikkei hänellä omaa puu-
tarhapalstaa tällä hetkellä olekaan. Vaihtelevien työaikojen ja pitkien lomajaksojen vuoksi 
puutarhasta huolehtiminen ei kunnolla onnistunut, mistä johtuen hän joutui omasta palstasta 
luopumaan. Asunnon sijainti on Hannan mukaan ihanteellinen. Luonto on lähellä, alue on 
rauhallinen ja alueen ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät. 
 
Palvelut 
Yksinasuja Neiti Hanna Saari- persoona iloitsee lyhyestä työmatkasta (Kuva 20, liite 3). Se 
ilahduttaa häntä erityisesti aina silloin, kun hän juttelee ystävän kanssa, joka surkuttelee 
Helsingin sisäiseen liikenteen hitautta. Julkinen liikenne työpaikan suuntaan ei tosin toimi 
hyvin, sillä työpaikan lähelle menevä bussi kiertää ison lenkin. Erityisesti silloin, kun Yksinasu-
ja Neiti Hanna Saari kyläilee ystäviensä luona tai haluaa lähteä pidemmälle, julkisen liiken-
teen vaihtoyhteydet eivät ole parhaimmat ja matkanteko on hidasta. Asumismukavuutta kui-
tenkin lisää lyhyehkön matkan päässä keskustasta löytyvät lähipalvelut. Jopa lemmikkien lää-
käripalvelut löytyvät läheltä. Suuret kauppakeskukset ovat matkan päässä ja liikkuminen nii-
hin on Hanalle vaivatonta, koska hänellä on auto.  
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4.2.3 Persoona Pariskunta Virtanen  
 
Perhe: Toni 23- vuotta ja Miia 24- vuotta  
 
Ammatit: Toni työskentelee myyjänä kodinkonealan yrityksessä ja 
Mia parturi-kampaajana. 
 
Harrastukset: Mia ja Toni harrastavat liikuntaa ja iltaisin he katsele-
vat mielellään elokuvia kotona tai käyvät yhdessä lenkillä. Toni käy 
ahkerasti paikallisella kuntosalilla ja Mia satunnaisesti ohjatuilla 
liikuntatunneilla. 
 
Tausta: Pariskunta Virtanen asuu pihallisessa kaksiossa Espoon Boklok-kohteessa. Asunto on 
molempien ensimmäinen omistusasunto. Molempien vanhemmat ovat olleet takaamassa lai-
naa, eikä kummallakaan ole ollut aikaisempia säästöjä asunnon hankintaa varten. Perheen 
tulot ovat tällä hetkellä mediaanitason alapuolella ja asunnon hankinta kriteerinä olivat lä-
hinnä sijainti ja hinta. Miia ja Toni ovat molemmat eläneet lapsuutensa lähialueella ja mo-
lempien vanhemmat sekä ystävät asuvat edelleen lähistöllä. Pariskunta haaveile omakotitalo-
asumisesta ja perheen perustamisen tullessa ajankohtaiseksi, he toivovat voivansa rakentaa 
oman talon. Asumisessa pariskunta arvostaa uudisasumista, tutun asuinalueen tuomaa turval-
lisuutta ja helppoutta vierailla kavereilla tai vanhempien luona. Naapureiden kanssa ei viete-
tä aikaa, eikä talonyhtiön asiat muutenkaan kiinnosta erityisemmin kumpaakaan. Viikonlop-
puisin Miia ja Toni tapaavat ystäviä, jolloin pariskunta viettää aikaa ystävien luona tai paikal-
lisessa ravintolassa. Myös vanhempien luona vieraillaan usein syömässä ja hoitamassa arkisia 
asioita. 
 
Asunto 
Asunnossa Pariskunta Virtanen arvostaa toimivaa pohjaratkaisua, edullista hintaa, hyvää hin-
ta-laatu-suhdetta ja sitä, ettei pihasauna vie tilaa huoneistosta (kuva 13, liite 1). Pariskunta 
Virtasen mielestä asunnossa on vähän sisäsäilytystilaa, vaikka heillä ei tavaraa ennen muuttoa 
paljon ollutkaan. Asunnon sisustaminen on ollut hieman haastavaa, koska asuntoon on ollut 
vaikea saada sopimaan lapsuudenkodista tuotuja huonekaluja. Pariskunta Virtanen on kuiten-
kin huomannut, että Ikeasta ostetut uudet huonekalut sopivat mittojen puolesta loistavasti 
asuntoon, mutta kotoa saadut Iskun kalusteet ovat mitoiltaan liian isoja. Asunnossa on paris-
kunnalle sopivasti tilaa ja asuntoon mahtuu hyvin myös vieraita. 
  
Ympäristö 
Pariskunta Virtanen on samoilla linjoilla muiden asukkaiden kanssa arvostaen rauhallisuutta ja 
lähiseudun hyviä ulkoilumahdollisuuksia (kuva 17, liite 2). Pariskunta Virtasen mielestä ympä-
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ristön luonnonmukaisuus ja asuinalueen avaruus ovat asuinalueen parhaita puolia. Virtaset 
viettävät aktiivista ja sosiaalista elämää. Kummatkin harrastavat säännöllisesti liikuntaa ja 
yhdessä he käyvät lenkillä lähi pururadalla. Pariskunnan arjen täyttävät työ, harrastukset ja 
ystävät, eikä taloyhtiön yhteinen toiminta kiinnosta pariskuntaa. 
 
Palvelut 
Pariskunta Virtanen arvostaa toimivaa joukkoliikennettä (kuva 21, liite 3). Miia kulkee töihin 
julkisilla kulkuneuvoilla, silloin kuin pyöräily ei ole mahdollista. Toni taas puolestaan kulkee 
töihin isältä lainatulla autolla tai polkupyörällä, julkisten käyttäminen on hänestä hankalaa, 
riippumatta bussiyhteyksien toimivuudesta. Vaihtoehtoja liikkumiseen löytyy heidän mieles-
tään riittävästi. Pariskunta Virtasen mielestä lähipalveluita voisi olla enemmän. Pariskunta 
hoitaa ostokset yleensä työmatkojen yhteydessä, mutta yllättävien tilanteiden ja mieliteko-
jen vuoksi lähikauppa olisi mukava. 
 
4.2.4 Persoona Yksinhuoltajaperhe Niemenmaa  
 
Perhe: Niemenmaan perheen muodostaa äiti ja 
kaksi lasta. Milja 39- vuotta, Milla 11– vuotta ja 
Miko 10- vuotta. 
 
Ammatti: Äiti työskentelee Markkinointipäällikkö-
nä isossa kansainvälisessä yrityksessä. Lapset käy-
vät läheistä ala-astetta.  
 
Harrastukset: Aina kun töiltä ja perhe-elämältä 
ehtii, Milja harrastaa tanssia ja puutarhan hoitoa.  
Milla harrastaa ratsastusta ja haaveilee omasta hevosesta. Poika Mikko harrastaa jalkapalloa 
ja nettipelaamista.  
 
Taustaa: Perhe asuu Tuusulan Boklok-kohteessa. Milja työskentelee osan viikosta kotona ja 
käy Helsingin keskustassa sijaitsevalla työpaikalla bussilla. Perheellä on kuitenkin käytössä 
oma auto, jota käytetään lähinnä kaupassa käyntiin, harrastuksiin kulkemisiin ja muuna va-
paa-aikana. Perhe asuu pihallisessa neliössä ja heillä on käytössä taloyhtiön puutarhapalsta. 
Niemenmaat muuttivat asuntoon vanhempien eron seurauksena noin kaksi vuotta sitten oma-
kotitalosta viereiseltä omakotitaloalueelta. Asunnon valintaan vaikutti ensisijaisesti toimin-
nallisuus ja sijainti. Kaikki perheen jäsenet tarvitsivat oman makuuhuoneen ja lasten koulun 
haluttiin pitää samana, että heidän ei tarvitsisi kokea enempää muutoksia, kuin oli välttämä-
töntä. Perhe viettää paljon vapaa-aikaa talonyhtiön pihapiirissä muiden asukkaiden kanssa ja 
he ovat vakiokalustoa talkoissa. 
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Asunto 
Asumisessa Yksinhuoltajaperhe Niemenmaat arvostavat ensisijaisesti toimivaa pohjaratkaisua. 
(kuva 14, liite 1) Toimiva pohjaratkaisu mahdollistaa, että kaikki saavat omat huoneet ja yh-
teiset tilat ovat toimivat, vaikka asunnossa onkin huomattavasti vähemmän neliöitä, kuin 
vanhassa kodissa. Perheen äiti Milja ihastui asuinalueen talojen kauniiseen ulkonäköön ja 
asunnon valoisuuteen ja avaruuteen. Ennen asunnon ostoa hän oli käynyt katsomassa muitakin 
asuntoja, yleensä kerrostaloja, mutta Boklok-asunto tarjosi yksinhuoltajaperhe Niemenmaille 
enemmän kuin kerrostaloasunto ja koska asunnon hinta oli asuinalueen hintatasoon nähden 
edullinen, se sopi hyvin myös taloudelliseen tilanteeseen. Entisestä kodista tuotuja tavaroita 
on ollut vaikea saada mahtumaan asunnon vähäisiin sisäsäilytystiloihin ja vaikka asuntoon on 
hankittu lisäkaappeja, on vanhoista tavaroista osa jouduttu antamaan pois. Myös ulkovaras-
tossa on pahvilaatikoissa tavaraa. Ulkovarastoa ei kuitenkaan voida käyttää pelkkänä tavaroit-
ten säilytystilana, koska lasten harrastusvälineiden tulee mahtua sinne. 
 
Ympäristö 
Yksinhuoltajaperhe Niemenmaa-persoonan ajatukset ovat perhe Landbo- persoonan kanssa 
samankaltaiset ja niissä korostuu asunnon ja asuinalueen turvallisuus ja rauhallisuus. (kuva 
18, liite 2) Yksinhuoltajaperheen arjen ja ajankäytön kannalta asuinalueen sijainti on hyvä. 
Perheen äiti Milja pystyy matkaamaan työpaikalleen melko vaivatta ja lapset pääsevät kou-
luun ja tapaamaan isäänsä helposti. Kun perhe oli vielä koossa, Milja ja lapset tottuivat oma-
kotitaloasumiseen, jonka takia luonnonläheinen ja rauhallinen ympäristö viehättävät Nie-
menmaan perhettä. Milja- äiti pitää taloyhtiön luonnetta korostavista asioista kuten omasta 
puutarhapalstasta. Lasten kanssa puutarhapalstalle on istutettu mansikoita ja käyttämättö-
mille puutarhapalstoille on laitettu naapureiden kanssa hyötykasveja. Lähinaapuriperhe tun-
tuu kuuluvan jo osaksi perhettä, niin tiiviisti perheen äidit ja lapset liikkuvat keskenään. 
 
Palvelut 
Julkinen liikenne on osittain hyvä. Liikkuminen töihin Helsingin keskustaan toimii hyvin, mutta 
alueen sisäinen liikenne ei palvele perheen tarpeita. (kuva 22, liite 3) Lasten matkustaminen 
harrastuksiin tai ystävien luokse julkisilla on monimutkaista ja usein lapset pyytävät toista 
vanhemmista tarjoamaan kyydin. Milja toivoo, että voisi luopua autosta, jonka ylläpito on 
kallista, mutta toistaiseksi auto helpottaa liikkumista ja auton tuoma liikkumisen mahdolli-
suus ja vapaus virkistävät perhettä. Asuinalueen lähellä ei ole isoa ruokakauppaa, mikä on 
myös yksi syy sille, ettei perheen autoa ole vielä myyty.  
 
5 Johtopäätökset  
 
Työn teoriaosuudessa tarkastellaan palvelu- (SDL) ja asiakaskeskeistä (CDL) ajattelua, asiak-
kaan kokeman arvon muodostumista, arvon luomisen prosessia sekä asumisen kokemusta suo-
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malaisten näkökulmasta. Työn tutkimuksellisessa osassa selvitetään muun muassa millaiseksi 
Boklok-kohteiden asukkaat kokevat asumisen Boklok-asunnoissa, millaisia perhetyyppejä Bok-
lok-kohteissa asuu ja mitä perhetyypit arvostavat asumisessa. Tässä luvussa esitetään johto-
päätökset työn teoriaosuudessa käsiteltävistä asioista, pohditaan tutkimuksellisessa osuudessa 
saatuja tuloksia sekä arvioidaan opinnäytetyön luotettavuutta ja kerrotaan mahdollisista jat-
kotutkimusmahdollisuuksista.  
 
Suomessa asuntorakentamisessa SDL- ja CDL-ajattelua ei vielä ole kovin paljon nähtävissä, 
vaan asuntoa pidetään edelleen tuotteena, minkä asiakas ostaa. Normien ja standardien mu-
kaan suunnitellussa rakentamisessa asiakkaan eli asukkaan yksilöllisiä tarpeita ei oteta huo-
mioon, eikä asunnon rakentajan ja asiakkaan välillä ole vuorovaikutusta missään asuntotuo-
tantoprosessin vaiheessa. Keskustelu asiakaskeskeisistä asuntorakentamisen ratkaisuista ja 
toimintamalleista laajemmassa mittakaavassa on lähes aina painottunut teknisiin toteutus-
muotoihin ja keskittynyt paljolti tuotannon näkökulmaan. Tämä on johtanut siihen, että asu-
misvaihtoehdot eivät useinkaan täytä asukkaiden toiveita kohtuuhintaisesta ja laadukkaasta 
asumisesta. Tarkasteltaessa toimintatapaa asukkaan näkökulmasta, teknisiä ja tuotannollisia 
lähtökohtia ei voida pitää kovin asiakaskeskeisinä, eikä siten toimivan asuntotuotannon lähtö-
kohtana. (Junto 2008, 4.) 
 
Asiakas- ja palvelulähtöisen asuntorakentamisen edellytys on asiakkaiden eli tulevien asukkai-
den tarpeiden ja resurssien tunnistaminen. Todellisen arvon luominen asukkaalle edellyttää 
asukkaan prosessien ymmärtämistä ja niihin osallistumista. (Hyvä asuminen 2010,11; Heino-
nen ym. 2009, 2.) Myös suomalaisessa asuntotuotannossa on ymmärrys asukkaan yksilöllisten 
tarpeiden huomioimisen merkityksestä lisääntynyt. Toimintatapoja ollaan muuttamassa lä-
hemmäs SDL- ja CDL-ajattelumalleja, jolloin asumisratkaisuja suunnitellaan yhdessä, palve-
luntarjoajien, suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa. Muuttuvat markkinat ja asiakkaiden 
kasvavat vaatimukset ovat osaltaan vaikuttaneet toimintatapojen muuttamiseen. Asuminen 
käsitetäänkin yhä useammin palvelukokonaisuutena, eikä enää vain yksittäisenä tuotteena. 
Asumisen arvo ymmärretään muodostuvan monen tekijän yhteisvaikutuksesta, joihin myös 
asukkaan elämäntilanne, persoonallisuus ja asuintottumukset vaikuttavat. 
 
Yritysten toimintatapojen ja ajattelumallien muutosten vaikutukset näkyvät selkeimmin uusil-
la asuinalueilla. Asuntoja ja asuinalueita suunnitellaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin ja jo 
asunnon tai asuinalueen suunnitteluvaiheessa yksittäisen ryhmän erityistarpeet otetaan huo-
mioon. Esimerkiksi viime vuosina markkinoille on tullut ikääntyneille kansalaisille suunniteltu-
ja seniori-asuntoja, joissa asukkaiden liikkumiseen ja asuntojen sijaintiin on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota. On myös nähtävissä, että etenkin kalliimmissa asuntotuotantokohteissa po-
tentiaalisten asukkaiden osallistaminen koko palveluprosessiin on yleistynyt ja asukkailla on 
mahdollisuus vaikuttaa prosessin eri vaiheisiin. Tulee kuitenkin huomioida, että täysin yksilöl-
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liset ratkaisut ovat usein kalliimpia kuin standardisoidut ratkaisut, eikä kaikissa kohteissa 
yksilöllisten ratkaisujen ja toiveiden toteuttaminen ole aina edes mahdollista tai järkevää. 
Skanskan ja Ikean yhdessä tarjoama Boklok-konsepti on yksi esimerkki kohtuuhintaisesta, 
asiakaskeskeisestä asuntotuotannosta. Konsepti perustuu standardisoituun asuntotuotantoon, 
jossa kaikki kohteet ovat samanlaisia, eikä asukkaiden osallistuminen palveluprosessin alku-
vaiheessa eli suunnittelun ja rakentamisen aikana ole mahdollista. Asuntojen ja asuinalue-
suunnittelun lähtökohtana ovat kuitenkin olleet, tuotantolähtöisten tarpeiden sijasta, asuk-
kaiden tarpeet ja pyrkimys luoda toimivia asuntoja kohtuuhintaan.  
 
Yritysten tulee ymmärtää, että asuntoa ostaessaan tuleva asukas ei osta pelkästään fyysistä 
tuotetta tai palvelua, vaan ajatuksen tietynlaisesta elämästä. Asukas määrittää aina itse, 
mikä on hänelle arvokasta ja mistä tekijöistä hän saa arvoa asumiseen. Asunnon fyysiset omi-
naisuudet, asuinalueen ympäristö ja palvelutarjonta sekä mahdollinen vuorovaikutus muiden 
asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa ovat tekijöitä, joiden yhteisvaikutuksesta asukkaan 
kokema arvo muodostuu. Arvo ei siis ole vain asunnossa itsessään, vaan se syntyy palvelun 
kulutuksesta eli asumisesta ja niistä vaikutuksista, hyödyistä ja seurauksista, joita asuminen 
saa aikaan asukkaan elämässä (Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan 2011, 26).  
 
SDL-ajattelu korostaa arvon luomista yhdessä asiakkaan ja palveluntarjoajan kanssa. Yritys ei 
siis voi yksin luoda arvoa, vaan se tarjoaa asiakkaalle ainoastaan arvolupauksia tuotteesta tai 
palvelusta. (Vargo & Lusch 2004, 1-5.) Yritys voi tehdä asukkaalle arvolupauksia esimerkiksi 
luomalla mielikuvia kauniista rauhallisesta asuinalueesta ja toimivasta asunnosta. Arvolupauk-
set mahdollisesti muuttuvat käyttöarvoksi, kun asukas muuttaa asuntoon. Jos asiakkaiden 
tarpeet huomioidaan palveluprosessin alkuvaiheessa ja etenkin, jos tuleville asukkaille anne-
taan vaikutusmahdollisuus suunnitteluun, on mahdollista luoda yhteistyössä sellainen asumi-
sen kokonaisuus, joka todennäköisesti lisää asukkaan kokemaa arvoa. Toimittaessa yhteistyös-
sä myös arvon yhdessä luominen mahdollistetaan ja rakennuttaja sekä asukas voivat hyötyä 
toistensa osaamisesta. Näin asuinalueista saadaan luotua yhteistyön kautta toimivia ja asu-
kasystävällisiä kokonaisuuksia, joissa hyvän asumisen edellytykset täyttyvät ja asukkaiden 
omat lähtökohdat sekä tarpeet on huomioitu.  
 
Tarkasteltaessa asumista aikajanalla asukkaan kokema käyttöarvo muodostuu pääosin tuot-
teen käytön eli asumisen aikana. Tässä asukkaan arvon luomisen prosessin vaiheessa asukas 
luo arvoa ilman yrityksen vaikutusta. CDL-ajattelu näkeekin arvon muodostumisen niin, että 
suurin osa asiakkaan arvon muodostuksesta ei ole yritykselle näkyvää, sillä asiakas voi muo-
dostaa arvoa tuotteen tai palvelun käytöstä jokapäiväisessä elämässään, ilman vuorovaikutus-
ta yritykseen (Heinonen ym. 2009, 9). Asukas voi kokea ja muodostaa arvoa ennen asumista, 
asumisen aikana ja asumisen jälkeen, eikä arvon muodostuminen välttämättä liity yrityksen ja 
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asiakkaan väliseen palveluprosessiin tai yhdessä luomiseen, vaan ulottuu asiakkaan ja yrityk-
sen kohtaamistilanteen ulkopuolelle. 
 
Tarkasteltaessa arvon muodostumista Boklok-kohteiden asukashaastatteluista saatujen tulos-
ten valossa voidaan todeta, että SDL-ajattelun mukaista arvon yhdessä luomista (value co-
creation) ei syntynyt. Boklok-kohteiden asukkaista kukaan ei ollut alkuperäinen asukas ja 
tästä johtuen asukkaat eivät missään palveluprosessin vaiheessa olleet vuorovaikutuksessa 
Skanskan tai Boklok Ab:n kanssa. SDL-ajattelun mukaan arvon yhdessä luominen on mahdollis-
ta ainoastaan yrityksen ja asiakkaan välisessä kohtaamistilanteessa (Heinonen ym. 2009, 7-8). 
Tulosten perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että Skanska ja Boklok Ab ovat onnistuneet 
lunastamaan antamansa arvolupauksen viihtyisästä ja toimivasta kodista alueen keskihintaa 
alhaisemmalla asunnonhinnalla, vaikka enemmistö asukkaista ei ole ollut arvolupauksesta 
tietoinen. Asukkaat muodostivat SDL-ajattelun mukaista vaihtoarvoa (value-in-exchange) 
asunnosta fyysisenä tuotteena ja vaihdannan kohteena sekä käyttöarvoa (value-in-use) arvo-
lupauksen muututtua todelliseksi arvoksi, vaikka asiakkaan ja yrityksen välistä vuorovaikutus-
ta ei tapahtunutkaan. Suurimman arvon Boklok–kohteiden asukkaat kuitenkin muodistivat 
itsenäisesti CDL-ajattelun mukaisesti, ilman yrityksen vuorovaikutusta omassa asumisessaan.  
 
Seuraavassa luvussa pohditaan tarkemmin tutkimuksessa saatuja tuloksia. Luvussa pohditaan 
myös tekijöitä, jotka ovat tämän opinnäytetyön tekijöiden mielestä vaikuttaneet siihen, että 
Boklok–konseptin kehittämisessä ja asuntojen rakentamisessa on onnistuttu vastaamaan hyvin 
tavoitellun kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin. 
 
5.1 Tulosten pohdinta 
 
Skanskan ja Ikean yhdessä tarjoama Boklok-konsepti on uudistus suomalaisilla asuntomarkki-
noilla. Konseptissa yhdistyy monen suomalaisen haave rauhallisesta ja turvallisesta pientalo-
alueesta, jossa jokaiselle asukkaalle löytyy omaa tilaa ja asuntojen hintasuunnittelu mahdol-
listaa asuntojen hankinnan myös pienituloisille perheille. Palvelut ovat kohtuullisen lähellä, 
alueilla on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä ja asunnot sijaitsevat rauhallisilla alueilla 
ja lähellä luontoa. 
 
Boklok AB:n brändin suunnittelussa asetetut tavoitteet: asiakasystävällisyys, viihtyisä koti, 
hyvä asuminen ja edullinen hinta ovat tämän opinnäytetyön tulosten perusteella saavutettu 
hyvin. Työhön haastatellut asukkaat ovat Boklok–kohteiden nykyisiä asukkaita, eikä kukaan 
heistä ollut kohteiden alkuperäinen asukkas, vaan asunnot oli ostettu kolmannelta osapuolel-
ta. Tästä johtuen haastatelluilla asukkailla ei ollut kokemusta Boklok-konseptin palvelupro-
sessista, kuten rahoituksesta tai myynti- ja markkinointitoimenpiteistä. Haastatteluissa myös 
kävi ilmi, etteivät kaikki haastatellut asukkaat edes olleet tietoisia, mitä Boklok-konsepti 
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tarkoittaa tai että he asuvat Boklok-asunnoissa. Tästä huolimatta asukkaat olivat pääsääntöi-
sesti tyytyväisiä asumiseen Boklok- asunnoissa. Asukkaat kokivat, että asunnoissa ja pihapiiris-
sä on onnistuttu tekemään persoonallisia ratkaisuja, joiden avulla asumismukavuutta on pys-
tytty lisäämään ja taloyhtiöt erottuvat edukseen.  
 
Boklok-konseptissa asiakasystävällisyydellä tarkoitetaan asiakaslähtöistä konseptin suunnitte-
luvaihetta, jossa asumisen suunnittelussa asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan. Tämä 
viittaa erityisesti asuinalueeseen ja asuntoon. Haastatteluissa kerrottiin eniten asunnosta, 
mikä on luonnollista, sillä koti koetaan tärkeäksi paikaksi. Kysyttäessä asukkailta asuinaluees-
ta, asukkaat yleensä kertoivat taloyhtiön piha-alueesta sekä sitä ympäröivästä alueesta. 
Asunnoista keskusteltaessa asukkaat kertoivat arvostavansa asunnon toimivaa pohjaratkaisua 
ja tunnelmallista pihasaunaa, joka ei vie tilaa asunnon pinta-alasta. Asukkaat kertoivat arvos-
tavansa myös asuntojen valoisuutta, talojen ulkonäköä, asuinalueen rauhallisuutta ja turvalli-
suutta sekä hyviä ulkoilumahdollisuuksia ja asuinalueen esteettisyyttä. Persoonallisten ratkai-
sujen ansiosta asukkaat kokivat, että Boklok-kohteisiin on muodostunut ilmapiiri, jossa tiivis 
yhteistyö naapureiden kanssa on mahdollista. Esimerkkeinä toimivasta yhteisöllisyydestä ker-
rottiin kuinka naapureilta sai lastenhoitoapua iltaisin ja viikonloppuisin sekä yhteistyöstä vil-
jelypalstoilla. Taloyhtiöiden pieni koko ja vallitseva avoin ilmapiiri mahdollistavat helpon 
vaikuttamisen oman talonyhtiön asioihin. Toimivaa asukasyhteistyötä kuvaavat piha-alueille 
yhteisesti istutetut marjapensaat ja kukkaistutukset, lapsille yhteiseksi viljellyt mansikkapen-
kit sekä roskakatokseen tehty kierrätyspiste.  
 
Skanskan lupaus taata Boklok-kohteissa korkealaatuiset rakennusmenetelmät sekä kestävät 
materiaaliratkaisut, vaikka hinta on alueen keskimääräistä neliöhintaa alhaisempi, jakoi haas-
tateltavien mielipiteitä. Äänieristykseen toivottiin parannusta kaikissa yhtiöissä ja Tuusulan 
asukkaat mainitsivat joistakin rakennusaikana tapahtuneista virheistä. Espoossa äänieristyk-
seen liittyvä ongelma oli jo korjattu, joten pääosin Espoon asukkaat vain mainitsivat korjauk-
sista ja aiemmista ääniongelmista. Asukkailla oli hyvin realistinen suhtautuminen asunnon 
hintaan ja hinta-laatusuhteeseen. Vaikka monet toivoivat persoonallisempia materiaalivaih-
toehtoja, saunaa ja etenkin perheet erillistä wc-tilaa, niiden lisäämisestä asuntoon ei kuiten-
kaan oltu valmiita maksamaan enempää. Pieniin toiminnallisiin yksityiskohtiin ja erittäin toi-
mivaan pohjaratkaisuun oltiin hyvin tyytyväisiä. Talojen kaunis ulkonäkö, asuinneliöiden te-
hokas käyttö, asunnon ikkunoiden ja ovien sijoittelu sekäjoissain kohteissa käytetyt liukuovi-
ratkaisut saivat kiitosta. Osa asukkaista tosin koki, että liukuovien toimintamekaniikassa oli 
parantamisen varaa.  
 
Asuntojen edullinen hinta mainittiin lähes poikkeuksetta jokaisessa haastattelussa, vaikka 
kaikki asukkaat eivät suoraan ilmaisseetkaan, että hinta olisi ollut vaikuttavin tekijä ostopää-
töstä tehtäessä. Enemmistö asukkaista oli etsinyt uutta asuntoa ensisijaisesti asunnon koon ja 
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sijainnin perusteella ja toisia edullinen hinta oli houkutellut katsomaan Boklok- asuntoa oman 
toive asuntokoon ja sijainnin ulkopuolelta. 
 
Kokonaisuutena Boklok-konsepti tarjoaa hyvät edellytykset hyvään asumiseen henkilöille, 
jotka eivät viihdy kaupunkien keskustoissa, mutta pitävät tiiviistä yhteisöllisestä asumisesta 
ja arvostavat helppoutta. Asuinalueet sijaitsevat taajama-alueiden ulkopuolella rauhallisella 
alueella. Pihapiirissä on yhteinen ulkosauna ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus saada oma 
viljelypalsta. Naapurit tuntevat hyvin toisensa ja huoltoyhtiö huolehtii korjauksista ja huolto-
töistä. Vaikka asutaankin kaupungissa, Boklok-kohteissa voi tuntea asuvansa maalla, missä 
luonto on lähellä, mutta lähipalveluiden tarjonta ja joukkoliikenne ovat heikompia kuin kau-
pungin keskusta-alueilla.  
 
Boklok- asunnot saivat asukkailtaan pääasiassa positiivista palautetta, mutta asukkaat löysivät 
myös kehittämiskohteita. Lapsiperheistä osa toivoi, että asunnon ikkunoiden näkymää kannat-
taisi muuttaa niin, että keittiön ikkunoiden suunta olisi pihapiiriin päin ja olohuoneen toiseen 
suuntaan, jolloin lasten vahtiminen olisi helpompaa. Haastatteluissa tuli myös esille, että 
erityisesti isoimmissa asunnoissa säilytystilaa oli liian vähän suhteessa asukkaiden määrään. 
Asuntojen säilytystilan määrä ei muuttunut huonelukumäärän kasvaessa. Kaksiossa ja neljän 
huoneen asunnossa oli molemmissa sama määrä säilytystilaa keittiöissä, vaatehuoneissa ja 
ulkovarastoissa, vaikka oletusarvona oli, että kaksiossa asuu yksi tai kaksi henkilöä ja neljän 
huoneen asunnossa neljä. Uutena säilytystilaa lisäävänä ideana tuotiin esiin mahdollisuus hyö-
dyntää harjakaton tila ullakkovarastona. Myös äänieristykseen toivottiin parannusta, etenkin 
alakerran asukkaat toivoivat yläkerran lattioiden äänierityksen parantamista, koska äänet 
kuuluivat hyvin selkeästi alakertaan. 
 
Haastatteluissa kävi myös ilmi, että asukkailla oli halua ja tarvetta päivittää asuntojen ilmet-
tä. Tämä on monelle, eikä pelkästään Boklok-asukkaille, tuttu ajatus, mutta usein remontit 
koettiin kalliiksi ja hankaliksi, monesti johtuen siitä, etteivät ihmiset osaa tai tiedä, kuinka 
pienillä ja melko edullisilla ratkaisuilla saadaan aikaan isoja muutoksia asunnon yleisilmee-
seen. Boklok- asukkaat toivat myös esiin huomion siitä, että Ikean kalusteiden mitoitus sopi 
asuntoihin muita valmistajia paremmin. Uusia Boklok-kohteita markkinoitaessa olisikin hyvä 
korostaa Ikean roolia palveluiden tarjoajana myös tulevaisuuden hankinnoissa. Asukkaille voisi 
tarjota valmiita Ikean kalustepaketteja huomioiden erityisesti säilytysratkaisuja, sekä tuoda 
esiin ideoita, joilla asunnon ilmettä voisi muuttaa ilman isoa remonttia. Esimerkiksi keittiössä 
pelkkien kaapiston ovien vaihtamisella saadaan asuntoon persoonallinen ilme, eivätkä kustan-
nukset muodostu kovin suuriksi. Boklok-asunnoille voisi myös perustaa omat verkkosivut, joilla 
tarjottaisiin vinkkejä, kuinka asuntoa voisi sisustaa Ikean tarjoamilla huonekaluilla ja muilla 
sisustuselementeillä.  
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Haastattelutilanteissa asukkaita pyydettiin vapaasti kertomaan asumisesta ja asumiseen liit-
tyvistä asioista. Mikäli vapaata keskustelua ei syntynyt, ohjattiin se käsittelemään ennalta 
sovittuja asumisen teemoja. Vaikka haastattelutilanne ja kysymysten asettelu olisi mahdollis-
tanut vapaan kertomisen myös valittujen teemojen ulkopuolelta, haastatteluissa ei noussut 
esiin uusia asumisen teemoja.  
 
Haastattelujen perusteella Boklok-kohteiden asukkaat arvostavat asumisessa hyvin samankal-
taisia asioita, mitä aikaisemmin tehdyissä asumista käsittelevissä tutkimuksissa (Koistinen 
ym.2008, Junto 2009, Kärnä ym. 2007 ja Ylälahti ja Ryynänen 2005) on tullut esiin. Haastatel-
tujen asukkaiden käsitykset hyvästä ja huonosta asumisesta ja asuinaluesuunnittelun kritee-
reistä olivat yhteneväisiä teoriaosuudessa kerrottujen asioiden kanssa. Asukkaiden enemmistö 
arvosti asumisessa perin suomalaisia asioita, kuten toimivaa pohjaratkaisua, rauhallisuutta ja 
omaa tilaa. Positiivisena ja yllätyksellisenä asiana asukkaat pitivät naapureiden välistä yhtei-
söllisyyttä. Asukkaat kertoivat naapureiden välisistä ystävyyssuhteista ja hyvistä väleistä mui-
den naapureiden kanssa. Hyvistä naapurisuhteista oltiin ylpeitä. Tämä oli asia mihin ei oltu 
aiemmissa taloyhtiöissä totuttu. Erityisesti aiemmin kerrostaloissa asuneet asukkaat korosti-
vat tätä asiaa. 
 
Työn tulosten perusteella voidaan sanoa, että Boklok-asukkaiden asumisessa kokema arvo 
muodostuu työssä esiteltyjen asunto, ympäristö, palvelut ja yhteisöllisyys teemojen ympärille 
ja niiden yhteisvaikutuksesta. Haastatteluissa saatujen tulosten perusteella eri perhetyyppien 
välille ei noussut selkeitä eroavaisuuksia ja koska enemmistö haastateltavista edusti perhe-
tyyppiä ydinperhe tai yksihuoltajaperhe, ei saatujen tulosten perusteella voida tehdä päätel-
miä, miten eri teemat painottuvat eri perhetyyppien arvon muodostumisessa.  
 
Alkuperäisten asukkaiden puuttuminen haastateltavien joukosta herättää kysymyksiä. Boklok-
kohteet ovat melko uusia ja kaikki kohteet on rakennettu vuosien 2003 – 2006 -aikana. Kui-
tenkaan haastateltavien joukossa ei ollut yhtään Boklokin alkuperäisasukasta, vaikka viimei-
sen asuintalon rakentamisesta on kulunut vain 6 vuotta. Haastatteluissa tuli usein esille ajan-
jakso, jonka nykyiset asukkaat olivat asuneet Boklok-kohteissa, mutta koska tässä työssä kes-
kityttiin asumisen kokemukseen, ei asiaa tutkittu tarkemmin. Tästä huolimatta voidaan pää-
tellä, etteivät alkuperäiset asukkaat olleet asuneet Boklok-kohteissa useita vuosia. Voidaankin 
pohtia, miksi alkuperäiset asukkaat ovat muuttaneet asunnoista pois jo muutaman asumisvuo-
den jälkeen, vaikka nykyiset asukkaat antoivat melko positiivisen kuvan omasta asumisesta ja 
Boklok- kohteista.  
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5.2 Luotettavuus ja käytettyjen menetelmien pohdinta 
 
Tässä työssä aineiston keräysmenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja osallistuvaa ha-
vainnointia. Aineiston keräys toteutettiin ennalta sovittuna ajankohtana ja asukkaat palkittiin 
elokuvalipuilla. Ilman palkitsemista vastausmäärä olisi todennäköisesti jäänyt vähäisemmäksi. 
Aineiston keräysmenetelmät olivat opinnäytetyöntekijöiden mielestä käyttökelpoiset tavat 
kerätä aineistoa asumisesta. Jos aineiston keräämiseen olisi käytetty enemmän aikaa, olisi 
asukkaiden toimintaa asuinalueella voitu seurata kauemmin kuin pelkästään haastatteluajan-
kohdan ajan. Tällöin olisi saatu enemmän käytännön tietoa asukkaiden asumisesta. Haastatte-
lutilanteita olisi myös voitu elävöittää kysyen kysymyksiä esimerkiksi kuvien avulla. Se, että 
työ toteutettiin osana yhteistä projektia, vaikutti osittain menetelmien valintaan. Valittujen 
menetelmien avulla pystyttiin kuitenkin selvittämään hyvin, mitä Boklok-kohteiden asukkaat 
ajattelevat asumisestaan ja mitkä tekijät heidän mielestään luovat arvoa asumiseen. Saadun 
aineiston pohjalta pystyttiin luomaan fiktiiviset persoonat ja tarinat, joiden kautta haluttiin 
antaa lukijalle käytännönläheistä tietoa asukkaista. 
 
Laadullisen tutkimuksen tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, minkä vuoksi luotet-
tavuutta pitää arvioida läpi tutkimusprosessin. Olemme noudattaneet laadullisen tutkimuksen 
ohjeistoa. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta yksi haasteellinen osa-alue oli objektiivisuus. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija ei sekoita omia uskomuksiaan ja tunteita tutkimuskohtee-
seen (Eskola & Suoranta 2005, 105–110). Luotettavuuden parantamiseksi olemme pyrkineet 
välttämään haastatteluissa johdattelevaa kysymystenasettelua ja välttämään omien ennakko-
käsitysten esiintuomista tietoisesti. Kaikki haastattelut on litteroitu ja ennen analysointia 
opinnäytetyön tekijät lukivat myös toistensa tekemät haastattelut. Aineiston analysointivaihe 
eli alateemoittelu toteutettiin työn tekijöiden yhteistyössä ja jokainen haastattelu käytiin 
yksitellen läpi.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa tarkalla selostuksella tutkimuksen 
toteuttamisesta. Luotettavuuden arvioimiseksi olemme avanneet lukijalle opinnäytetyön taus-
toja ja selvittäneet tutkimuksen tekemistä käytännössä. Tutkimuksen luotettavuutta arvioi-
daan myös validiteetin kautta, joka voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäi-
sellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen 
yhteensopivuutta. Ulkoinen validiteetti sen sijaan mittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätös-
ten sekä aineiston suhteen pätevyyttä. Tulkinnan sanotaan olevan reliaabeli, silloin kun siinä 
ei ole havaittavissa ristiriitaisuuksia (Eskola & Suoranta 2005, 115). Tutkimuksen uskottavuu-
den varmistamiseksi olemme kiinnittäneet huomiota teoreettisten ja käsitteellisten määritte-
lyiden yhteneväisyyteen ja pyrkineet välttämään analyysin ja tulkinnan sisältämiä ristiriitai-
suuksia. 
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5.3 Jatkotutkimusmahdollisuuksia 
 
Tässä opinnäytetyössä ei selvinnyt miten asukkaat, jotka tietoisesti ovat muuttaneet Boklok-
kohteeseen kokevat siellä asumisen. Työ ei myöskään anna tietoa asukkaiden kokemuksista 
liittyen asunnon hankintaprosessiin, markkinointiin tai rahoitukseen. Boklok-konseptin kehit-
tämisen kannalta olisikin tulevaisuudessa hyvä tutkia, miten nyt valmisteilla olevan Boklok-
kohteen tulevat asukkaat ovat kokeneet koko prosessin, aina markkinoinnista, myynnistä ja 
rahoituksesta itse kohteessa asumiseen.  
 
Olisi myös mielenkiintoista tutkia ja vertailla millaisia asumisen kokemuksia Boklok-
konseptikohteessa asuvalla on verrattuna asukkaaseen joka on ostanut asunnon saman tai eri 
yrityksen tavallisesta uudistuotantokohteesta. Näin saataisiin selville Boklok-konseptin vah-
vuuksia tai heikkouksia verrattuna muuhun asuntotuotantoon. 
 
Nykyiset Boklok-kohteet on rakennettu kaikki 2000-luvulla. Vanhin Boklok-kohde on rakennet-
tu vuonna 2003 ja uusin vuonna 2006. Vaikka kaikki kohteet ovat melko uusia, Boklok-
kohteissa ei tullut vastaan alkuperäisasukkaita, joka tarkoittaa sitä, ettei asunnoissa asuttu 
kovin pitkää ajanjaksoa. Jatkotutkimuskohteena olisikin löytää asukkaat, jotka ovat asuneet 
Boklok-asunnoissa aiemmin ja kerätä heiltä tietoa Boklok –kohteissa asumisesta.  
 
Boklok-konseptin kaltaisella asumismuodolla on Suomessa ja etenkin pääkaupunkiseudulla 
tilausta, koska kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa (Yle-
uutiset 2013). Boklok-konseptista ja sen asukkaiden kokemuksista on mahdollisesti tietoa ul-
komailta, mutta suomen kokemuksista tutkittua tietoa ei ole paljon saatavilla. Erityisesti 
Suomen asuntomarkkinoille suunnatun Boklok-konseptin kehittämisen tueksi olisi hyvä saada 
tietoa, miten konseptikohteessa asuvat asukkaat todella ovat kokeneet koko prosessin. Tut-
kimuksesta saatavan tiedon avulla konseptin nykymuotoa olisi mahdollista arvioida kriittisesti 
ja tarvittaessa tehdä muutoksia havaittaviin epäkohtiin tulevissa kohteissa. Näin pystyttäisiin 
tarjoamaan entistä paremmin kohderyhmää palvelevia asuntoratkaisuja ja saavuttamaan kil-
pailuetua muihin asunnontarjoajiin nähden.  
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Kuva 13: Persoona Pariskunta Virtanen Asunto-teema alateemoineen 
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Liite 2 Ympäristö-teeman tulokset persoonittain 
 
 
Kuva 15: Persoona Ydinperhe Landbo Ympäristö-teema alateemoineen 
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Kuva 17: Persoona Pariskunta Virtanen Ympäristö-teema alateemoineen 
 
 
 
Kuva 18: Persoona Yksinhuoltajaperhe Niemenmaa Ympäristö-teema alateemoineen
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Liite 3 Palvelut-teeman tulokset persoonittain 
 
 
Kuva 19: Persoona Ydinperhe Landbo Palvelut-teema alateemoineen 
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Kuva 21: Persoona Pariskunta Virtanen Palvelut-teema alateemoineen 
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Liite 4 Ydinperhe Landbon tarina  
 
Lauantai-aamun syysaurinko paistaa auki jääneen sälekaihtimen raosta ja Henni kurkottaa 
sulkemaan verhon kunnolla, jotta Hans saa vielä nukkua. Hän vetää makuuhuoneen liukuoven 
hiljaa sivuun ja kumartuu rapsuttamaan oven vieressä nukkuvaa Dollia korvan takaa. Henni 
kulkee läpi hiljaisen toisen kerroksen asunnon kohti kylpyhuonetta. Syksyn aamuaurinko pais-
taa tupakeittiön isoista ikkunoista suoraan olohuoneen sohvan reunaa ja lämmittää vielä mu-
kavasti asuntoa jo heti aamusta. Henni sipaisee mukaansa lattialle jääneen likaisen paidan ja 
suunnistaa kohti perheen yhteistä wc- kylpyhuonetta. Ihana rauha, hän huokaa ajatuksissaan, 
kerrankin saa nauttia hiljaisesta aamuhetkestä ilman että kukaan hoputtaa oven takana. Min-
na on naapurissa yökylässä ja Mikael nukkuu vielä. Vuosi sitten asennettujen kylpyhuone kaa-
pistojen peilikaapin ovi avautuu helposti ja hammasharja sekä -tahna löytyvät omilta paikoil-
taan. Henni muistelee vanhaa kylpyhuonekalustoa, joka toi lasten mieleen aina isomummun 
hoitokodin kylpyhuoneen. Remontti tuli odotettua kalliimmaksi, mutta kyllä se kannatti. Nyt 
jokaisella on oma hylly peilikaapissa, eikä viallisen liukuoven kanssa tarvitse taistella joka 
aamu. Pyyhkeet ovat siististi omassa kaapissaan helposti saatavilla ja lasten pesutorniin lii-
maamat sisustustarrat, uusi matto ja suihkuverho antavat tilalle raikkaan ilmeen. 
 
Henni havahtuu ajatuksistaan, kun Dollin käpälä paukuttaa lattiaan. Hän huokaa syvään, 
huuhtoo hammasharjan ja kutsuu Dollia. Henni muistaa viimeviikkoisen keskustelun alakerran 
Hilkan kanssa ja hymyilee. Hilkka oli hienovaraisesti ja hieman hämillisesti tiedustellut, että 
mitä te puuhaatte keskellä yötä, kun alakertaan kuuluu outoa tasaista paukutusta. Henni oli 
hilpeänä joutunut selittämään, että koira varmaan rapsuttaa korvaansa ja käpälä hakkaa lat-
tiaan, mikä ilmeisesti kuuluu hyvin selkeästi alakertaan. Nauruhan siinä oli Hilkaltakin herynyt 
ja Dolli oli saanut kehotuksen siirtyä rapsuttamaan itseään päiväsaikaan tai edes matolle.  
 
Henni laittaa teeveden kiehumaan, avaa jääkaapin oven ja inventoi sen sisällön. Taas kerran 
häntä toteaa, että jääkaappi-pakastinyhdistelmä on pieni. Kaupassa pitää käydä ainakin kol-
me kertaa viikossa, että päivittäistavarat, etenkin maito, riittävät nelihenkisen perheen tar-
peisiin. Muistilaput löytyvät ylimmästä vetolaatikosta ja hän alkaa kirjoittaamaan puutoslis-
taa. Hans toivottaa hyvät huomenet ja suunnistaa kohti kylpyhuonetta. Henni kulauttaa teen 
viimeiset tilkat alas kurkusta ja suunnistaa makuuhuoneen vaatekaapille hakemaan verrytte-
lypuvun ja urheilusukat. Tänään on hänen vuoronsa päästä lenkille Dollin kanssa. Dolli pyörii 
malttamattomana eteisen käytävässä, kun hän huutaa Hansille: ”Kauppalista löytyy keittiön-
pöydältä, herätä Mikael ja menkää kauppaan. Käyn koiran kanssa ulkona ja alan sitten siivoa-
maan. Vieraiden on tarkoitus tulla kolmelta.”  
 
Henni ja Dolli laskeutuvat puisia portaita pitkin alas pihan hiekkatielle ja tervehtivät hymyile-
vää naapurin Samia, joka lakaisee parhaillaan pihasaunan kuistia puhtaaksi kasvimaalta haet-
tujen porkkanoiden karistamasta mullasta. Parivaljakko suuntaa talojen takana aukeavan 
pellon poikki päiväkodin takaa lähtevälle metsäpolulle. Metsäpolku kulkee luonnontilassa 
olevien niittyjen ja metsän välistä takaisin kotitalojen takana olevalle pellolle. Pellon reu-
naan kuuluvat naapurin lasten kiljahdukset kun Henni ja Dolli palaavat lenkiltä. Pihan lapsille 
yhdessä hankittu trampoliini on asennettu pellon reunaan ja innokkaat käyttäjät ovat heti 
sovitun kello kymmenen käyttörajoituksen jälkeen kokoontuneet trampoliinin ympärille.  
 
Henni avaa ulko-oven ja havaitsee, että perheen miehet ovat lähteneet kauppaan ja vieneet 
samalla kuistille kerätyt pullot mukanaan. Hän pyyhkii koiran kylpyhuoneessa ja asettaa rem-
min vaatehuoneessa olevaan naulaan. Vaatehuone pursuaa matkalaukkuja, talvitakkeja ja 
urheiluvälineitä. Tämäkin pitäisi taas joskus siivota, mutta kun koskaan ei tunnu olevan tar-
peeksi aikaa, hän juttelee Dollille. Hän ottaa vaatehuoneen nurkasta imurin ja alkaa määrä-
tietoisesti poistaa pölyä asunnosta. Syksyn aurinko paistaa asunnon tummalle laminaatti latti-
alle paljastaen kaikki viikon aikana kertyneet pölyhiukkaset. Asunnon valoisuus on aina ollut 
Hennistä yksi sen parhaista puolista vaikka aurinko paljastaakin ikävästi, että perheessä sii-
voaminen ei ole kenenkään lempiharrastus. Henni laittaa imurin takaisin paikoilleen ja alkaa 
leikata eilen leivottua kakkupohjaa. Jääkapista tiensä työtasolle löytävät äidin tekemä man-
sikka hillo, jo eilen Mikaelin valmiiksi vatkaama kermavaahto ja maustettu rahka. Kaikki vaan 
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samaan astiaan ja sekoitus. Täytekakku mahtuu juuri ja juuri jääkaapin alimmalle hyllylle 
eilen leivottujen pasteijoiden seuraksi, jonne se jää odottamaan koristelua. 
 
Mikael, Hans ja Minna saapuvat samalla oven avauksella sisään. Hans on käynyt samalla mat-
kalla naapurissa hakemassa Minnan ja ilmoittaa, että taloyhtiön hallituksessa on suunniteltu 
kevättalkoita seuraavan viikon lopulle. Henni kehottaa lapsia valitsemaan juhlavaatteet ja 
valmistautumaan suihkuun. Mikaelin syntymäpäivän kunniaksi kutsutut isovanhemmat, kummit 
ja serkut saapuvat noin kahden tunnin kuluttua ja lapset olivat eilen ilmoittaneet haluavansa 
koristella asuntoa vielä ilmapalloilla ja serpentiinillä. Henni menee lasten kanssa yhdessä 
suihkuun ja Hans lupaa asentaa ruokapöydän jatkopalan sillä välin pakoilleen.   
 
Lapset viimeistelevät kattausta kun ovikello soi. Vieraat saapuvat ja Mikaelin kasvot hehkuvat 
punaisina, kun hän vastaanottaa lahjoja. Tupakeittiö täyttyy hetkessä ihmisistä ja iloinen 
puheensorina säestää kahvinkeittimen porinaa. Henniä on aina hieman harmittanut, että 
asunnossa ei oikein mahdu pitämään isoja juhlia, koska yhdistetty keittiö olohuone ei ole ne-
liöltään kovin suuri, mutta hän ei ole koskaan antanut pienten asioiden haitata elämäänsä. 
Lisää tilaa keittiöön saadaan siirtämällä sohvaa. Vaikka olohuone näyttääkin tällöin aika pie-
neltä, on se pieni hinta ystävien seurasta. Ja ehkä he jo muutaman vuoden päästä pystyvät 
toteuttamaan haaveensa ja muuttavat omakotitaloon, missä on oma sauna ja piha. Vieraiden 
lähdettyä ja lasten nukahdettua Henni ja Hans siivoavat keittiön ja lastaavat lautaset ja lasit 
astianpesukoneeseen. Hans kaataa kahteen lasiin olutta ja he istuvat vielä hetken parvekkeel-
la. Talon ohi ajaa muutama mopo, mutta muuten asuinalue on hiljainen.
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Liite 5 Neiti Hanna Saaren tarina  
 
Sade ropisee parvekkeen ikkunaa vasten, kun Hanna herää syksyiseen keskiviikkoaamuun. 
Kello näyttää kuutta ja piha on hiljainen. Takapihalla olevat isot kuuset heijastuvat katulam-
pun valossa olohuoneen seinään varjoina ja saavat valkean seinä pinnan elämään. Kahden 
vuoden jälkeen taulut odottavat yhä kiinnittämistä vaatehuoneen nurkassa. Lulu koira nukkuu 
rauhallista unta parvekkeen oven edessä, kun Hanna kävelee hiljaa kohti keittiötä ja napsaut-
taa kahvinkeittimen päälle. Hän oppi jo lapsuudenkodissaan, että kahvinkeittimen voi ladata 
valmiiksi illalla, niin seuraavana aamuna vain nappia painamalla saa kahvin tuoksun leviämään 
asuntoon. Kahvinkeitin aloittaa hiljaisen porinan, kun Hanna kumartuu alakaappiin ja mittaa 
koirien ruoka-annokset valmiiksi ruokakuppeihin ja kaataa reilusti piimää päälle. Minni on jo 
herännyt ja kolistelee häkkiään. Hanna menee keittiöstä kylpyhuoneeseen ja toivottaa Minille 
huomenta. Hän juttelee aamutoimien yhteydessä marsulle ja miettii, että hiusten laitto tai-
taa olla tällä kelillä ihan turhaa. Naaman ja hampaiden pesu sekä kasvovoide kotona saavat 
riittää. Kurkistus ikkunasta ulos paljastaa, että ulkona sataa edelleen, joten muut meikit kan-
natta laittaa vasta töissä, muutoin ne valuvat ihan turhaan pyöräillessä pitkin kasvoja.  
 
Kille ojentelee jalkojaan vaatehuoneen kaapin alle sijoitetusta korista, kun Hanna astuu si-
sään vaatehuoneeseen. Hän rapsuttaa koiraa korvan takaa ja toivottaa sille sateista huomen-
ta. Vaatehuoneen hyllyltä käteen tarttuvat farkut ja neulepaita. Viime vuonna tehty vaate-
huoneen remontti paransi vaatehuoneen toimivuutta huomattavasti. Ikeasta isän kanssa ostet-
tu säilytyskokonaisuus toi vaatehuoneeseen lisää säilytystilaa ja mahdollisti peilin asentami-
sen huoneeseen. Hanna pyörähtää peilin edessä ja hymyilee peilikuvalleen, enää kolme viik-
koa ja sitten pääsen lomalle aurinkoon.  
 
Hanna kiinnittää koirat talutushihnoihin ja avaa ulko-oven. Lokakuun tuuli puhaltaa sade-
pisaroita naamalle, kun Hanna ja koirat laskeutuvat puuportaita alas pihalle. Hanna pitää 
tiukasti kiinni kaiteesta. Muistissa on vielä viime vuonna tapahtunut onnettomuus, kun hän 
liukastui portaissa. Rappusiin oli kenkien mukana kulkeutunut isoja vaahteranlehtiä ja ensim-
mäisten pakkasten aikana yksi lehti oli jäätynyt. Hanna ei huomannut lehteä ja jalka petti 
alta. Onneksi hän sai otteen tukevasta kaiteesta, niin vakavimmilta vammoilta säästyttiin.  
Jutellessaan allakerrassa asuvan Tuulan kanssa hän tuli maininneeksi asiasta. Taloyhtiön van-
ha rouva otti asian heti hoitaakseen. Taloyhtiö hankki jokaiseen taloon uuden harjan ja jalko-
jenpyyhintätelineen sekä taloyhtiön hallituksessa päätettiin, että pihatalkoot pidetään tänä 
vuonna vasta lokakuun lopussa. Edellisenä vuonna suurin osa pihan vaahteroista pudotti leh-
tensä vasta talkoiden jälkeen, kun ensimmäiset syysmyrskyt saapuivat suomeen ja piha näytti 
heti epäsiistiltä.   
 
Hanna laskee koirien ruoka-astiat alas keittiön tasolta ja antaa koirille luvan murkinoida. Vie-
lä tarkistus, että repussa on kaikki tarvittava ja avaimet taskuun. Polkupyörä on onneksi ulko-
varastossa sateelta suojassa ja pyöräilyssä käytettävä sadesuoja löytyy omasta naulastaan 
varaston takaosasta. Hanna on aina ihmetellyt, miten ihmiset joka paikassa valittavat, että 
varasto on liian pieni ja riittämätön. Hänen kaikki urheilu- ja marjastusvälineensä mahtuvat 
hyvin varastoon ja tilaa jää vielä hyvin muutamalle matkalaukulle. Hanna taluttaa polkupyö-
rän ulos varastosta ja polkaisee pyörän liikkeelle. Hän löi työkaverinsa Railin kanssa vetoa 
viime keväänä, että kelistä riippumatta he polkevat töihin joka aamu aina lokakuun loppuun 
asti tai hävinnyt maksaa kylpyläviikonlopun. Ilman vetoa Hanna olisi jo itse siirtynyt käyttä-
mään parkkipaikalla seisovaa autoaan, ainakin sadeaamuina, mutta luonto ei anna periksi 
hävitä vetoa. Enää kaksi viikkoa ja sitten pyöräily saa tältä vuodelta riittää.  Viime vuonna 
Hanna harkitsi ihan tosissaan auton myymistä, mutta työpaikalle pääsy ilma omaa autoa tal-
vella on huonojen yhteyksien takia lähes mahdotonta. Kimppakyytijärjestelmä olisi hyvä, 
mutta hänen työaikojensa takia sekään ei ollut varteenotettava vaihtoehto, joten auto seisoo 
edelleen omassa ruudussaan parkkipaikalla. No onneksi autoa on tullut käytettyä loppukesän 
aikana marjastus- ja sienestysreissuilla. 
 
Kello näyttää neljää kun Hanna avaa ulko-oven ja laskee kauppakassin eteisen lattialle. Mo-
lemmat koirat toivottavat hänet iloisesti tervetulleeksi kotiin ja Hanna kaivaa kassista mo-
lemmille Murren herkkutikut. Koirat katoavat tikut suussa olohuoneeseen. Hanna nostelee 
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ostokset jää-pakastinkaappiin ja laittaa koirien ruuan tekeytymään. Sade on onneksi lakannut 
ja kuulas ilta-aurinko paistaa, kun he kävelevät lähimetsään johtavaa polkua. Vielä mäki alas 
ja koirat voi laskea irti. Käydessään kaksi vuotta sitten tutustumassa alueeseen, hän ihastui 
ensimmäisenä talojen kauniiseen ulkopintaan. Asunnon avaruus ja siisteys tekivät vaikutuksen 
myös äitiin ja parvekkeelta näkyvän metsämaiseman nähtyään Hanna oli aivan varma, että 
tästä tulee hänen ja koirien uusi koti. Kävellessään nyt jo kolmatta vuotta näitä samoja met-
säpolkuja, hän edelleen rauhoittuu maisemasta. Onneksi metsä on säästynyt, vaikka alue on 
muuten kehittynyt aika paljon viime vuosien aikana. 
 
Hanna pyyhkii koirien jaloista pahimmat kurat jo kuistilla. Hanna on aina tykännyt asunnon 
pohjasta, mutta syksyisinä sadepäivinä kylpyhuoneen sijainti asunnon toisessa päässä hieman 
harmittaa. Onneksi hän ei koskaan ole ollut mattoihmisiä, joten parkettilattia on helppo  
pyyhkiä kostealla mopilla.  
 
Ilta on jo pimentynyt kokonaan, kun hän pakkaa saunatavarat rottinkikoriin. Shampoo, hoito-
aine ja pari siideriä sujahtavat korinpohjalle. Lauteiden suojus ja pyyhe päätyvät korin pääl-
limmäiseksi. Hassua miten sitä vieläkin yli kolmenkymmen iässä viitsii ajatella, että siiderit 
pitää piilottaa.  Monesti hän on ajatellut, että olisipa ihanaa jos asunnossa olisi oma sauna, 
vaikka toisaalta tila olisi poissa jostain muualta, eikä hän ainakaan olisi valmis luopumaan 
ihanasta vaatehuoneestaan. Ja toisaalta pihasaunassa on kyllä jotenkin oma tunnelmansa.  
 
Hanna laskeutuu portaat alas ja kävelee saunalle. Naapurin Kalle on jättänyt saunan kuistille 
kynttilälyhdyn palamaan. Kynttilän liekki lepattaa lyhdyn keinuessa kevyesti tuulessa ja valai-
see kuistin kauniisti. Hanna sytyttää saunan valon ja sulkee oven. Hän riisuu vaatteet ja istah-
taa lauteille. Siideri sihahtaa löylyn lämmössä, kun hän avaa pullon korkin. Suomalainen kan-
sanperinne on kyllä ihana, vaikka hän ei pääsekään saunaan kuin satunnaisesti vaihtelevien 
työvorojen vuoksi. Onneksi naapurit ovat mukavia ja ilmoittavat hänelle, jos eivät itse pääse 
vakituista vuoroaan käyttämään.
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Liite 6 Pariskunta Virtasen tarina  
 
Toni raottaa olohuoneen ikkunan verhoa ja kurkistaa pihamaalle. Keskikesän aurinko porottaa 
suoraan heidän pihaansa ja asuntoon. Miia aina jaksaa hehkuttaa kaikille asunnon valoisuutta 
ja avaruutta, mutta kesällä kyllä Tonille vähempikin valoisuus ja etenkin lämpö riittäisi. 
Asunnon lämpötila nousee kesällä helposti 25 celsiusasteeseen vaikka ikkunaverhoja kuinka 
yrittäisi pitää kiinni. Hän kaataa mehupurkista mehua lasiin ja aukaisee terassille johtavan 
oven. Lämmin tuulahdus puskee kohti Tonin kasvoja, kun hän astuu pihalle. Hän laittaa teras-
silla sandaalit jalkaansa ja kävelee rauhallisesti kohti postilaatikoita. Hän poimii laatikosta 
lehden ja mainokset ja palaa takaisin pihalle. Toni levittää lehden heidän pienen terassin 
pöydälle ja siemailee jo hieman auringossa lämmennyttä mehua. Miia kolistelee keittiössä ja 
saapuu kohta terassille kädessään mehulasi ja juustoleipä. Ihana rauha hän ajattelee ja huik-
kaa Tonille suukon poskelle ja sieppaa lehdestä puolet. Ensimmäinen yhteinen vapaa viikon-
loppu pitkään aikaan on edessä ja keli on kuin morsian. Koko ihana viikonloppu vapaata ja 
illalla on Tonin veljen syntymäpäiväjuhlat. Naapurin lapset juoksevat kulman takaa takapihan 
puolelle ja pariskunta vaihtaa merkitsevän katseen; hyvästi oma rauha. Vaikka asuntoon kuu-
luukin nimellisesti pieni oma piha, on oman pihan rauha ainakin tässä taloyhtiössä hyvin liuku-
va käsite.  
 
Lehden luettuaan Miia palaa sisälle. Aurinko on saanut hien valumaan otsalle vaikka kello ei 
ole edes vielä kahtatoista; aurinko porottaa tänään todella kuumasti. Miia laittaa äidin viime 
viikolla ostaman pöytätuulettimen päälle ja alkaa inventoida jääkaapin sisältöä. Jääkaapin 
vihanneshyllystä löytyy salaattia, kurkkua, tomaattia ja paprikaa sekä pari hieman nahistu-
nutta omenaa. Kuiva-ainekaapista vielä pari purkkia tonnikalaa, niin rantaeväsainekset ovat 
kasassa. He päättivät eilen, että mikäli sääennuste pitää paikkansa, he suuntaavat herättyään 
rannalle. Miia pilkkoo salaattiainekset rasiaan ja sekoittaa tonnikalat joukkoon. Vielä omenat, 
kaksi juomapulloa mehua ja aurinkorasva kylmälaukkureppuun, niin tavarat ovat valmiina. 
Hän jättää likaiset astiat altaaseen, tänään on Tonin tiskivuoro. Hän on pitkään puhunut To-
nille, että Toni voisi katsella töistä heille edullista astianpesukonetta. Jostain syystä asunnon 
edellinen omista ei ollut erityisen kiinnostunut keittiöstä, mistä ilmeisesti johtuen keittiöstä 
ei löydy astianpesukonetta ja muutkin keittiökoneet kaipaisivat päivitystä, ovista tai pinnoista 
puhumattakaan. Asuntoa ostettaessa päätettiin, että keittiö remontoidaan kun ehditään, 
mutta ajan myötä puutteet ja keittiössä näkyvät kulumisen merkit ovat lakanneet häiritse-
mästä ja remontti on vain siirtynyt eteenpäin.  
 
Toni kävelee kadunvarteen, missä isältä lainattu auto on parkissa. Taloyhtiön vieraspaikat 
ovat aina kortilla ja auto pitää usein jättää kadunvarteen. Toni käynnistää auton ja katsoo 
kelloon. Miia jäi vielä pukemaan bikineitä, kun hän lähti käynnistämään autoa. Viisi minuuttia 
ja Mian tuttu hahmo tulee esiin talon kulman takaa. Isän uuden auton ilmastointi on jo jääh-
dyttänyt auton mukavan viileäksi, kun Miia istuu auton penkille. Toni painaa kaasua ja auto 
rullaa hitaasti pois parkkipaikalta. Kesäinen lauantaipäivä on kauneimmillaan, kun he ajavat 
läpi peltomaiseman kohti pääväylää. Auto kääntyy pääväylän risteyksestä oikealle ja navi-
gaattori ilmoittaa: aja viisi kilometriä suoraan eteenpäin ja käänny oikealle. 
 
Kello näyttää kuutta, kun he palaavat väsyneinä rannalta. He ovat pistäytyneet kaupassa pa-
luumatkalla. Toni kantaa kauppakassit keittiöön. Hän alkaa purkaa ostoksia kaappeihin ja 
kaivaa tiskiallaskaapista pesuvadin. Tänään on hänen tiskivuoronsa ja jälleen kerran mieleen 
muistuu Miia maininnat astianpesukoneesta. Hän nostelee tiskit altaanreunalle ja valuttaa 
kuumaa vettä altaaseen, lisää pesuaineen ja laskee likaiset astiat altaaseen. Pesuvatiin vielä 
vettä huuhtelemista varten ja tasainen astioiden kilinä täyttää asunnon. Toni nostelee huuh-
dellut astiat kuivauskaappiin ja kuivaa pesuvadin. Aluksi tuntui todella oudolta, että keittiös-
sä on vain yksi allas, mutta ajan kanssa kaikkeen tottuu. Silti hän päättää, että ensi viikolla 
katson sitä astianpesukonetta.   
 
Miia työntää makuuhuoneen liukuoven syrjään ja katsoo miten kätevästi ovi liukuu seinien 
väliin rakennettuun kulkuväylään. Hän usein pohtinut, että heidän kampaamossaan samankal-
tainen ratkaisu helpottaisi huomattavasti tilankäyttöä. Näin aukeaville oville ei tarvitse jättää 
erikseen tilaa ja liukuoviseinällekin voi laittaa kalusteita ja tauluja. Toni lapsuudenkodista 
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tuoma Ikean sohva sopi kuin heille teetettynä olohuoneen pienemmälle seinälle ja muutkin 
Ikeasta hankitut kalusteet ovat osoittautuneet oivallisiksi mitoituksen kannalta. Miia avaa 
makuuhuoneen liukuovikaapin ja heittää hameen ja topin sängynpäälle. Illan juhliin on enää 
puolitoista tuntia eikä hän ole vielä edes meikannut.  
 
Toni astuu ulos vaatehuoneesta yllään shortsit ja valkoinen pikeepaita ja peilaa itseään etei-
sen seinään kiinnitetystä peilistä. Tonin vaatteet ovat vaatehuoneessa sulassa sovussa laka-
noiden, muiden kodintekstiilien ja vähemmän käytettyjen tavaroiden kanssa, kun Mian vaat-
teet ovat makuuhuoneessa olevassa vaatekaapissa. Mia astuu Tonin viereen peilin eteen ja 
kaivaa kassistaan huulikiillon. Hän levittää vaaleaa kiiltoa huuliinsa ja lähettää Tonille len-
tosuukon. Toni avaa ulko-oven ja tervehtii kuistilla kukka-amppelia kastelevaa naapurin rou-
vaa. Mia painaa oven kiinni ja kävelee Tonin perässä kohti parkkipaikkaa.
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Liite 7 Yksinhuoltaja Niemenmaan tarina 
 
Elokuun lopun aamu valkenee kauniin lämpimänä, kun Milja -äiti keittelee kahvia juuri remon-
toidussa keittiössä. Ikeasta hankitut uudet kaapinovet toivat kummasti piristystä keittiön il-
meeseen ja Milja on erityisen tyytyväinen uuteen toimivaan roskiskaappiin, mikä mahdollistaa 
jätteiden kierrätyksen. Kasvimaan nurkassa olevasta kompostista saa taas tänään lisää raaka-
ainetta lannoitteeseen. Milja kattaa pöytään kolme syvää lautasta ja laittaa kattilassa kiehu-
van veden joukkoon neljänviljan hiutaleita. Tänään on elokuun 26. ja lasten kolmas koulupäi-
vä on edessä. Itse hän on päättänyt tehdä vielä tämän viikon töitä kotoa, koska suuri osa asi-
akkaista palaa lomilta vasta ensi viikolla. Ja jos hän on ihan rehellinen itselleen,  
ajatus kuumassa bussissa istumisesta on niin ahdistava, että kyllä hän aina jonkun tekosyyn 
kotona työskentelylle keksisi. 
 
Milja kutsuu lapset syömään ja nostaa puurokattilan pöytään. Tarjolla on puuron seuraksi 
tuoreita mansikoita, jotka hän on aamulla käynyt keräämässä perheen puutarhapalstalta. 
Milla tiedustelee, eiko olisi mahdollista saada puuron sijaan suklaamuroja, niin kun isän luo-
na, mutta ottaa mukisematta vastaan tarjotun puurolautasen. Lasten syötyä Milja laittaa as-
tianpesukoneen päälle ja avaa kannettavan tietokoneen. Uusi toimiva kaapelimodeemi on 
helpottanut työntekoa huomattavasti. Internetyhteys on melkein yhtä nopea kuin töissä ja 
katkoksia yhteydessä ei enää oikeastaan ole.  
 
Puoli yhdeksän soi ovikello ja Millan paras ystävä Oona seisoo oven takana. Tytöt tutustuivat 
toisiinsa heti perheen muutettua taloyhtiöön ja ovat siitä asti pitäneet yhtä. Tytöt pääsivät 
tänä syksynä samalle luokalle, kun luokkajärjestystä muutettiin kielivalintojen takia. Milja 
kaivaa kuumeisesti eteisen kenkäkaappia ja etsii lempisandaalejaan, mitkä tuntuvat aina ole-
van kadoksissa. Kengät löytyvät lopulta takkinaulakon alta ja oven sulkeuduttua Milja huokaa 
helpotuksesta. Vaikka hän pitää asunnosta, on hänellä toisinaan kova ikävä vanhan kodin tila-
vaa verantaa, missä kengillekin oli kokonainen kaappi varattuna.  
 
Vastattuaan sähköposteihin ja tehtyään pomolle lupaansa raportin valmiiksi, Milja päättää 
käyttää saldovapaitaan ja viettää loppupäivän vapaata. Ensi töikseen hän kaivaa imurin vaa-
tehuoneen nurkasta ja imuroi koko asunnon. Ikkunoista tulviva valo saa viherkasvit suorastaan 
hehkumaan, mutta ikävä kyllä valo myös näyttää kaikki elämisenjäljet hyvin selkeästi ja välil-
lä tuntuu, että hiekkaa on enemmän olohuoneessa kuin pihalla. Yksinhuoltajaäidin vapaa- 
ajan iloja, imurointia ja siivousta, hän huokaa peilikuvalleen, kun eteisen matto on imuroitu. 
Ulkoa kuuluva puhe herättää hänet ajatuksistaan. Milja avaa terassin oven ja huikkaa Oonan 
äidille Maijalle ja pikkuveljelle Jarkolle tervehdyksen. Maija huikka takaisin ja tiedustelee, 
mitä perheellä on suunnitelmia tälle illalla. Milja toteaa, ettei tiedossa ole mitään ihmeellis-
tä, mistä ilahtuneena Maija kutsuu koko perheen yhteispihalle grillaamaan. Hänen miehensä 
Harri oli viime viikolla ostanut uuden kaasugrillin mitä pitää nyt käyttää ahkerasti ennen tal-
ven tuloa. Milja kiittää kutsusta ja lupaa tuoda pesueensa yhteispihalle kello 17.00. Hän kurk-
kaa jääkaappiin ja päättää lähteä kauppaan. Näin kauniina kesäpäivänä olisi ihana mennä 
kauppaan kävellen, mutta paluu ostosten kanssa parin kilometrin päässä olevasta kaupasta ei 
houkuta. Milja vaihtaa ylleen uuden keltaisen kesämekon ja kaivaa avainkaapista auton avai-
met.  
 
Lapset saapuvat koulusta kolmen aikaan ja molemmilla on repussaan kasa uusia kirjoja. Lap-
set ottavat jääkaapista välipalaksi makupalat ja ennen kun jälkikasvu katoaa huoneisiinsa, 
Milja kertoo grillauskutsusta. Ihanaa kuuluu lasten suista melkein yhtä aikaa, mitä grillattavaa 
on? Ostin grillitassuja, mistä te molemmat pidätte ja kasvimaalta saadaan salaattiainekset. 
Milla muistuttaa ennen oven sulkeutumista opettajan sanoneen, että kirjat pitää olla päällys-
tetty ensi viikkoon mennessä. Onneksi Miljan äiti on luvannut tulla huomenna hoitamaan lap-
sia illalla, kun Miljalla on sovittu tapaaminen ystävien kanssa Helsingissä. Äiti on Miljan iloksi 
luvannut myös päällystää lasten kanssa koulukirjat, niin hänen ei tarvitse sitä ruveta teke-
mään. Lasten mielestä, kun hän ei kuulemma ole mikään askartelun mestari, vaikka puutarha-
työt hyvin luonnistuvatkin.  
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Milja avaa takapihalle vievän oven ja ottaa pihalla olevalta hyllyltä puutarhakorin ja kumi-
hanskat. Hän on juuri viime viikolla käynyt manikyyrissä ja yrittää suojella lakattuja kynsiään 
mullalta; turhamaista olisi Miljan ex-mies todennut. Hän kävelee yhteispihan poikki kasvi-
maalle ja laittaa hanskat käteen. Tänä kesänä hän on saanut käyttöönsä kolme puutarhapals-
taa, koska naapurit päättivät lähteä koko kesäksi mökille, eikä heillä ollut aikaa hoitaa omaa 
palstaansa. Milja kastelee huolellisesti kaikki kolme palstaa ja katsoo, että kaikki rikkaruohot 
on varmasti nypitty pois. Hän kerää koriin salaattia ja salviaa sekä poimii seinän viereen istu-
tetusta kurkkulavasta yhden kurkun. Vielä mansikat omaan astiaan ja kasvimaan hoito tälle 
päivälle saa riittää. 
 
Kaupassa Milja sai ajatuksen, että tekee grillijuhliin mansikkakakun, mutta laiskuus iski siinä 
määrin, että ostoskoriin tuli laitettua vain valmis kakkupohja jauhojen ja sokerin sijaan. Milja 
kaivaa täydestä kuiva-aine kaapista kakkupohjan ja kostuttaa sen mansikkamehulla. Pohjalle 
tulee mansikkahilloa ja päälle valmiskermavaahtoa pursotinpullosta. Volaa, lähes itsetehty 
kakku on valmis, mansikat päälle ja pihalle.  
 
Lapset ja Mäkisen perhe jo odottavat Miljaa pihalla, kun hän koreineen ja kakkuineen saapuu 
paikalle. Maija on tututtuun tapaan jättänyt vihersalaatin teon Miljan harteille ja tehnyt puo-
lestaan kaalisalaattia, mistä erityisesti lapset kovasti pitävät. Makkaran ja grillitassujen tuok-
su tuo pihalle myös vastakkaisen talon eläkeläispariskunnan ja puheensorina sekä lasten me-
teli täyttää yhteispihan. Viime vuonna yhdessä hankittu muovinen puutarhakalusto on ollut 
kovassa käytössä ja nytkin pöytä alkaa käydä ahtaaksi. Milja komentaakin lapset hakemaan 
pari tuolia lisää kotoa, että kaikille riittää istumapaikat.  
 
Illan hämärtyessä Niemenmaan perhe kerää tyhjät astiat koriin ja toivottaa kaikille hyvää 
yötä. Kello on melkein kahdeksan ja lasten pitää vielä käydä suihkussa. Ulko-oven sulkeudut-
tua tavanomainen kinaaminen suihkuvuoroista alkaa ja Milja peittää korvansa tyynyllä ja lait-
taa televisiota kovemmalle. Ei auta, meteli kuuluu yhä. Milja ratkaisee riidan, ilmoittamalla 
että tänään on Mikon vuoro käydä ensin pesulla, koska Milla kävi eilen. Milla mutristaa suu-
taan ja ilmoittaa, että isän luona on kaksi suihkua, mihin Milja toteaa, että niin on, mutta 
tähän ongelmaan se ei nyt auta. Yhdeksän aikaan asunto hiljenee. Milja vaihtaa kanavaa, 
kolmoselta alkaa House, sopivan yksinkertaista ohjelmaa hän toteaa ja istahtaa sohvan nurk-
kaan.  
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Liitte 8 Teemahaastattelurunko 
 
Asunto ja sen ratkaisut 
 
 Minkälaisen elämän asuminen teille tarjoaa? 
 Mitä hyvää asunnossa on? 
 Mitä huonoa asunnossa on? 
 Mitä muuttaisitte, jos teillä olisi mahdollisuus vapaasti muuttaa asunnossa? 
 Onko asunnossa jotain erityistä, mitä ei ole ollut aikaisemmissa asunnoissa? 
 Mitkä tekijät vaikuttivat, että päätitte ostaa asunnon? 
 Haluaisitteko lisätä jotain asuntoon tai poistaa siitä? 
 oletteko tehnyt asunnossa remonttia? Jos mitä ja miksi? 
 Muita ajatuksia asuntoon liittyen? 
 
Asuinalueen ympäristö  
 
 Miten kuvailisitte alueen ympäristöä? 
 Miten kuvailisitte taloyhtiön piha-aluetta? 
 Mitä arvostatte asuinalueessa ja pihapiirissä? 
 Toivoisitteko, että alueella tai pihapiirissä olisi jotain, mitä siellä ei nyt ole? 
 Onko teillä käytössä omaa kasvimaata? 
 Muita ajatuksia ympäristöön liittyen? 
  
 
Asuinalueen Palvelut 
 
 Miten koette asuinalueen palvelun tarjonnan? 
 Mitä palveluita toivoisitte lisää? 
 Miten julkinen liikenne mielestänne toimii? 
 Muita ajatuksia palveluihin liittyen? 
 
 
Yhteisöllisyys 
 
 Miten kuvailisitte taloyhtiön yhteisöllisyyttä? 
 Vietättekö aikaa naapureiden kanssa? 
 onko teillä yhteistoimintaa naapureiden kesken? 
 Muita ajatuksia yhteisöllisyyteen liittyen? 
 
 
Muuta 
 
 Tiedättekö asuvanne Boklok-konseptin asunnossa? 
 Mistä saitte tiedon asiasta? 
 Oliko sillä merkitystä asunnon valintaan? 
 
